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2.3. - ZONA DE MONTSERRAT- SANT LLORENl'! DEL MUNT.
_ __. ..a__....__.. ••_�•••__••__
En el apartado'2.1 •. de este capítulo se analizan someramente 108 criterio.
empleados en la delimitacion y definición de las uDÍdades litoestratigraficas. La.
di8tin.�ida8 en el ¡r�� Ae .Montserrat $le hal1�n en. la figura S y se ll.ll diferfiflcia
do a .parti,r de .los perfi�e8 mostrados en la lántina 11. En 108 apartado. siguiente.
801\ desc�ita8 en profund;(;f.ad.
Cuando 1al' I!ondiciones tectón;cas lo permiten puede observarse que. la ba-
se de la .serie pale$gena se apoya 801:)re··108 IJlateriates triásicos de la Cordille-
ra Prelitoral. En el contacto, si el sustrato es calcireo se puede observar le­
neralmente que esta afectado por una intensa actividad cariante producida por
Ml.croccdlum. La se1:'ietriªsica, q:tle se apoya sobre los materiales paleozoicos,
y a .veces so})re el granito,. en este s.ector se caracteriE& .poJ: est.r integr.ada
po7:' las típicas facies. lllediterr�neas: Buntsandste.!n, con9ti.�u�do por congloaera­
dos de base, (pudiendo faltar localmente)�. areniscas y luti�a9 rojas eventualJaen-
te con yesos; Mus(!helkal,k inferior: d,Qlom!as y cflliaas .; �schelltalk lQedio, Are­
nis�as y lut�tas f()j as, .prec1Olllinantemen'te, a vaces.. t,:on 'yesQ& 11 y �sch�lk,.alk. .aupe­
r107:' cOJletit;\1ido
..
por calhas y dolomías. En Collbató y en la Riera de Sallt JaUlUe,
sobre las calizas y d_Iomías del Muschelkalk superior, que no alcanza. los gran­
des esp�S?r�8 4e.:1:. ��ea de Igualada aparecen unos cuantos metros de dolomía. y car..
niolas a:fti..�illentas y margas arJse13. Slllarillentas y roji,�s en f'acies.. que recuer­
da�. a lag' .c1e� .�P.peJ. pe.ede. !1atad';pera. hasta el .rio Ripoll.Jo.s materiales, paleo.e­
no.s 'se asientan sobre el Muschelkalk superior erosionado, que aparece aquí. con
'nos pocos metros de potencia (unos 15 metros en 'la cantera de Can Prat. en las
tlroximidades de Can Torres, �atad.epera.
. ..
El Buntsandstein Sé asienta en discordanc'ia sopre loe materiale.s pal8,ozoi­
cos mas o menos metamorfizados, y a veces sobre el granito <,ona de Caldes-Caste­
llar del Val1és). Los materiales paleozoicos están constituidos por Itbal"ras lÚ_
o menos arenosas, algunas 'sericíticás, y por rocas metamórficas en zonal! cereaaaa
a los granitos: cornubianita, anfibo:litas� .:nicacitas O> Los granitos son de tipo al­
calino y existen granodioritas (ROSP.I�'L'et alt,. 1975).'
12.3.2.- FORMAClON MEDIOM!
En el área de Montserrat-Sant Llorent; del Munt. ;: formando la base de la
serie paleogena en este sector. aflora ampliamente la Fm. Medi.ona, definida
en el apartado 2.2.3. Se extiende en una estrecha franja adosada a la Cordi­
llera Prelitoral desde Collbato hasta mas alla de Castellar del Va1.15s, uni­
camente interrumpida por los cabalgamientos de la Cordillera prelitoral. Aun
cuando presenta unas características similares a las del area de Igualada,
posee unas diferenciaciones sedinentologicas de detalle algo diferentes.
Antecedentes.
Aun cuando esta Formacion no ha sido diferenciada coso tal hasta la fe­
cha, de antiguo es conocida la preseacia en la zona de Collbat6-Castellardel
Valles de 10 que diverso. autores han denominado' "GarU1lnienselJ y univeJ de
Bulimus" , en la base de la serie terciaria. (A'LM'I'RA, 1968; El.lAS , 1921; LLD-
1l1S y MAStl.CRS, 1943; ALVARADO et alto 1947; PLAZIAT, 1968� 1973; ESTEBAN,
1972a; entre otros. ANAOON y MARZO (1975 lo denominan unidad litoestratigrá­
fics informal Al'
DescriEciones locale�.
Como perfil de referencia
parte correspondiente a la Pm.
Fig. 102).
para esta zona, se desctibe someramente la
Mediona del l>erfil de La Puda (LP, lám. Ir y
..
Y¿!":.;.;:r:t.e.: ;:u�(;hel'_<;j.lk e;ur<:-.ri-:Jl", ca l
í
ze s g!is�s, bre("_)",,,.;,üle�, con r-acrocod-:"u�. corroyt;ndo-
las par-c iaLnente , A:gur..o:,-; p r i.ama s aparecer. s i r.í c Lf
í
cados parc í.al aent.e , Aspec+
r:{: de calizas deGo]uc.litizadas.
w.- l�,�stra caLc ár e a con Hí.crocod i.um, Pr'e sea ta silicificaciones -inc í.p i.en tas ,
u, :�5 m , - Lur
í
tas raje osc1J.:;'7-�;n nocu í i tos car nona rados milimetricos.
4-,:; :r..- :';;. i icrle. noduLo so-oé.so l. ítíc\) roj o. SE:: diferencian 1ii3SaS ill5.s cernen tad as d&
hasta 3C "cms , ce di&,;:¡ctro, en La s que gen\?::al¡;¡r!:·nte se- d is t í.nguen nódulos oie
1 ti 3 ces. de �iáz¡etro cons t i cu'ído s por ca Lí.che pLsoLft íco , La parte alta del
nivel es �vy co�?acta. � se distinguen zonas t�bulares verticalíza¿as de 1 m.
¿a al.zo Y- 10 a 20 cms , de ancho con los nódulos peco cemen tados , entre masas
ce�enta¿as q�e con3ervan vc3cigios de nódulos.
C,5 @.- Cal,ichE: ¡:ny compacto que posee zonas de lutitas rojas sin encalichar. La
parte supe r i.o r c onc í.ene lúás zonas lutíticas. Este nivel ha proporcionado gas­
r.eró?odos bulimifooes.
2 �.- Lutita� arenosas, areniscas de grano m�y fino lutíticas rojas.
(;�8 iol.'- Lut i tes caLc.át'e a s rojas coa zonas ver t Lc aLí.aedas nodulares ;uas carbonatadas
de cQl:lr rojo claro y grisEceo.
:,5 ln.- Ca.:.Ú':¡-.e noduLo so písolítíco ce color rojo c Laro , cou escasa matriz lutítica,
algunos n6dulos <:!.)canzan hasta 5 cms. ue di.ámetro, en general son irregulares,
?erc a l.g:.mo s aparecen alargados verticalmente. En el techo aumenta la sp.pé'.ra­
�i,6::< entre: nñdul o s y matriz y se encuentr.a Vidaliella �lJ.ndensis y otros
3á;Sr(;ri"Sporios.
1,5 J!.- A] ternanc La de! limolita5 y areniscas de grano fino, rojas carbona tauas , muy
b íc turbada s : co seec manchas d e color bl&HCO más cacbona t.ada s , Algunos �urrows
r0.r,eí.::::il ccLo r =,crcle y aur e o la de dcc oLorac ífin en las limo!itñs adyacent"e-s:---­
i.2 ..1.- �"\¡-fmi.st.a.5· de gz-ano ':in<. muy b Locurbadas roj a s , cont.act;o i¡;fcrior erosivo,
r,ri2·5entar:. <=tlgún resto d e � e h i.Lada s h.. t
í
t íc.as ,
4 m.- /..rení s c as de g rano muy f íno 3. Lí no Lí ta s , rejas, alternando con a;:·eniscas de
grane fine, a med Lo c n bcnco s de 10 -a 30 cms • NiVeles y b í.o tu rbado s , con
bur r ovs d2(!.olora�¡os. Re..stus ce la¡ninac-ién nor iaonteI en los n ív e Le s ar-enosos
'l c0ñtaci:o,·� graduaLe s entre los n íve Le s arenoso s y los limolí.ticos.
2,2 m.- Li;::lOlitas areno ses r·:>jas con rnancha s verdo sas correspor.dic.ntes a burrows o
raices, prescatm. algunas intercal.:::.cio:les arenosas decimétricas. En la parte
alta del n
í
veI aparece algún nódulo calcáreo. •
4,5 m.- Lr.arao
r
cons r Ltu'ído fundc.mcn te lment e por ar en.í sca s rojas de grano fí.no a me­
dio en bancos áe 0,3 a 1 m. que alternan con limolitas en bancos d.e 10 a. 40
ciú:':�. Los ni.ve Ie s ar er.osos están QUy b
í
o tu rbado s , pe ro posee.n restos de rip­
pIes '.i en algGn caso niveles de cant.os Llandos en la base de los bancos.
1 t 5 tL- Lutj t.aa rojas y verdosas abigarradas, poco coherentes.
..
2,3 m.- Lut r te e encali.charlas, con disposición columnar en z anas más o menos compac­
tas " carbonatadas nodul.csas . En las zonas menos carbonatadas se individua1i­
za� ��¿ulitos calcáreos de hasta 1 cm. Hacja el techo mayor cantidan de nodu-
les y auuenra la c ompac Ldac y la p Ls o Lf.t i zac Ldn , •
;Jt5 :::.- Lu t
í
tas arenosas con abundantes burrcws verticales en el techo da:i. n::« ..
7,i.¡ tl .. - Tr an,o cons t í ru 'i"Go por una alcern';;-:::"ia de n ívcLcs de ar en í scaa y Lu tLt as T'J­
jaz. Las lutitas, en niveles de 0,4 a 0,9 ID. de potenc.ia y posE:E:.n numerosos
bo r r cvs verticales. Las areniscas, de gcano fino a medio, y en niveles de 0,6
a--l��. OP. potencia, a menudo poseen hiladas lutíticas y �rles. El contac­
to ·inferíor SUele ser erosivo, y poseen cantos blandos rojos en la base de
s.Lguno s niveles. as í, come g ránul os de cuarzo y guijarros finos de mater La l.e s
p
í
s o L'í t í.coa , I'cs een burro ....·s ver t í.caLes que a trav+e san casi por completo di-
cbos niveles.
---
0,4 Ili.- Lu t í ta s rojas poco coherentes.
L, 'j '=1. - Az-en í.sce s de grano fino con concreciones caLcáreas aisladas poco desarro­
lIadas centimétricas verticalizadas, que aumentan hacia el techo. Hay �
"l �.olde8 de ra
í
ces ,
2,2 m.- Limolitas rojas con parches verdes vez t í.caLcs , algo arcnc sas , conr.ac r o s f,x::.­
duales rápidos.
1 m.- Areniscas de. grano fino muy lutít�cas con mar::chas circulares verdosas. Hila­
das lutíticas inte'rcaladas. Nivel muy biot.urbado.
2,5 m.- Lu t í.t.as rojas poco coherentes en la base :; m�s ccmpac cas hac í.c el t.e zbc ,
donde se presentail manchas verdosas vertical izadas muy abundantC's, hasta ca­
si �onstituir todo el nivel.
4,5 m.- Cubierto, en la parte alta lutitas rojo vinoso con manchas �ás oscuras fe­
rruginosas.
10 m.- Tramo lutítico con numerosos niveles de pa'lec sue.los , Ver descripció·o detalla­
da posterior.
Techo: Brechas de cantos calcareos y dolomíticos de la Fm. Cairat.
En Collbato (lam. II-CO), la Fm. ;'lediona está eonstituida por unos poeCtl
metros de lutits.s rojas conealienes. Sobre 108 que aparecen unas areniscas
con niveles d$ eonglomerados que poseen cantós de caliehes pisolítieos y cu­
biertas algales ailimetrieas, que constituye allí la b.s. de las areniscas de
la Salud, no estal.ldo presente en dicho corte la Fa. eairat.
En la font 4e Le. Brunetes (Lam. II-Fa) sobre los niveles basales con
caliches,. aparece un trUlo de areniscas y lutitas rojas con algún nivel de ca'"
liehe, al que se le superpone un potente tramo cubierto.. sobre el que yacen
lutitas con niveles de paleosue10s bajo la Fm. eairat.
En Sant Salvador, iÍaieamente afloraR 108 niveles basales, estando 108 de­
m's tramos cubiertos. En las cel'can'Ías del Molinot, 108 materiales de la Fm.
Mediona. estan fuertemente teetonizados, apareci�do no obstante los niveles
de ealic.hes pisolí.tieos basale. y el tramo de arenÍ8cas y lutitas rojas elter­
nantes.
En la Riera de Sane Jaume (tim. II-SJ), las características de la Fa. Me­
aiona, son similares a las del perfil LP. Los nivalea basale. presentan una
mayol' complejidad, y .stib, presente.un nivel de paleosueloa en posición i4'n­
tioa al del perfil de La Puda. Bl tramo cubierto podria corresponder al tramo
fundamentalmente arenoso rojo del perfil de La Puda.
En Matadepera (Fig_ 102, CT), la F•• l'!ediona ea muy poco potente, el tra­
mo d. caliches basales está bien desarrollado, y sobre '1 yacen las brechas
de la Flll. eatrat. En la zona de Castellar del Valle. sobre los n.iveles bas.­
les, aparecen lentejones de con¡lomerados (breohas) en la parte alta de la 'm.
Mediana.
Extensión. Vaciaciones de potencia .. Límites.
Bn el área de Oollbató-Castellar del Vallés , la Fa. Mediana posee un
desarrollo irregular. Aflora a 1011argo del borde de la cuenca del ibro, in­
terrumpida por los .cabalgamientos de la Cordillera Prelitor-al. f.u potencia
varia enorUlemente, en muchos casos debido quizá a laminación tectónica'. Los
1U.yore.s espesores observados corresponden a las zonas de La Puda, Font de
les Bru....s. Riera de Samt Jaume y Sant Feliu del aeco. Los mnimos a la zo­
na de Collbato y Matadepera. Posee siempre, en ,esta zona, un tramo inferior
de ealiches y'oostras calcareas cm 11icroealium, que a veces es el único repre­
sentante de la formación.
Su ll:mite·infel'ior lo cORstituye los materiales triásicos sbbre 108 q�
se apoya, y su límite superior la Fm. Oairat, excepto en Collbato, donde las
Areniscas de la Salut yacen directamente sobre los materiales de la Fm. Me­
diana. :¡acia el W queda interrumpida por el cabalgamiento de la zona de Els
Brucs y hacia el E. de la zona estudiada continua constituyendo la formación
basal de los materiales paleSgenes de la Cuenca del Ebro (Cuanta, El Farell,
Sant Sebastía de Montmajor, I!.iells, Montmany, etc.).
(
.
Caract"r!aticas sedimentol' fea••
Presenta unas caracter sticas muy semejantes a las del 'área de Igualada.
En este. l'J,partado se profundiza en los aspectos diferentes, mientras que aque­
llos qu� presentan gran se.ejanza'en ambos sectores y ya han sido estudiados
en el apartado 2.2.3, serán untcamente mencionados o bien tratados sOl1let'alllen­
te. La Fm. Mediana en este sector eld fundamentalmente caractétizada por pre­
sentar 'una cot'ro.ilS. más o menos ltltenaadel basdento calcireo por Microeb­
dium, el gran desarrollo de ,ale08uelos y la presencia de niveles árenoeos .,
conglOmeráticos. Como en el CIlU'O del átea de Igualacta, los minerales de arci­
lla que constituyen la fraeéi6. inférior a 2 u de las lutitae de esta fOrt!la­
ción pertenecen él grupo dE!. las I111tas. e$tarido presente en alguna mjestra
trazas de Caolinita.
El basameritó. Microcodit.ml� Como en el átea de Igualada, en esta zona,
=====:;:=·O:==�-=::-P--�"i�-- " .. ..... . . . ;,'.., .
.;..
cuando los materlliles Dasa es paleogenos se asientan directamente sobre un
sustrato calcáreo (a 1I1enudó ca1izas dedólomitizadas). se observa la presen­
cia de Microcodium corroyendo dicho sustratd calc'reo (Fig. ·103) con la ca­
racterística ya seiullada: en el sector de Igualada. La corrosi5n no e¡:; tan in­
tensa en general comO la observada en el �rea:'de La L1aeuna, pOAiblemente sea
debido a la ausencia en "este sector dé! illl'portante aparato dirstico qué 8Stít
instalado en. laa calizas del Keuper superior de aquella zona. Muy a menudo.
{Big. 102) se obserVa en felaci6n con este susirato corro ido la presencia dé
costras calcareas con·· Micrócodium en los niveles hasa1es.
Los níveles'de naleosuelos. Como en el €irlili de I�aladá, en él seno de==========?:=====_,:;:'=====_CS_= '--
la Fm. Mediona en el'area de Collbató-Castellar del Valles, se han localiza-
do diversos rtivelt!i; de paleósuelos. la mayor parte de los cuales debe encaa­
drarse en la categót!a de 'eaH,ehés. En esta zona, los caUchas se 'localhari
preferentemente én los n.iveles- basales; mientras que los paleceuelos hidro'"
1IlOrfos se localizan en los niveles más altos de la;fonrulcion.
Los ealiehú basales. En 'ésta zona, 1<: ST!BAN , 1972a, l!Jeftala por 'Pl"ilNt'a·
vez l�pte;�ti�i;tdé�áii;he fosil en la base del "Corte de La Puda""'. �n es­
ta tona sehañ d::f.st'iuguido varios p�rff1el!l y tipos de caliche. que a ctdí.'lti�
nuaei5n se'détallanl
.
- -Costrás caltiiréas ton Micyocodium. Presentan el aspecto y caraeterís-
-------�-.�- ..--�-�--�:J��----.--- .-,' ,'" _ -', ' .Ó. _ ',', , ' " .ticas ya" s�áladas en el area dé Igualada, ne obstante, merece la pena
sñ-lIdir ciertas observaciones: Las costras calcareas con Microcodium ge­
neralmente SI.e encuentra,:n en la base de. la serie pa1eogena, sobre el sua,..
trato mas o meDO. corl'oido por Mierocodiu., perd no 'siempre (Fig. 102,
perfil SS nivel c. perfil. SJ niveles f ,g); par�en· no obstante relacio-
ti nados conaustratos duros (en el perfil SJ por ejemplo se instalan s.­
bre conglOJllel'a-do.l. ¡)resentan gran cantidad de silex, a veces vetas de
varios centí'llle�r�s de espescr que generalmente son más o menos parale­
las a la ,estratificaeión, en el interior 'de estas vetas de sílex, apare­
ce frecuentemente Mie�oeodium si1icificado. 1.0s niveles de eoaera, a ve­
ees aparecen ,r.lacic:mados con otros materiales .de origen dificil de -e-x-
fe En este trabajo el '·Corte de La Puda" (ESTEBAN 1972a). ha sido denominado
como de Can Estruch, débido a la mayor precisión geográfica. ya que ,Sé ha
empleado el rt'ombre de perfil de La Puda para uno confecciori.ado en las cer:'"
eanías de dicho ba.lneario.
1,
I
.
,:-,;�,
plicar COEJlQ .1 ,niv81' 4e ctoloeias b�lar.� �Oll sil� del, perfil" SJ (FíS.
102, perfil 5J nivel el. La� textur.as ol>�.e�vada� en"e,�as CO,.t1'8S. sqn
idénticas .a lall de las. eostl'as 4e la I&ona 4,"'. Igualada. Se 0l>8.�va u1)a
fábrica princ.�pal d� m:tcrita dell�a, QSCUJ:'a. a';uuenuqo grUDiOSa •. acauala­
da y rara ve,z pisol!tica. Los "canales"" de diverso e8P.�or, .,p,a���en
l'elacion80408 a veces con MiS1;ocodi!!j� E��� o1;�ani�o. adflmás cp1;roa la
costra en numerosas ocasiones. Por ultinlO parece haber afectado a esta.
costras una ailicifieación. afectudo,' tal1,�oc a l. prc;,Pte c�"tia 'Co1ll0 �
-:
Microcodium. E8ta,siiici.ficlle�pn.parece a. menudo,esp�e;alinep�e,C!opéeti";'
trada a 10,la1:'go de ¡os canales de.la c08�ra.':' ., - '.,
'.'
'.,
Así pues las caZ::acterí$ticas de las costras calcáreas con Hicroco�,
dium son la$ siguientes:
--
- Pr!".ntan 3:r,in espesor (hasta 3 �tr(8)
- Son muy COlllP,ªctas, C01'!aspecto de,�aliza y un coD.tenidQ en car-
bonato I>or'encima del, 10%.
- Poseen e,olor gris a pardo y ral'a vez tienen tintes rojizos.
- Pueden presentar latllÍnación altalD�nte cl�l'", .. l' oscura. Genera�:
mente las ¡áminas son anastomosadas '.rara,vez son estricta-.
�.: _
-
_.- :- :f. __
_
__ : .'
_-.
. _
. _.
- �
_ .¡.
.
.
__ .
mente paralelas. Se advi�rte una estr.echa relacion con Micro�,
codi�.. '.....
.
' .' '. .'. . .
.
.....
- Pr.sencia de Microco!il!wpc9HoyeJ;ipo la é9�t;a.!,adém�� <::o!lU,).COlilpO­
nence. de.,la 1.!lÍ811Ul, en un .elaro pl;'oceso polifasico de calicbifi-
es,ción-f;orrqsión. '. .
.
'.-, _
.
l)resen.t�m
.
Uxtul:'aS; mÍ(:r�tica8 •. g1;�OEfaS .. aca.alad�s y rara vez pi-
.olteieas.· ..,'..
.
- A veces presentan estructuras de b�ec;baciQt)� ". .
- No pl'esentan \Jnpe1;{ilinferi0t: s�UleJaáte al;de�arrol1adq eolJl'e
materiales blandos (limo,. marga�)••Lno qye,está relaciqna4o�
con sustratos de calizas (, cOnglolilel'ado$ calcareos.· '"
.
- 2E!�!_E!ig!_2! ...S!!!S!!!!; Adem�$ 4e la8 co�tr�s, cal..�át:eas con }HcrocQ�'
dium, es de desta«l: en la Fm. Medipna, e;a. este.área l.a presen�iade.cal­
liches desarrollados *,QQre ll".ateriale� 1Tb�an49Sn' y niveles .de pi$Olito8
de ca1icbe. 1..0$ cs,1;ehe8 desa1;1;oliado� $o1,re m.tteriale� "b1andostl'uo liJan
exclusivo.,. de 108 niveles basales de la Fw.o �'1ed:topa. pero en ellos. e*,�ill
muy repr�8e'Qta.dos. apareciendo diversos Ü.to'tipos y perfiles de caliahe.
A continuación se describen diversos tipos de caliche en estos ni­
veles'basale.. :
Tipo 1: En sec(:1Qn pulida se caractel'i.a por una c�lichificación difusa,
en la que el carbonato se concentra en fonta de manchas 11;relu­
lares de color mis claro que el resto del material (lutita�o
areniscas tojas). Se manifiesta asilpismo por une mayor C01l1paC1.­
dad de estas zonas. L$.� manchas suelen ser de tamaño muy diver­
so, y rara vez se observan en.el campo. En lfimina delgada se ob­
serva que bay parches y canaltculo!3 de esparita (crxsta11aria).
y gTanos de mierita. A veces se observa corrosión en'algúngl'a­
no de euareo, Corresponderían a un est,dio muy inicial de cali­
chificaci0tl (Fi,g. 104).
Tipo II: El calic:he"áparece en forma de nódulos de color mas claro que
el Il8terial adyacente, de tamaao variable. desde menos de un mi­
límetro a unos pocos centíUtetro., dispersos en una masa lÚtíti...
ca o arenaaa roja (Fig. 105). En,.enel'alaumentan en número y
tamaño hacia el techo del nivel donde se encuarttan. Se�ún diver­
sos autores corresponderían a un estadio inicial de calichifiea-
cten.
Tipo III � Los nódulo. de "liche, aparecen aquí llUy apretado8. formando
mayor parte del ..terial del nivel donde se encuentran. Estos no­
dulos unas veces don de tamaño mayor que 108 del tipo II y se
presentan principalmente de dos formas: como nodulos verticali..-
dos más o menoa apretados, que pueden llegar a unirse, dejando
"chimeneas" sin calichifiear (Pig. 106) o bien como nodulos de
gran aamafio sin elongacion vertical manifiesta (Pig. 102, CT ni­
vel e). La primera forma, ha sido denominada haneycomb calcrete
por NETTERBERG (1967 en GOUDIE, 1975). En algun caso (nivel e,
CT, fig. 102), aparecen colonias de Microeodium en estos né5duloa.
A veces entre estos nódulos mayores se encuentran en el material
adyacente» nódulos similares a" los del tipo 11. Otras veces son
nódulos de pequeño tamaño pero muy ápretados, constituyendo la
mayor parte de la litología del nivel.
El material adyacente suele tener un color rojo oscuro, en con­
traste con el de los nódulos que suele ser rojo claro o blancuz­
co rosado.
La textura de los nódulos de caliche (tanto del tipo 11 eomo
del 111), suele ser muy variada, en parte dependiendo del mate­
rial original (Lutitas arenosas mas o menos carbonatadas debido
a la gran cantidad de fragmentos detrrticos de Microcodium, are­
niscas más o menos lutítieas, etc.), y en parte a las complejas
texturas de caliché. En general se caracterizan por fábricas de
micrita moteada y/o acanalada, con canalillos y parches de mi­
crosparita y esparits a fabricas microsparíticas con raros par­
ches de micrita acanalada. Estas texturas son muy semejantes a
las ce las costras calcareas con Microcodium. En algunas prepara­
ciones microscopieas se ha observado in��ios de pisolitizacion
en algunos granos de micrita. ¡1n muchos niveles la textura micrí­
tica contiene a�undantísimos restos de prismas de Micrododium
(Pig. 107). Los cuarzos detríticos en los n6d'tllos aparecen en ge­
neral corroídos ligeramente. Se ha observado asimismo "circum­
granular crackinglt abundante en estos materiales. A veces en es­
tos nódulos mayores se observan otros de menor tamaño, constitui­
dos por material similar al resto del nódulo mayor, pero de co­
lor más claro y en cuya parte externa aparece un film de calcita
en empali.ada.
----
Tipo IV: Nódulos masivos. Generalmente poseen una textura pisol!tica. El
caliche de este tipo, aparece en nódulos más o menos esferoida­
les de pocos centímetros de diámetro y bordes netos que están en
contacto unos con otros con escasa matriz (Fig. 108) y que en
ocasiones queda englobados dentro de masas de aspecto de macron6-
dulos de tamaño mayor (Fig. 109), (mas de 30 cms. de diJ!metro).
Ln algún caso se han encontrado nódulos de oxido de fe en estos
materiales. En algunos niveles se observa una disposición verti­
calizada de estos macronódulos, más o menos apretada, en las que
quedan unas "chimeneas" con nódulos individualizados centimetri­
cos (Fig. 109). TRUC (1975) señala materiales muy semejantes a
los descritos aquí, �unquq en su descripcion emplea una nomencla­
tura pedolosica.
En sección pulida y lamina delgada este tipo de caliche apare­
ce casi exclusivamente formada por pisolitos pequeños, del orden
de pocos milímetros, a veces formando parte de piso1itos (nódu­
los) mayores (Fig. 110). En algún caso ademas aparece textura de
micrita acanalada y moteada y textura alveolar en la que 108 pi­
solitos quedan aislados. Algunas envueltas de pisolitos son ro-
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FOR}1ACION l'fEDIONA
Caliza del Muschelkalk superior corroida por Microcodium
en colonias laminares. Cantera de Can Prat. Matadepera.
Calichificación incipiente (caliche de tipo 1) en arenisca lu
títica. El carbonato cálcico se concentra en las zonas de as­
pecto más oscuro. Lámina delgada. Muestra CE 8.
Caliche de tipo 11. Pequeños nódulos carbonatados centimetricos
Corte de La Puda.
Aspecto de un nivel de caliche noduloso del tipo 111 (honey­
comb calcrete) Las zonas san calichificar poseen forma de ch!
ü;;ñ8a. Cercanías de Collbato.
Nódulo de caliche (tipo 111) con abundantísimos fragmentos de
Microcodium y corroído por colonias laminares de dicho organi�
mo. Lámina delgada. Muestra CT 5.
Nivel de nódulos masivos con escasa matriz (caliche de tipo IV)
Riera de Sant Jauroe.
Masas macronodulares y entre ellas nódulos cent!metricos. Cali­
che de tipo IV. corte de La Puda.
Sección pulida de un caliche de tipo IV con nodulos pisolíticos
t a menudo polifásicos. Haestra SJ 18.
Aspecto de un nódulo de tipo IV. Observese el abundante circum­
granular-cpackin� desarrollado alrededor de grumos fundamental­
mente micríticos.Lámina delgada. Muestra LP 3.
Pisolito de ca1iche de los niveles de Can Estruch. La laminacion
alternante clara y oscura obedece a la presencia de bandas más o
menos ricas en Microcodium. el núcleo está constituido por un fra.s.
mento de costra calcárea cpn Microcodium. Sección pulida.
Moldes de romboedros de calcita en el seno de lutitas. Nivel de
paleosuelos del Tunel del Cairat. Muestra TB 4, atacada con áci­
do clorídrico diluido. Viseón al Microscopio electrónico de barri­
do
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Fig.110
,jas. Los piso1itos aparecen fot'llados por l'-iDas de aiarita de
co10r.as o menos claro y alguna de aicroesparita. Debe tener­
se en eue_ta la po.ibi1idacLde que las textur.s pisol,tticas pro­
venaa. de sona. coa abundante "eircWD granular cracking" (tig.
1H). A veces,' hay granos de .iOfita que encierren Microcodium
(b) que poseen una envuelta da miero.patita. formando la masa
de 108 nUu10••
En algún caso se aprecia una antigua t.tura pi.olttica sobre
la que 8e b.idesarro1lado una micro•.pal'itillaeión, praferent_en­
te en canales, que difumina la textura inicial; externamente es­
te material toma un aspecto de costra masiva mierítica.
La genesis de este tipo de calicbe debe babel' .ido muy comple­
ja con un origau polifásico de los recubrimientos pisolítico8,
�;in rechazar la posibilidaddde que en algún momento se haya pro­
ducido remoción mecánica de estos materiales y lavido de matriz
no encalichada.
Tipo V: Niveles pisoliticos. ES'lEBAN (l972a) describe uno de estos nive­
les en el corte de Can Estruch. Este autor manlf'iesta la dificul­
tad aparente en atribuirlo a un caliche fosi1. La Figura 112 mues­
tra un corte efectuado en dichos nivel8s. tste tipo aparece cons­
tituido enteramente por pisolitos de calicha aislados (Fig. 113),
de gran tamaño (hasta 10 cms.). Los pisolitos constan de un nú­
cleo que en general es de material de costra (a veces de color ne­
gruzco). Las envueltas están muy desarrolladas y están formadas
por numerosas láminas delgadas de micrita rojiza y blancuzca,
anastomosadas. Es frecuente encontrar Microcodium en al�unas la­
minas blancas, creciendo hacia el núcleo del pisolito. En. algún
caso se observa que se aan incorporado pequeños granos de cuarzo
en las laminas. Las texturas de las laminas recuerdan la de las
costras calcareas laminadas con Microcodium. Estos niveles piso­
líticos, pueden haber sufrido en algún caso un nuevo episodio de
calichificacion con formación de masas compactas de aspecto de
costra en cuyo interior se aprecia pisolitos y cantos con envuel­
tas pisoltticas. La costra esta formada por micritadensa en la
que abundan colonias de Microcodium b más o menos recristalizado
ylo microsparitizado.
Los Perfiles de ealiche. La Fig. 102 muestra diversos cortes efectuadosa••===m=__a==_. ==
�
en los niveles de caliches pasales. Su observacion muestra la complejidad de
estos niveles y la dificultad de establecer un modelo de perfil de caliche pa­
ra los niveles basales paleogenos.
a) Las costra. calcáreas con Microcodium, como ya se ha mencionado con
anterioridad presentan unos perfiles típicos en los que, cuando ha
quedado sin caliehificar completamente, se observa en la parte infe­
rior restos de sustrato (caliza, conglomerado),intensamente corroido
por microcodium, ealiche con¡lomeratico (ESTEBAN, 1974) , en una
zona media, costras con restos de sustrato sin calichificar y en la
parte superior la típica costra calcarea. con Microeodium, generalmen­
te con vetas de silex.
b) Respecto a los ca1iches desarrollados sobre materiales blando�, han
sido numerosos 108 autoras que han presentado perfiles ideales muy
semejantes entre ellos: GILE et alto (1966); RUELLAN (1971); NFTTER­
BERG (1967 en GOUDIE 1975); ESTEBAN (1974); STEEL (1974), REEVES
(1970), NAGTIGAAL (1969), UUBE'RT (1977), etc •••
11
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En general todoa eatos autores coinciden en suponel' un trallM) infe­
rior de calichificacion difuso, unos tramos de nódulos que aumentan
de tamaño, nÚlllero, hacia el techo, y UllOS tramos más compactos lamina­
dos ylo pisolíticos. Son pocos los niveles de caliches basales (Fig.
102) que presentan aste tipo de perfil. En cambio abundan los nivele.
del tipo IV aqu! definido. En 'stos, las caractertsticas de los n5du­
los (disórticos, WIEDBR y YAALON, 1974; en GOUDIE 1975) las texturas
microspápicas y el hecho de tener contactos inferiores netos y laa
caract(trísticas de 108 niveles donde se encuentra, hace pensar en un
material edáfico que ha sufrido una evolución polifasica, con sobreill­
posición de fenomenos y desarrollo de un perfil de caliche (macronódu­
los) sobre un material previamente removido y en algún caso quizá con
cierta etapa de transporte.
e) Los niveles piaolíticos: Como ejemplo de perfil de ca1iche pisolítico
del tipo V se describe el perfil de Can Estruch (Fig. 112).
1 - Sus:t"ato d� Gol')mí5.s grises en estra�iÍicación fina que en la ?arte superior del
�ivel a�are�en b�echarlas.
2. - 0,7 ca , Br ecbas "de dolo�ía y sílex, aLgunos canzos con pat.Lna roj a , c,�mf"!.1t2das
pOT �ror..o,·Ht.:::n �' a veces con Lut Lto s rojo oscuras que hacía la parte superior
del nivel evo.luc.íona a una brecha d e cantos pequeños de diverso tamaño y :'itolo-
3ía variada: pí�olitos) fragmentos de costra calcá�ea con Mícrocodium, Íragmen­
::0'5 cic ciolo[ílla del sustrato y de co i.on ia s de Nicroé.odil,¡fO con envuel ta micríti::a.
Zn lámina delgada se observan estos materiales-¡Ca véces'encostra¿os) cementados
por esparita, posiblemente por recri.stalización de microsparita�
3 - 1,5 r;. (variable). Nivel enteramente. cons t
í
tu ído por pisolitcs de muchas envuel­
tas.
El paso del nivel 2 al 3 es grc:dual. Las brechas de dolomía y costra se cubren
d� algunas láminas písolíticas, hasta constituir un nivel enteramente formado por
písolítos de rr;ucnas envueltas. Parece Dbservarse un cierto aumento del tamaño ¿e
105 pi301iros hacia r.l t8cno del nivel, flan cuando 110 es muy aparente. No S� han
a�reciado 21üngaciones gé0petales. La matriz eóta cons�ítuida por otros pisolitos
uucbc aenor cs • Algún pisolito aparece fragmentado. Los m.. cLeos es cán cons r í rufdcs
é:!r. su m.aycr par t;e por fragmentos de costra. En el teche de este rrí veL ESTEBA.�
(1972) cita la presencia de VÜ!aliella ger undens
í
s , Lateralmente �e observa algu­
na zQna en que los pisolitos e«tan ancostrados. A veces se encuent:-a como núcleo
de alguno de los pisolitos ináividualizados un f ragmenzo de cos cr a con p i.soLí t.oa ..
.::r - 2 m , t.uc Lraa- caf.crireas rojas que en la. pe r t e supericr poseen p í soLi.t.c s como Les
cel nive� 3 aislados. E;¡ la ?¡:¡rtei:lfer x c c ea wás b i en un cnI í.chc de núauL)s ap r e+
LsdQS constituidos por pisülitus pequeños y granos micríticos (tipo IV).
5 - 1,2 m. Lut.itas Iüü¡- arenosas arenisca;; de gr-'.3.no fino lutíticas, con calichifica­
ci6:1 progresiva desde la base al trecho del a'íveL, Ei1 este ma ter í.al. aparecen unas
ZO::1as más calcáreas y grumosas con pequeuo5 canalillos esparíticos.
5 - 1�2 m. Latitas arenosas rojas con nivelil10s de aren�scas de grano muy fino. Ni-
"Vel 'Cll.Jy bioturbado y que presenta zonas con calichificaci6n i:lcipience. .
7 - 112 lL Arenisca de grano fino a muy r íno , roja con manchas b l.a ncas ver t ical í aeda s •
Ca1ich�fícación incipiente en parchas de tamaño centimétrico y coJar más claro.
Estas z�na5.son más CODpactas, menos porosas y rr�s carbonatadas.
8 - Nivel da nódulos apretarlos (tipo IV) con Vidaliella gerundensis, y ciclostómídos.
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Niveles con pisolitos de caliche de estas características, se encuentran
en. el corte de la Font de Les Brunetes (Fig .102 FB, tramo d) y, fuera del
área objeto de este estudio (datos propios), en la base del Paleogeno del flan­
co sur del anticlinal de ealanda. La interpretación de estos niveles, así como
su origen no es fácil. Parecen tener relación con niveles de sustrato brechado,
brechas con alguna envuelta pisol!tica y con costras calcareas con :1icrocodium.
ta continuidad de las laminas de las envueltas piso1fticas, su e$pesor, presen­
cia de pisolitos fragmentados y el hecho de encontrarse generalmente en nive­
les donde constituyen el total de la masa sin otro material encajante, no hay
"polygonal fitting" ni orientación geopetal, hace pensar en algún mecanismo de
rotacion. READ (1974) describe unos niveles 'l'lUy semejantes en sus caracterís­
ticas (grandes pisolitos, hasta 25 eme.) a los que se trata aquí, y señala que
el proceso de formación de pisolitos parece ligado, en su caso, a la rotación
d. partículas en el suelo ligado al "cree�" jael mismo, esgrimiendo varias razo­
nes para ello. En el perfil de READ, el horizonte pisol!tico ocupa la parte su­
perior del perfil, inmediatamente por encima de un nivel de costra (calcrete)
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laminada. Pbolitos su)' ....jautes a los aqu! descritos. han;;sido eitados por
TRl1C (197!) en el Paleiseno del SE de Francia •.A1.dlli8llo 8e encuentran pi801i­
tQ8.Y nooides" de calicbe muy semejantés a los descritos entre. El Alquián y
La Cañada y en Carboneras en la provincia de Almer!a (ESTnAN cQJllunicaciéSll
personal). en f01'1llAcioDeIiJ de edad P08t-••sinie'Ose.
.
..
.
.
Una caractér.!.tica importante de la mayor!a de nivel•• de c.aliche de la
ra. Mediona es 14 preseneia de Microeodi� en ell08. In la8 costras .calcar�.,
prOeedC!lD.tes del desarrollo de ealiabes en. sustratos "duros", se encuentran
predominantemente las típicas colonias de Microcodium, que han sidó denomina­
das como tipo.!. por ESTEBAN (1972b). mientras que en los pisolitos de caliche,
y caliches desarrollados en materiales tlblandos" apareéen colonias y l'rismas
de Microcodium, de menor tamaño (Microcodium b, ESTBRAN, 1972b). Este autor,
presenta un modelo petrogenético para explicar la diferencia de tamaño de 8111-
bos tipos, basado fundamentalmente en asignar a Microcodium b el papel de for­
mas inmaduras o bien originadas en ambientes con defecto relativo de carbona­
to cálcico y relativamente ricas en materia orgártiea. Las fortllas (a) se origi­
nan principalmente en zonas de sustrato lidfleado (caliza, costra, (¡te.), po­
bres en matería orgánica (ESTEBAN comunicación personal).
Resumiendo las observaciones efectuadas, el mecanismo genetico de 109 di­
ferentes perfiles de caliche de la formaci5n Mediona que se propone es el si­
guiente:
... Sobre sustrato dúro (calizas mas o menos fracturadas, conglomerados de can­
tos calcáreos), 3e instala MicrocodiUtll, como parte integrante de un estadio
inicial de pddogenesis, corroyendo los cantos y las calizas llegando en al­
giín caso a dar a estas un aspecto brechoide. Si la evolue-ión continua, em­
piezan a aparecer las texturas típicas de caliche en un maeeria1 endurecido,
de aspecto de costra calcárea en la que todavía pueden apreciarse fragmentos
del material primitivo y de colonias cariantes de Microcodium. En un estadio
de evolución muy avanzado, se puede alcanzar la desaparición total de los
restos del material original. Microcodium polifásico.
- Sobre sustrato "blando", el meeanismo es similar al descrito por numerosos
autores que· se han ocupado del tema, y sumarizado en ESTEBAN (1974). Los ti­
pos I, II y 111 aqu! distinguidos, correspondertan a estadios evolutivos
dentro del desarrollo de un perfil típico normal de caliche (con el tipo 1
bajo el tipo 11 y.éste bajo el tipo III). En algún caso, y como fase mUy
avanzada se puede desarrollar en la parte superior un nivel de costra calca-
1!:ea. El tipo IV, par-ece haberse 6omado a expensas de materiales de los ti­
.p08 anteriores, que quizá han sufrido etapas de lavado intenso, teniendo en
cuenta la posibilidad de remoción de los mismos.
"'1" Los niveles de pi90litos de caliche, parecen relacionados con costras calca­
reas, en cuya formacié)n quba debe ligarse a algún mecanismo de rotación de
las partículas en el suelo o sobre él. Actualmente no se poseen más datos
sobre estos pisolitos dee.caliehe, que en ocasiones (READ, 1974) pueden .1-
canzar hasta 2S C1ll$. de diámetro.
Materiales asociados. La Fig. 102 muestra que asociados a los callches,
-----=...-.--�----.. .,.
ee encuentran nive.Les de dolomías con s11ex y calizas con carofitas. Las dolo-
Idas. con sílex del perfil SJ poseen un aspecto bolar macroscópico con elemen­
tos de ttran tama50. En la parte inferior aparecen manchas de marmorizaci6n y
.
entre ·las "bolas" se encuentran bolsadas de lutitas rojas tapizadas de llicro­
c;odi1m!. En algún punto aparecen restos de granos y cantos de dolomía. En la
parté superior las bolsadas de lutitas rojas son sustituidas primero por lu­
titas grises y en la parte alta. por sUex. Se aprecia que hay una variaci6n
en las texturas dentro del tramo dolomítico. Loe análisis de rayos X (difrac­
Ción) efectuados en varias muestras señalan que este tramo está constituído
ainera16gicamente por dolomita, estando presentes trazas de calcita y clorita
y abundando el cuarzo.
1�.t)1.
La génesis de estos niveles no parece fácil d. dilucidar. La presencia
de manchas de marmoriaación en la parte basal del tr8.1llo el aspecto "terríge­
no" de la dolomita sobre todo mas aparente en los niveles inferiores. y el
aspecto macrobolar, podrían sugerir una posible alteración edifica de nive­
les do1ClDlíticos ya fot'mados ya sea por ac_u1ación terrígena ylo formaci6n
de charcas en ambientes con alta relacion Mg/Ca. como serían de esperar de
áreas fuente de "tariales 4e tipo Keuper (�at.riales atribuibles a facies
Keupel' se encuentran eoao sustrato de esta localidad). Las opiniones expresa­
daa anteriormente deben tomarse unicamente como hipotesis de trabajo.
Las calizas con carofitas del perfil CT (Pig. 102) constituyen un nivel
de 0.5 m, -C¡üe-yacesobre-üñii-c<Btra calcárea con Microeodium. Estas calizas
se presentan en estratificación lenticular-breehoide. entre cuyos bloques,
que tienen forma más o menos de estrato, se encuentra lutita roja. TJa super­
ficie de los bloques tiene el aepec to de haber sido corroída por }ficrocodium..
que posteriormente haya sido redisuelto. Las lutitas poseen colonias de Mi­
erocodium, :lomerulos siliceos �sfericos y alguno de cristalitos de calcita,
con diámetros entre 0,5 y 1,5 mm., además de granos de cuarzo (alg;uno idio­
morfo, y otros muy rodados.) y mica. La caliza, es una biomicrita (wackestone)
con carófítas (oogonios y tallos, Fig. 114), y ostracodos que presenta zonas
con recristalizació�. !"'asando a masas esparíticas-microsparíticas irregulares,
sustituyendo las text'ur.as anteriores. Los oogonios y algunos ostr�eodos se en­
cuentran rellenos de esparita. Parecen haber moldes de evaporitas rellenos de
calcita; en alguná. zona hay cierta silicificaci1)n. Algunos oogonios estan
aplastados, 10 mismq ocurre con algunos ostracodos y tallos de carOfitas. A
veces la micrita apar�ce con un aspecto grumoso o pel1etoide. En las zonas re­
cristalizadas la esparita es alg-o más oscura y posee variación en los thl!ñes
de grano. La historia genetica ee este nivel, es compleja. y se propone la
siguiente: deposicl(')n.del fango calcáreo en una cubeta lacustre, a la que si­
guio una etapa de litificaeión y posiblemente una exposición subaerea en la
que se instala Microcodiucn corroyendo y aislando bloques en un proceso simi­
lar al de formaci6n del cáliche conglomerático (ESTEBAN, 1974a). A continua­
eión parece haber existido una etapa de disolución de Microcodium, siendo ocu­
pado su lugar por lutitas rojas.
Otros naleosuelos. En aquellos lugares donde la Fm. Mediana en el area
_·'---=---Ic••". . . �Collbato-Castel ar del Valles, presenta mayor potencia (La Puda, Riera de
Sant Jaume) , aparece� en la partesuperior, unos niveles de paleosuelos, que
por sus caracter!sticas deben incluirse entre 108 paleo.ue10s hidromorfos (*)
En el corte de La Puda, estos niveles estan muy bien representados. La
Pig. 114 bls muestra un perfil detallado efectuado en dichos niveles junto a
la boca Sur del tune1 de la carretera, en el eairst. La descripción de los
diferentes tramos en que ha sido dividido el nivel se da a continuacion. Se
ha señal$.do entre paréntesis el color según la tabla de MUNSELL. y él conte­
nido en carbonato
(*) En este trabajo únicamente se describen estos niveles, desde un punto de
vista macros,,5pico y "geologico". En un futuro próximo se pliensa empren-
clcler un estudio más profundo sobre estos niveles. As'! pues, .1quí es mas
conv�niente emplear una terminología geológica de campo en las descrip­
ciones, dejando para Un trabajo posterior la descripción micromorfológi­
ca de estos paIe08ullos.
Niveles de paleosuelos hidromorfos de lo
boca sur del Tunel de" El cclrot"
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Ver leyenda en fig.48
1) 1 m.-
ñ) 0,02
Lut i.t;a muy a rcncua pe.rdo ro j L:.':¡ (líli{ 4/&) mí·�:¿t'dciam�nte c aruonara-í a ("51 .) :�
CdCO_)) � Abundan t Ls í.mo s nodu Li to s calcáreos e o •..,.a-grÍsa,c(: s a pa rd o OSC\'X:
(76,17 Xi, de varios m iLfme t r-o s ce tnaaño , qJI2 vnn pe rd ende i1G.-::.::n' ;':;�C' e ..
techo. Ps rc hes e s f e ro Lda l.e s de color ro j o negru ac o (SR Ji..) de o r d en ;:;:.; :'f:t'­
trico, que aumentan en númerc hacia el techo. i)arc�1.es Ve�0.()50 pá Lz.dcs
(lÚG 8/2) poco carbonatados (7,9 %) vertica.lizadcs; alguno. aislado, esféri­
co. Compacidad alta en las zonas pardo rojizas; en las ;¿onéi� vi'rJü,sas muy
poca.
ap rox , Lutitas pardo rojizas (3C ;�i (lOR 5/4 - 4/6) peco a renos as , eGO raa n-'
chas mí.l ímé tr Icas e sf ero ida l.e s de celor rojo neg'ruz co (SR '2/2) (30 %� que
son algo mayores que en el n i.ve l, 1, pero más a í.s Lada s , Ha d i sre í nu ido La c an-:
tidad de nodu'l.Ltos carbonatados � que ad emás , s on más pequeóo s , E.-i¡;án p r c s er;-'
tes parches LrreguLar es más o r.eno s ext cnd i.do s y graud cs , a inCl¡I.!GO Ví.'t"C1C'=­
Lí aados de color verde p:3.1ido (17 %) (loe Sí2), que a veces poseen c.mc he s
m í.Ldmá t r Ic e s de co Lor naranja ems r í l Lenro • Entre las maucr.a s rejo r.err c zc a s
m í.Lí.mé r r í.cas se observa un enz zamado re t í.cu La r de lutita ve rdc p5':i¿,), .:1 "\"I.!­
ces naranj a ama'r Ll.Lenuo , Hacia el t ecuo d2.1 nivel se obse.rv� p ar che.s v crr i >
calizados naranja amarillentos.
.
m,- Lu t Lta pardo rojiza y roja, moderadamente c arbona tad a (25,30 �� CaCO)),
que pcog res í.vament e hacía el techo va pasando a co lor e s rosó ana ranj ado s
(lOR 7/4), acabando con una h Ll.ad a rojiza. üac i a el t echo , se ob se rva un 3U­
men t o de las zonas r o sfícea s y ve rde p&:i<1.:1:=;, y aume;... ten ta�;::hi'¿r. 1.3�� !":F.r.... i;."l5
(6,3 %) na ranj a aa.ar i Lj.enua s (lOR 6/6), pr e r er-entemeut.e sobrc La s aoaa s de
color verde. pálido (7,9 i�), }i.JY ?urches m5.s oscuros {roj o s nc.g c o ac os ) é"P .l3S
zonas rojas, más o menos redondeados. A veces color ver-de pálidQ en pa r c he s
a modo de e.nrejado yío relleno de DUL:'roV7s (es r r i.o túbu Los ) con lii".:lln:::s a Lt e r>-
nas de color diferente.
----
m.- Lu t í t.a muy poco arenosa, color rojo mode red c (5R 4/6) con burrovs de S a
10 mm. de ancho. Hay parches mas o meno s en t r ama enrejada �m':�·-:'-�:�i1nt •.,s
gris azulados (S8 7/1) y/o verde muy pálido (1'1G 8/2). Se obs e rver, n.mc ha s
fer rug Lnos as rojo oscuras y parches naranja ama r iLfen t.o s (lOYR ció). c as í
siempre Lí g ado s más o menos a Las zonas gr í s -verdo sas . Hac ia el t.(;'.:11O Li cg ar.
a predominar estos colores soor e el rojo, siendo el cambie p rcg r e s ivo. L��
muestr.a ATU 4 se parece a ATU 3, pero e I mo t.e ado rojo y amari Lko €:;-:.::1 :;;�>;
disperso sobre fondo rojo. El conteu í.dó en ca rbonu t.o de AIU 4 es b n j c I �S:.3 ....
m.- Ní veI lutítico de color p r edominant emcrrt e gris par-duzco claro l5\'R 6/1»)
con aumento de estos colores hacia el techo. En el mismo s er.t í do d isrri i.uve u
los parches rojos (SR 4/6 - 5/4) hasta casi eliminarse. qued and o manc hs s r.;1.1:-'
pequeñas ver t
í
cal
í
cada s pet-o peco ev Ldent e s . Del m i.aao medo auoc nt cn Las -;::¡.:i.T"i­
cuas naranj a amar il l.enta s (lO\� 6/6) ha s ta casi predominar. De este -.;.1v.0>.1 se
han tomado dos muc s t ra s : ATU 5" correspondiente a la parte ba s a L, C"� una lu­
tita PO¡;;O c arbona t ad.a, (6�3 %) de colo� p r-edom inant emen t e g .... is p a r du z c o (.�.,":;.­
ro, con. pe rcbes rejos Lrregu Lar e s y otros ne ranj a-uma r íLfcn to s , todo s e e ;�.�_
queno taraaiio , A veces, los rajen y los a.na r i Lf os aLte rr.an , tor.and o apc r ien-
c í,a de reI l eno de bu r rows , Temo Len hay pa rchec i Llo s v e r-Je pcili ...1C'$.
ATU 5b es una lutíca-gris" p arduz c a (4,7 % e) con rnnner o sos par r.he s ne r zrja­
amarillentos, y zonas rojas (poqu I s irna s ) . �-\l romper, a spec to dI? s L'i c ken -
slide. Zonas de color verde claro (56 7/1:'). A veces las zonas v�r¿es::;.;-fc!"­
�mo o nrramadc entre las zonas naranj a-cnaariLlen tas , que sou c enr i cé r r i.>
cas , Ní.veL poco c oherent e
m .» Arc i I Las pardo rojizas (lOR 3/4 - 4/6)" poco c a rbons t adas '(li.,U �). 'Po­
seen pequeños grumos carbonatados blancos, esféricos deL or-den del :r.ilí.8t?'t:·ü.
Nivel muy poco compacto.
111.- Lutitas púrpura-grisáceas (SP 4/2) a rojo grisáceas (SR 4/2) (J 1,11 Z)
con chur re tes de color naranja auiar
í
Ll en to OOYR 6/6) (4.7 ¡;) de 1 a � C:G,¡S.
de ancho que entretejen une. "malla" de 10-15 eros. d-= diámetro. Los parches
naranja amarillentos r;;uedan rodeados aparentemente po!" zon.:lS de c.)l(l;� vE.rde
pálido (IOG 7/2). Compacidad muy baja.
.
2) 1 1Il.
3) 0,65
4) 0,35
5) 1,75
7) 0,33
31 o.a lll.- ¡'Jtitos rojo púrpura grisáceo (5RP 4/2) .. gris parduzco .cle.ro (5YR 6/1),
con eS .. fuct·.Jra ¡¡:_Uji similar al nivel 7, c.oü. churrates de color ·:taranja arr.a­
�il:Er,tO (cO'iR ó/6) y v�rde pálido (lOG 8/2) menos abundantes relacionados.
�\. .i.gÚTI parche -:'"oj iz,J. Hay ük"lnC�1a5 aisladas del orden ¿el CE:utíii¡-atro, es;:-e.l.'i­
cr..s, de. .:olor verdoso y núcleo negruzco !::ioore tocio en la parte alta. En ge­
J."'�eral la ;::'luc::stra pose-e 28,5 % de (.aC03. Compacidéid baja. Hacia el techo au­
mentan los colores rojizos muy tenues y está más verticali.zada. Las zona8
am�rillas se vuelven micronodu�osas (1-2 mm. de diámetro) y con núcleo muy
oscuro.
9) 0,6 s.- Lutitas pc.rdo rojizas palíci�s - rojo páJ.idas (6,3 %) (lOR 5/1, - 5R 6/2)
con p."].;:"'ch€:s jrr�gulares dift:sos de color n.!!r.::.rrj.:l amarillento (23J8 ::;), a1-
ilin') EerrlZginoso oscnro, y Z(;nas gris parduzco cü::ro (�, 58 %) (5YR 6/1).
?a:Lc:.cs gris verdoso claro, (SG 8/1). Compacidad media. Es un horizonte de
tra01si to e'�ltre B y 10, ain concreciones calcáreas.
10) 1,Z m.- !\ivel de estructura coluranar. Las zonas mas compactas, verticalizadas rrru.y
c0:1t:lnU\!3 pos-e:en de 5 a 10 eme-. de ancho, color roju-pardo rojizo claro
(IOk 5/4 - 6/2), CGn zonas mas o menos nodulares naranja a�riller.�as
(IOYR 6/6) verticalizadas y parches ferruginosos oscuros pequeoos verticali­
zados (l0R 4/6 - 3/4) (57 %) pardo rojizos. liay alguna geod" d" calcita
(críst.:!llaria) y gene:ca.lrnente su contorno e.s gris ¡Jar�LLzco clélL'O (5YR 6/1).
L;;.s zonas menos cca:.pactas (2-5 CE:'S. de Cin.:ho) son de color gti::i muy claro a
gri, pClrduzco claro (t,8-5YR ó/l) y rojo pálido (lOR 6/2) (1,5 %). En la zo­
na inr(;r ior en las pa·.ctea má" compactas hay nurr.erosas manch,w vertic.:üí7.G.das
na:c:!nja:azarillentaE; .... SI?YR 6/6).,.Y nodulic:os mas. calcáreos. Hay pfl.rches ver­¿o�:o� ;:;:as o illcno8 é5r(;.r�cos y nucleo negruzco.
JI) 1,:-' �.- Lutitas de color naranja rojizo moderad,:) (lOR 6/ú) con pc?rches pequeños
ll1c-lS oscuros y más fcrruginosos_ pardo roj izo oscuro él moderado (11 t 109 %)
(lOR 4í6 - 3/4) y con parches [;layares rosa grisáceo-gris muy clar:'l 7,9 %
(SR 8/2-�8) cOPo tintes verdosos (verde pátído-muy p�lidc lOG 8/2 - SG 7/2).
Las ZO:ld.S de color 1(J� 6/6 dan '..:11 úspecto reticulado ciejando en r.J.CUl.O 10B
parches �¡s oscuros. En la mitad inferior !�ay zonas verticali¿aJas ¿e coloI
r,aran.:a :--oj izo moderado (lOR 6/ó) y rosa grisáceo (5R 8/2), par::io· Tc..jizo
(lOR 3/4 - 4/6) y nara.nja amarillento (IOR 6/6). La mitad .sup�.!I"ior posee
cuior "¡Jardo roj izo moderado (lOR 4/6) con parches en rRtículo rosa gri.�.lcPo
(5:< 8/2). En los JO cros. infedores las manchas (lOYR 6/6) están verticali­
zaci�s. Se observa también parc.hes verdosos verticalizados con &specto de
raices de 1 m. de alto por vario& cms. de ancho. Compacidad baja.
12) Lucitas rojas uniforQes.
------
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Estos niveles de paleo.uelos, no pertenecen a un perfil edáfico seacil10,
sino que posiblemente se encuentran superpuestos hirollontales parteneciente.
a etapas diferentes de pedog'npis. Están caracterizados por una redistri'bu­
ciÓll del carbonato (para un .isttO nivel), estando este _nos concentrado en
las UDchas de colores griees, rosados, y verdosos. 11 carbonato, en algunos
horisontes (Pig. 115) 8e encuentra en forma de pequeño. romboedro. en el .ello
del 'll8terial. En otro., en forma 4e pequeños nódulos 1Ú1i_tricos. Otra earae­
ter!.tiea importante e. la diversidad de colores y el abigarramiento en la .­
yorú de 108 niveles, probablemente relacionados con redistribución y/o de
dispersión. ::"os nooulos de color naranja amarillento, están constitu!dos, apar­
te 4. las illitas y trazas de caolinita, por 80hetita (rayos X), mientras que
las zonas de color verdoso y gris, según BUURMAN (1975) deben corresponder a
jarosita, producto de la oxidacié)n de la pirita. Las zonas rojo oscuras deben
corresponderse con la presencia de hematitée.
La redistribución del hierro, es una característica ¡ley de los suelos
bidromarfos, debido a cambios en el nivel freático, con oxidaciones y reduccio­
nes. alternantes. Paleasuelos hidromorfos fosiles con caraeterísticae seiejan­
te� a los descritos (sobre todo manchas de mamorización), han sido citados
por diversos autores (FREYTET, 1971; ANADON, 1973; BUURMAN, 1975 etc.). En ca­
pítulos sucesivos se insistirá sobre este tipo de paleosuelos.
Niveles arenosos v conr!lomeráticos
__-=====ac=� • "a.===c==_==
4a Fro. Mediona, en algunos lugares de este sector, presenta bien desarro­
llados ábundantes ni1teles de arenisca y,. en algún caso, de conglomerados.
Los niveles de :uenis::a, presentan generalmente una base erosiva y una po­
tencia de hasta 1,5 m., :.oiendo bastante extensos a escala del afloramiento.
Muchos se presentan dispuestos en secuencias granodecrecientes, encont.randose
en la base de las mismas granulos, y pebbles finos de cuarzo y de callÍchesba­
sales (en ocasiones cantos blandos) ,cuando no están bioturbados (Fig. 116) 8e
observa estratificación cruzada de tipo trouah y laminación paralela y riePle.
El contacto superior suele ser gradual � lutitas rojas. En algún caso aparecen
burrows verticales atravesando todo un 'iÍvel arenoso, evidenciando una rápida
deposición, posiblemente en un solo episodio. Estos niveles de arenisca :.¡¡¡ben
corresponder a depósitos de canales fluviales, de los que dados los aflo�a­
mientos observados, pocos datos genéticos pueden obtenerse. En algún caso se
ha observado cicatrices lutíticas generalmente paralelas a la base del canal.
Tanto los niveles arenosos como les conglomeráticos suelen presentarse en la
parte me<lia y superior de la formación. Los conglomerados 8e encuentran en ca­
nales de escasa relación anchura altura, localizandose preferentemente en la
parte Este del área estudiada. Los componentes prindipales de los granos de
las areniscas son cuarzo, caliza dolomía micríticas y carbonatos cristalinos.
En general los granos de carbonatos superan en porcentaje a los de cuarzo, por
lo que estas areniscas deberían denominarse calcareníticas.
Contenido paleobiológico. Edad.
Han sido muy escasas las especies rosiles encontradas en niveles de esta
formación. A parte del abundante gasterópodo Vidalie1la gerundensis (VIDAL)
que caracteriza los niveles más bajos de esta formación, cabe mencionar la pre­
sencia de helícidos (ESTEBk.1' 1972) y ciclostómidos. Algunos niveles de calizas
presentan car0fitas, ostrácodos y gasterópodos lacustres. Ln vista de la deter­
minacion de las corofitas, se empleó un método de ataque químico para su ais-
1udento y posterior estudio, que no ha dado resultados positivos, 'mes los
ejemplares extraidos no presentaban un estado de conservación adecuado.
Fi8.- 114.-
Fig.- 116.-
Fig.- 118.-
Fig.- 119.-
Fi8.- 120.-
Fig.- 121.-
Fi8·-123.-
Fig.- 124.-
FORMACION MEDIONA
Caliza con carófitas,(oogonios JI tallos). Niv'les de la can­
tera de Can Prat, asociadas a caliches y costras basalesd'e
esta formación. Muestra CT 4. Lámina delgada.
Intensa bioturbación en un nivel de .....isca. Corte de La Puda.
FORMACION CAIRAT
Calichificacion intensa en 108 tramos lutíticos (niveles del
martillo) y brechoides. Carcanías de Sant Feliu del Racó.
Depósitos de debris flov. Nivel de brechas con escasa matriz
Algunos cantos se preseñtan en posicion vertical. El Cairat.
Niveles correspondientes a depositos de debris f10v- mud flow
Riera de Sant Jaume.
Enca1ichamiento en los niveles de granulometría mas fina. Obsé�
vese el tamaño del canto de dolomía del nivel basal. Sant Feliu
del Raco.
Depósitos de debris �. Obsérvese cierta tendencia,en bastan­
tes cantos, a la posicion horizontal y la diferencia con la fig.
119. Iiera de Sant Jaume.
Niveles de ca1iche del tipo 111 desarrollado en depositos de
IIlUd f10w , decapitados ( a la altura del martillo).
 
La caracterización de la edad de los niveles con Vidaliella gerundensis,
presenta algunos problemas, dado que no se sabe con certeza ab801u�a el ran­
go cronoestratigraf:i,c() de dicho fosil, no obstante por los datos obtenidos
en: el area de Igaalada y tenien9p en .cuenta a PLAZIAT (1973), parece ser que
la edad suministrada por este fósU sería Thenetiense-Ilerdienseinferior.
La edad de esta. fOrt!18ción queda pues imprecisa, Pero probable�ente, y
teniendo en cuenta la po�i.ción de 108 niveles con Vidaliella gerundensis. en
el. seno. de la m.isma, podr;í.a representar parte del Thanetien$e (Thanedense
s.uperior) y parte, o to�o. el Ilerdíense.
..... u.·· '. ,. .
.
'onsiíl�rac.ones 81llbientEiles y pa1eogeograficas.
Los datos deducibles sobre los medios sedimentarios en los que tuvo.luga."
la deposición de los materiales de esta formación son relativamente pal:tQs. La
intensa calichificación que han sufrido muchos de sus niveles oculta las cara�
ter1'sticas deposicionales originales. La existencia de depósitos de canal y de
desbordamiento queda manifiesta en varios lugares, ae{pudiéndose deducir de que
tipo de canales se tratat dadas las condiciones de afloramiento y la intensa
bioturbaeión de estos depósitos. Los materiales de esta fonu.ción se depositaron
en uuambiente de llanura aluvial o bajada, en un clima semi-árido como parece
deducirse de la íntenda calichíficación que se observa en muchos niveles. Local­
mente se desarrollaríaneharcas con deposición de fangos carbonatados y en a1su­
nas zonas más expuestas él oscilaciones del nivel freático y probablemente rela­
cionadas con abanicos aluviales se desarrollarían paleosuelos .hidromorfos. Deter­
minados niveles, sobre 'todo en laeparte oriental de la zona estudiada están muy
relacionados con dep6sitos de abanicos aluviales. ;
hsta formación presenta unas conftotacíones paleogeográficas importantes. Aflo�
ra en el área estudiada anl" zona de Igualada, área de Monteerrat, y se prolon­
ga hacia el NE y N. (COLOMBO et alto , 1974). No . obstante ,
.
traillo. con similar po­
sición estratigrafica y con litología similar que eontienenVidaliella gerunden­
eis han sido o'tados en 'tras areas de. la Cueneadel Ebro, y aun fuera de ella
(CANEROT,1974; CANEROT et alt.,1975; VILLENA et alt., 1973; c'LAZIAT,1973 ). En
el apartado III-2 se analizan las rel.aciones entre la Fm. Mediona, en las diver­
sas areas. y el "Nivel de Bulimusll, así como el significado de este.
i
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2.3.3.- !Oru4ACION SRECI�S DEL CAlRAT
Definicion y descripción.
La Fm. Hrechas del 'Cairat esta caracterizada fundamentalmente por una su­
cesión de niveles conglomeráticos de cantos angulosos (brechas) que alternan
con niveles fundamentalmente lutítico-arenos09 rojos. en los que suelen predo­
minar los primeros. Los conglomeradod suelen estar constituidos por cantos de
gran tamaño (hasta bloques). observandose generalmente. una evolución vertical
en la composición de los mismos en un perfil estratigrafico dado, así como en
el color de la matriz. Existe gran profusión de fenomenos de ca1ichificacion
en toda la formación.
La Fm. Cairat no habia sido definida hasta-la actualidad. Algunos autores
(AU1ELA y LLOPI;� 1974; ROSELL et alt. (975» la engloban dentro de los nume­
rosos tramos conglomeráticos del paleogeno del área. A..�ADON y MARZO (1975),
diferencian esta unidad, señalando las principales características sedimento­
lógicas (Unidad litoestratigráfica informal A2).
La Fro. Cairat toma su nombre de la presa de ígual denominacicn que se en­
cuentra en el río Llobregat, en las cercanías de La Puda� Como sección tipo
se describe a continuación el perfil del Cairst (Fig. 117 Y lam. 11).
Yacente; Niv�les lutítjcos con paleosuelos hídr��orfos d� la Fm. X€ciiona.
a) 20 m .... Tramo constituido por una alternancia de niveles congLomer ác í cos y r:_:.­
veles l\!tí,tico-ó.renosos roja anaranj ados , poco porent es , con precinraini c U;e-
ro de los pr-ímero s , Los cantes es tán fundamen taLman t e cons t
í
cuí cos por d o l o>
mías, calizas y alguno de calíches p
í
soLf t í.cos de la Fm, �!ediona. Los ní.ve Le s
lutítico-arenosos aparecen en su mayor parte ca.Lí.cbi.f í.cadcs y con can tc s :'flo··
rando".
b) 0,6 ID.- Nivel lutítico arenoso de color rojo vinoso con aigúa canto c�lcáreo
d í.sporso ,
e) 1000.- Tramo en el que. predominan 105 niveles ccngLomer átrí.cos sob re los hHí­
t ico+are no sos con los que alternan, y cuyos cantos poseen una Lí.to Log Ia s i.ci>
lar al tramo �. En el techo se presenta un nivel fuertemente encost�ado.
d) 4,5 m.- Tramo ptedominantemente lutítico-arencso rojo, con algún nivel l�"nti­
cular de unos 30 cms. de �antos pequeños muy di�per50s4
e) 4,5 m.- Tramo con ligera predominancia de los niveLes lut:ítico-arenosos sobr�
lo� conglomeráticos. Estos poseen cantos �uy h�terometricJs angulosoti. Es en
nivel de transición entre d y f.
f) 39 m ,> Tram;:. en que predominan-los udve Le s cong Lcmcr ác í cos sobr-e 105 Lu t Lt í c o­
-arenosos. Los pr Imer-c s presentan numerosos acana l.an.Lerrt os y Le nt e j one s ccn
buena seLecc í.Iln , a menudo localizados en niveles itUj1 ua L .se l ecc í.onados . �"·st�::;
pr a sent an porenc í.as d e 0,1 a 1 ID. Ex í.s ce c
í
er ta c ar í.chd f i.cec i ón en 105 n íve­
les de lutitas arenosas y en los techos de los congIoue r át
í
cos , Lo s cant os ,
que pueden alcanzar hasta 60 eras. son en su mayoría calcareo-dolomíticos� ;ü­
gunos de arenisca roja y muy escasos de materiales p í.so Lí t
í
cc s , Los C�¡1tcS ce
arenisca empIezan a aparecer en lá. par.te inferior dél traUlo. En la part� SIJ­
pezí.or de este tramo los niveles congLoruerátLcos son muy poco peten tes .
Techo: Fm. La Salut. 'Araníscas de grano muy 'fino - lutitas rüj�s,con nichos de can­
tos 'Iflotan':;o" lE hiladas discontínuas doCJ cantos. Anaccc ea C'Jl'JO mas i oa s y S1:1
estructura de ningún tipo. Poseen algún parche verdoso de secc í ón c í rcu Lar
vertica:izado, centiru?tri_c_o_"
__
Sección de referencia. La Riera de Sant laume. permite obtener un corte de ca­
lidad de la Fm. Cairat.
Yacente: Semieobierto. Fm. MeJio�1a. niveles de Luz Lta con martno'r
í
zac Lón que e:�1 l c
parte alta presentan hiladas de cantos ce c a.Li s.a y do l ocrí a , c a Lí che s y cos­
tras.
3,2 m.- Br echas muy he te.romé t r í.cas , Se pueden apr ec
í
ar var
í
o s »í.ve l í Llc s di;' !üti­
tas rojas con cantos. Sbtos son muy angu.Lo sos , es!:&n maI s e Lecc.Lona.Ic s , y
son de calizas, dolomía.s, caliches y caseras. Están presentes cautJ:i ¿¿
arenisca (casi el 1%), alg�no llega a alcanzar hasta 40 c�s"
4,7 m. - Al ternancia de niveles de br-echas del orden de 1 m .. · de potenc ia e en f¡ i­
veles de lutit3s-areniscas muy f í.nu s del o rd en de 0,5 �. de pot.vnc íu • En
los niveles de brechas se aprecian hiladas con n.a.s o menes mat r
í
a•• Los ni­
veles lutíticos presentan ca l í.cb
í
t í.cac
í So . CcLor rojo ana ra.nj adr.•
7,2 Iá.- Varios niveles alternantes de brechas C0r. mayor o mC-.J.0r cant í.dad (!� ma-'
triz. l.litítica y lutitas, a menudo encalich?.dos, y con cantes IIfl:Jt:i.!Hlo'!.
El último nivel esta constituido por 1�5 til. de. brech.!ls bererométrictis con
zonas de mas o menos contenido lutítico y cantos de h as ta SO cns . d e diá­
metro.
2,1 m.- Lur i t.as con dos perfiles de calíche (f
í
g . ). El Lnf e r Ior p re s eoce nó-
dulos verticalizados muy aparentes, que pierden abundanc
í
a hac
í
a la base ,
pero se prolongan en todo el nivel. l)reSI�i.1tan en su Lnte r í.or una h
í Lac c de
caritou de hasta 10 eros. de diámetro. El perfil supe r
í
or pone nod-ü.t ro c c n L'­
cnreos mtls necuefios (1-:: cms , de d iStae cr o ) y pos e e una h i.Lada de gran.l es
__
í'an tos l�.f.lcta.�doll.��
. , _ , __ .
_
,lt't1�.• � '!
I
1175 In.- Al c e rnanc í a de niveles de poe.enc ia va rLabLe (pocos cms , a 2 v 3 r:-.i::�;i:\S)
lutitas arenosas rujo anaranj ado y b recha s , En al�ú� case se a¡:,�:F.c�o q;J�
los niveles de b recf.as 5011 Len t
í
c c l.ar cs (f
í
g , ). Li)S rríve Le s ¿e lu;":,�.L:.I.��-
+aren.í.s.cas aparecen f recuent ement e enc aLí chados , A 5,5 m. de la has€:: de I
tramo se encont.rS un !�elícído indetarmina1Jle. Ligero aument o de L porc.:!:1ta­
je de cantos de arenisca.
0,5 m.- Areniscéis lucíticas sin estructura aparente� mal seleccionado.: con s;ránu­
los flotando dé calizas y dolomía, anguLosos a sub redondeado s .. \ V3!:' t
í
r de
e��e nive� inclusive, los niveles lutítico arenosos presentan c0lor r0jo
v�Jo�o, m�entras q�e hasta é�te presentaban =olor rejo anaranjado.
10,3 m.- Alternancia de niveles de brechas con cantos de hasta ÓO cms , y <1:"enis­
cas de grano muy fino - l;,¡t:te,;; en cap as de 20 c:r..�. a 2 m , Fr-ccucar c ('�-=J.­
lichamiento tanto en los niveles de: brecha como en los de Luc í ta s+a r cr.Ls>
caso En el techo el nivel Lu c ftLco aparece f t-ecuen terae nt e e nca Lí chado , con
aspecto de costra caLc área con textura de arí c r á ra moteada y ac ana Lrda y
restos de colonias de .r1icrocodiUiI1.
34,2 m.- Semicubierto _alternancia de niveles de brechas y lutitas-ar��iscñs en­
�alic¡)adas. Nívelt:;s adyacentes al flanco de hormigón de la k ie ra de "::¡:¡�t
",aume.
6,3 m.- Brechas con hiladas más lutí.ticas y niveles de Lut i cas m-JV euca.l í chcdus
altamente. La parte alta del tramo es muy lutítica, y mucho� c.::!ntos son de
caliches pisolíticos.
6 m.- Cubierto.
4,5 m.- Lutitas-areniscas y niveles de brechas alternantes. Estas suelen ser po­
co potentes )J UD sobrepasan de 0,5 m. Parches b l ancuzco-ve rdo sos (bu r t-ovs i ) ,
9,25 m.- Tramo constituido poi. una alternancia de niveles lutític(.'-aren::l"s0s :;.;;;"
o menos encalichados y niveles de brechas de cantos de has ca 50 cms , Los
últi�cs metros poseen cantos �ás pequeños y llega a ap�r¿cer al�ú� canto
de pizarra.
7,5 m.- Tramo fundamentalmente lutítico-arenoso con niveles Lent í cu La r-e s de con­
glomerados muy poco potentes (5 a 15 cms.) y en hiladas. El espectro lito­
lógico de los cantos es 37% cuarzo (procedente de.l Bunt sand s t e ia fundamen-.
talmente), 47% calcareo dolomíticos, 5% de areniscd roja y 1% de pizarra.
4 m.- Cubierto
Techo: Niveles ce arenisca reja sin estructuras aparentes, aspecto masivo y disvun­
ción bolar con hiladas de gráGulos y pebbles finos. Niveles basa.l.es de' la
____�m. La S_a_lu_t_.
.
En la J?ont de les Bléunetes sobre los niveles de lutitas con caliches de
tipo III de la Fm. "lediona que en su parte alta presentan canal Iculos de con­
;�lomerados de cantos calcáreo-dolomíticos predominantes, se asientan los ni­
veles alternantes de brebhas y lutitas arenoS89 de la Fm. Cairat. Los cantos
en 108 niveles basales son en eu 1l'I.8yoría de costra calcárea, también los hay
d. dolomía y materiales pisolíticos. En la base 8e encuentra un nivel de 1.5
m.. como mínimo de brechas de cantos muy angulosos y hasta 30 cm.�. de diámetro,
pre8entando en la base un surco de dirección N40oW. Sobre este nivel hasal,
S8 .sientan unos 40 m. de .facies semejalltfi!S a las del Cairat, pero con menor
de.arrollo de 108 niveles lutl.tico-arenosos. En ocasiones aparecen horizontes
conslomeráticos bien clasificados y en más rara vez imbricacion bastante :pa­
tente. Sobre este tramo predominantemente de brechas, yaee una alternancia de
niveles arenosos, en bancos de 1 a 2 1'11. Y ludtieoa más potentes con.stituyen­
do la base de la Fm. La Salut.
Sant Salvador de les Espases. En esta zona, dadas las condicione$ de
afloramiento, no se observa el contacto entre la Fm. Mediana y la Fm. Cairat.
El nivel bas!! visible de esta aparece constituido por 1,5 m. de brechas de
cantos de costra en su mayor parte, también se eacuentrall cantos de dolomía
(lO�) y alguno de silex. Los cantos poseen un tatil8ño entre 1 y 20 cuas. Las
brechas aparecen mal seleccionadas y entre 108 cantos se encuentra abundante
matri. pardo-rojiza lutítico-arenosa algo encalichada. Siguen 7,5 ID. de una
alternancia de niveles d. brechas conabulldante D)attiz lutítico arenosa y lu­
tit•• con cutos flotantes. Los niveles de esta alternancia aparecen muy u­
ealic'hados. Sobre el tramo. anterior yacen 2,5 1Il. de lutitas con dos niveles
de calichifieaeión, el.á. alto, presenta nod\110. calcáreos verticalizados.
Si,uen un tramo de 37,S m. fundamentalmente constituido por niveles de bre­
chas en banco de hasta 3
.. m. de poteacia. alternando con niveles de lutitas­
-areniscas a veces eneal:ichadas. ¡.Á)S niveles de brechas poseen cantos de ea­
maio medio variable desde 1 Ó 2 cms. a 30 C1I)8. y hay cantos de hasta 70 ema.
de diámetro. �n algun caso se observa imbricació. que parece indicar proce­
dencia del Este. Los niveles basales de este tramo presentan predominancias
de elementos procedentes de 106 materiales triasicos (calizas y dolomías)
,.
hay a).i�n canto d� calichta (10-15%) y alguno rarís�o de, ar�m��ca (l11.enos de .
Ul. llaci�la par,t.e 1184ia 4..1 trall10 hay hasta ,�O% de arenisca. Enllos nivele.
mas'altos predominan los tiantos de caliza y doiOmía, y casi no hay cantos de
cal,i.clles ni areniscas .. �;e observa un aumento del tamaño de los cantos hacía
él: tep'h,()
,
del tramo" cuyo ,ivelmas alto, po:;¡ee �tri� a:reposa muy &Fl,1esa. So­
,bre el tramo anteri9:r yace{l 4 11 .. de nivel� de ll;l.�itas mpy,arenosas coa nive�
.les �e hasta 0,5 l1l,., de cOJ;lslomerados 42', cantos, de tamaño pebble alcanzando ,
al.$.\Ul9"lOClll. de 4iametJ:p. Este. Últimonnivelsoporta,lo,s �veles l:>a8,,:tesde,.1�.
Fin. ��. Salllt , " ,,', " . " ',.' "
'
En el t'1olinotYM.-.I,tadepera, a ambos ladosdal cabalgamiento de I.�s l'e�
dr,it:Kes, la Fm� Ca�:ra,t �pa:rece muy tectonizada. no pudiendose obtener ob8er�,
v.ciones de det�lle. EJt." elMQliQ.ot, se aprecia una gran abundancia de cantos
de pizarra en casi todos los niveles, mientras en Matadepera., lis materiales
de la�FoI1Uacion ,paree.n poseer \ll'Ul composición semejantes la que se observa'
en 'las demás localidades.
.
En la zona de Silnt'Feliu del lleco, la Fm. éaiTat peseeune$ 180 m. de
potencia. presentandose 'con BUS facies típicas· (Fil. 118) y con un progresi­
vo aumento en la proporción de cantos de,aranisca. En algunos niveles de bre­
chas.e observan cantÓ. de más de 1 1Il. d'ediametro, álgunode-e1los de are­
nisea. Los tlÍvelee más Altos de la Formación, poseen ya .ms del 2S\"fde cantótr
depharra. En el río Ripoll, 'Sobre la Fm. Cairat, aparece un tramo de cana:';"
lillos" eonglomeráticos someros y arenas rojas con cantos predominantemente de
pizarra (95%), 1% de caliza y el resto de cuarzo filouiano.
Al Este del rí.o Ripoll la Fm. Cairat continua aflorando con catacteJ!'ís..:.
ticas semejantes a: lá.til/ya mencionadas. En la zona de Guanta (loe. �1';'1), los
ni'VeU�s de Intitas-areniScas están muy poco desarrolladas, mientras en Sant
Sebastiá de Móntmajorsou''Potentes y muy abundantes. Los'nive1es dé brecha8,
a veces poseen grandés bloques. Predominan los cantos' de caliza-dolomía, hay
cantos de areniscas, excepto hacia la base, donde se encuentran también can­
tos de costras y ealiche* pitJolíticos. Entre 108 niveles�de brechas"qúe a
veces estan encalichados, aparecen niveles de 1utitas aténoase, rojas que
frecuentemente poseen n5duló9 décaliche, y a veces llegan a desarrollarse
costras. En esta zona el transito al tramo superior es muy brusco. En 'fres
Pins (loe. 11-2l� sobre el último bance de la Fm. Cairat, que posee mas de
)0%, dé cantos de pizarra� $8 encuentran niveles de a'FCOS8e con cantos de es­
quisto; cuarzo y cuarcita. I..Qs bancos pocos 'metros por' debajo del últi,tnó de
laFm. Cairat no poseen ningún canto de pizarra •
.Ixten$ion,areal, vat:iaciQueg'de potencia, lÍmites.
- .
-
-; - -.
La Fm. Gairat aflora, en, el area estud,iad!h desde la,s cercanías de Coll-
b,ato hasta Castellar del Valles. extendiéndQse más alía" de' esta área por la
z:o."a de Guanna , El Farell y Sant Sebasti.a,de N:o�t1!lajor JI a partir de dO{lde em­
pieZan a cambi�r ligér.am.ente las características. El aflor�miento }:10 es cen­
��'f0 debido a los ca;Pa�$a.i..entos de la Cor4i��.;ra J�Fe+itoral. Hacia, eLcen­
t1:'P 4', 'la Cuenca del ,g[)ro, no debe prolongarse dellasiado ya que los qondeo� de
C.a,tel,lfu11it y Sampédor ,od.g.
>
163) 1)0 la corta�,. �t. for�,acióJ;l,p:(e�eI),i:a nO­
tables, variac=.i()n�s de' pPte�;ta, (l,am.' 11) desde. u�s' 40' m,� eU., la Fopt de les,
Brumetes. 78,6 en. el. Cáirat', 53 eR Sant Salv.,.dor .. 190 m� en laItiera 4eSa��
Jaul!1e, 180 m. en Castellar d,el Vallés. �ll, otros lugares es diHcil oalC\llªr
i. potencIa, Ja�la lfil,' ili'tens8 tectonizacióll !3utrid� por esta ,forfUacion,�, , ,',
"
"
En el area estudia4a� cuando aflol;'a, poaee como ,lím�te inferior la Fro.
Mediona. y como límite superior la Fm. La-Salut al Oeste de les,l'�dritlCeat y
al Este de esta soaa un nivel 4e breenas de pizarra que al ti. ele Guanta es
8U8,tituído por un nivel arcósico con cantos de esquistos y cuarzo , r::n la %0':'"
15Q"
¡,
na Matadepera-Sant Feliu del Reco, sobre las brechas de pizarra (nivel de Cu
Sabater) yacen lossConglomerados de Sant Lloren� del Munt.
Características sedimentolo;ieas.
Las características de los depositos que constituyen esta formacion, ya
entrevistas en la descripción regional y enunciada brevemente en ANADON y MAl­
ZO (1975), hacen peRsar que estos materiales se depositaron en un ambiente de
CODO de deyección. Estas características (granulometricas, texturaleB. estruc­
turales, etc.) son típicas de materiales de con09 de deyección con abundantes
depositas de debris f10w. En e.ste apartado se pretende analizar con mayor pro­
fundidad dichas características así COtllO la distinción de los diferentes tipos
de depósitos y su distrJ.:bución en La formación.
Litotinos - tinos de denósitos. En base <> 18s ,estudios de campo se ha po-_==-==C==.__=aá ._._�� =
dido apreciar toda una-gradacion textural entre materiales de niveles de bre ....
chas de cantos predominantemente calcarep-dolomítico8 con escasa matriz y ni­
veles de lutitas generalm:entemuy arenosas (Fig. 119).
Los materiales que constituyen la,lRatriz en 108 niveles de brecha o bien
que constituyen 108 t;ramos "lutitico arenosos", poseen la apariencia en el
campo de ser lutitas muy COl1lpactas, sobre todo en lo que a los tramos inferio­
res se refiere, no obstante, en realidad -petrograficamente son areniscas muy
ludticas.
Los cantos de los niveles de brechas, muestran una variación en su compo­
sición en un perfil el3tratig1;'afico dado, aunque siempre hay predominancia de
los de naturaleza carbonatada (calizas y dolomías del Triásico, caliches y
costras de la Pro. Hediona).
Las características texturales de 108 depositos pueden refer í.rse de un
modo concreto expresándolas mediante la nomenclatura empleada por i.J,\LKER (en
HAR..\fS et alto 1975), en r€:lación con estructuras y facies de conglomerados.
Así, se han observado niv&lesde brechas bimodales, con soporte de clastos.
niveles de brechas polimodales, variando su textura entre: clastos con sopor­
te de matriz y brechas con soporte declastos (Fig. 120), y por último, tam­
bién se han observado niveles de lutita con cantos flotando, ffi:lS o menos dis­
persos (Fig. lU), evidentemente con soporte de matriz. La fig. 122 muestra
un esquema de los diferentes litotipos que se observan. Estos litotipos obe­
decen a condiciones gen'ticas comprendidas entre dos extremos diferentes: de­
positos originados por tDateriales transportados por flujos de agua (water
flows) y depositos de materiales tran¡;;portados por flujos de elevada viscosi­
dad· (debris flow y mud flows).
2�Eª!!E2!!_��_���!:!!...!!2!·: El material ha sido transporta.do mediante flu....
jos de alta viscosidad 'en los que las partículas gruesas (cantos) pueden in­
tervenir en proporciones muy variables, pudiendo no estar presentes o apare­
cer en forma de c�.Jlto.s �uy .di�Pl1rsos en el seg.o de. una lflasa lutítica-arenosa
(mud flowsh Bstos'dos'üit1mos caeos, son muy trecuentes en esta formación.
Los depositos de debris flow presentan generalmente, el aspecto de. niveles
de brechas polimodales con soporte de cantos o de matriz, mostrando una se­
lección muy pobrtli. Se ha observado en ocasiones que 108 cantos elongado. apa­
recen con cierta tendencia a alinearse paralelamente a la estratificación ('i8.
123). En otros. casos, aparecen perpendiculares a la misma. Ciertas f5bricas
recuerdan la im-ricacion que se encuentra en depositos de conglomerados trans­
portados por flujos acuosos. Estos detalles, han sido observados por diversos
autores (LINDSAY, 1968; FISlIER, 1971; ENOS, 1977) e interpretadas como fábri­
cas características de depositas de fluidos de alta concentración, y relacio­
nadae con los regímenes de flujo. En este sentido puede incluirse como carac­
terísticos ciertos niveles que muestran una grosera granoselección inversa.
�-
Fig.122 Esquema mostrando
las principales característícos
sedimentológicos de la Fm. Cairat.
1{"1"n
Por lo general, los cantos de los det;¡ris flove se presentan desorganizados.
La potencia de estos depósitos es muy variable. oscilando entre pocos cen­
t!Cmetros y niveles de brechas de mas de un mentro. l"a potencia en muchos casos
es dificil de calcular debido a la intensa caliebificaeion que ha sufrido la
mayorra �e los niveles de esta formación que. a menudo. imp64e esclarecer si
dif.rent�s episodios �on los responsables de un nivel concreto (lutítico o
flcop.8lom�ráticofl) o por el contrario se' ha formado en un solo episodio deposi-
cional. ¡
,
Los \depÓs1t.os de debris flows aparecen a, la escala del afloramiento como
niveles,�e espEisor bastante constante, aunque! se hah observado algunos lenticu­
lares. �ra vez' muestran cicatrices ni relieves erosivos en 1.1 base, y general­
lUnte se:obser\Ta 'jaden sobre depósitos anteribres �diante superficies planas
a escala :de aflpramiento. En algún caso se ha, observado su presencia en cana-
les..
'
�2�!!�!;...�!_!!!!!_!!!!!!: A este tipo de dep�s�tos deben referirse ciertos
niveles d'e congl.omer�dos que muestran una sel¡!ccion:relativamente buena, CaD
organíz8.(:!ión de: hila.�as o lentejones de granu;Lometrla diferente, separados por
con�actos; mas o meno.• beuseos , La fabrica de estos �on8lomerados es claramente
bimodal .c�n soporte de cantos, apareciendo éRt08 muy apretados, mostrando algu­
nos.nive},es inf'ii.ltración de, "lutitasft procedentes del retrabajamiento por dep5-
.!tos pósterior�9. Se encuentran en niveles de espesor variable, i.:eneralmente
inferior.es a un.:metll'o, que suelen presentarse' junto a brechas de debris flow.
El contact:o inferior es erosivo, .con acanalamientos poco profundos y en nive­
les con gran extensión lateral aunque a menudo presentan forma lenticular. En
algún caso se ha observado estratificación cruzada probablemente relacionada
con la miJJración,de barras.
Alguno de los niveles de tllutita" arenosa podrian haber tenido un origen
de depósitos water laid, pero la calichificacion impide confirmarlo. Cabe pen­
sar en toda una transieion entre niveles de 1utita arenosa originados por flu­
jos de alta viscosidad (mud flows) y niveles originados por deposición a par­
tir de flujos acuosos con escasísima viscosidad.
Los ma terialea de, esta formacjón pJ;esentlln uua8� �����er18td.cas comunes
independientemente del origen de st..1 de�ósito: .•l.c�J¡��;;':to�q>1:.�<intensa cali-chifieación que se }ll"esenta en lIlucll�. �i.vele�L.' ..
'
'., (':."" ,
Los depósitos ge abanico aluvial� corresp,0ntt•• 1Jl!!'.�f.l.e¡ muy oxidados
(BULL, 1972), por 19 que nc) es de 'extrañar el bp1,�r
'
".':;;�� m.9;.'$tran los ni­
veles de la Fm. Cairat. N(.). obstante, es inte1:'es.�.te, :;$fíi..llue ".los tramos
basales de esta formación lllUestrl!l,u un (!olor rojo/�
,
" =. ad.� �., 'parduzco V el
resto muestra nn colo.r raje), vinoso:.·�� cambi�"c",'é to,,�t4�, ��ía estar in­
fluenciado por factores. d. ;herenc�,a. ,somo se t,�rá/po$'jetforitljfi�P"�
Una caracterís1:�c,. di�1':in.ti.vac4e e�t� fgnráéiorJÍt'-eít: tá'..
.
,,·;a cementtac ífin
., calichificación t¡\4,?ha����(to"ros dif�ren�ft �!:po�:"d' l. ,.·*�bS, a�arecien-do muy manifiesta ">lo�.
'
,
_ lut!C:t,icos y,,;1ín Jps' n.:t""le,t'.¿�m:te.811tos "flotan-
doJl (Fig. 121). '!iV�t��i .•i!S h¡an; eitado::,.la·éxi,st�ci.:d�,. (lJe�tes cementa-ciones y caliches �:'tu,y�:Les;i'iJ;, .l)at\l,�0tl 8r:l.u.,.�,le� f�!1t, ,;i f9.�;: 'fqJ.i:·::;TFGAAL.1969; ROSELL et alto '1976.,'et1c,t-�. ht'l". 'ó!,ej. tto&Mjos' '<fue se ocu"en con cierta
profundidad del tema destncan los de GILE et alto (1966), LAT'l'MAN (1973), y
JACI<A (1974). En el ,caso que aqu! se �xplica, 10 sorprendente es la ahundan-
4ia de nivele� calichificados, !")\1dienclo afirmarse que determinados tramos, so­
bre todo los inferiores' de esta formac,ion, con potencias de decenas de metros
muestran seña Les de éaii,(;'hificaei6n' en todos sus niveles.
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Fig_125
Fig. 126.:" Aspecto de la FUI. Ca Lra t en su localidad tipo.
Los niveles de menor resalte son. de materiales
de granulometría mis fina� constituidos funda�
11lérttalmente por depósitos de mud flow.
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Loa perfiles de ealiabe _,. desarrollados ,. presentan fundamentalmente
en 108 tramosbaslilles de e"ta formación, aunque enláuéhos otros niveles se en­
cuentran señales de cal:i.chificaciÓD. Los tipos dé caUcha diStinguidolJ corres­
ponden a 108 It 11 Y III descrito9 en el apartado de ealiches désarról1ados'
sobre lI'lateriales blandos del capttulo 2.3.2. (FUI. Mediana)'. En algún casó ea
'
la ,arte superior de algGn perfil el tipo lIt apal'ece·Ya'cónstit:Uyertdo·úna tu­
sa de 'tipo castTa, pero 'e. un caso mtIy poco frecuenté. Los perfiles desarro­
llados sobre materiales lutftic:os-arenosos muy a menudo (uJtátt conétitutdós "por
un 8010 tipo de ealiche. aunque se ha observado perfiles de caUehe corbítitúi­
dos por el tipo 1 en la parte inferior, tipo tI en la ,media y tipo III en 'la
aúperior. A menudo se ha observado un perfil de caUche "rlecapitado" y c'ubier­
to pér otros depósitos que a su vez han sidocalichificados (Fig. 124). Las
t••turas microapopicas q..e lIlUElstran son muy semejantes a laede los citados
de la Pm. Mediana infrayacente. por lo que no ée insistirá aqul a este respec-
to ..
El gran desarrollo <de los caUchas en esta formación protnUeve una serie
de consideraciones: un factor que f!lvorecerta su desarrollo sería el conteni­
do en carbonato de los depósitos nfiginales, que estaría control1'\do Dor los
_táriales del area fuente, que como ne ha visto anteriormente estaha consti­
tuida por rocas carbonatadas en gran parte. Otro mecanismo favorecedór Berta
la propia naturaleza de los depositas (mud flowfJ - devris fl�79) con un conte­
nida -en agua bastante elevado en el momento de su "detención", . agua '11.1e irian
perdiendo con cierta lentitud, favoreciendo una "cementación" rapida. Por úl­
timo unas condiciones de ciérta semiaridez, que ademru. vendrfa corrohorada
por la predominancia de niveles'de dehrfs flmls y t'Rud f1ovis, tipos d� depósi­
tos estos que Sé encuentran en. gran abundancia en conos de deyección de c1i-
11148 sem18ridos. El desarrollo dé estos caliches nos indiea, por ótra parte una
evidencia de períodos de sedimentación activa y periodos de pedogeneo::;l� iriten­
ea alternantes.
D.isnositivo estratbr'.fiao de los dif,erent.és de.n.Saltos. En una 'Ori�ra
"
=-·==9====a�=a.=Q=_a�,-="=-=-=Q==.==_ma'--=.==&===--=Í E . . .aproximaeion, esta roruU:1C1OU aparece constitulda por una ah:ernancil'l de nive-
les de brechas y niveles de lutitas arenosas de poteneia váriable. nn� obser­
vación más detallada permite apreciar que los niveles de brechas, �, menudO' 'co­
rresponden a depósitos de episodios diferentes, de d-el)ris flows o de water
flave, superpuestos. Loe niveles lut!ticost a veces presentan hiladas o lente­
j�.. de cantos, o más freC\1entemente estos se presentan dispersos en el seno
de un 'horizonte. Los niveles lutíticos asimisMO pueden corresponrleY' a episo­
dios superpuestos. En 109 lugares donde la8 condiciones de afloramiento lo peT­
.ftenj 'se observa que los tramos basales de la formación poseen color rojo ana­
ranjado o parduzco. mientras que 109 tramos superiores poseen color rojo vino-
80, siendo el cambio bastante brusco. Otro detalle dé indcHe penl"'nll �s la di­
ferencia, en la ealichificación de los niveleé altos, 'respecto a Los hajos,
1II04trando éstos una mayor intensidad.
.
'
Otra diferenciación importante observada es él progresivo aumento en el
l'lÚaero de mivel.s de dep<Ssitos de water flows hacia los tramos superiores. Los
i.f••1ore8, esdrn cGntJtit·u{d08 practicamente por depositos de dehris flows y
mud 'lovs. Se observaa.imís1IlO una cierta disminución en el tamaño'rnáximo de
108 canto's hacia niveles superiores.
'A. lo largo eJe esta formación se puede observar que existe a s ímí smo una va�
riación: en la vertical en 10 que al aspecto lito16gico de los cantOf-1 se refie­
re. !1ientras' en los niveles más bajos la gran mayoría corresponden a cantos de
ealiEa-do1omía y cantos de materiales de la Fm. Mediana (caliches, costras ca1-
*.,.8), llegando en algún caso estos a ser predominantes, a medida que !3e ob ..
servan niveles de posiciones estratigráficas "rogresivamente mas I'Iltn�, apare-
eren eantos d. arenisca, cada vec en Ulayor número, cantos de pudingas- cuarzo...
y; cantos 'd. cuarzo muy redondeados; y en al.unas loealidades aparecen cant:oll
depiurra (consúltese la 1&. IX para la o¡'-servaci5n .. esta evoluci8n).
, 'El aflorallíientlo del eairau, por $U8 características permiten efectuar una
_uf. de Observacione. que no han podic.iº,se� extendida. 'por ótra8 localidad.. ;
Se,,okerv'a que la asile éstratigrifiea parece presentar un•• ciertas secNen'"
étas
- Ó'igs. 117; 126) ':estando 'const'ituídas en su parte inferior por noamos con
p�edominancia dé niveles lutiticos y una parté superior éoif',rédóminancia de
nivelescongl<Jme't¡ticos. El col.or rojo en los ma.teriales se ',resénta.. en e.te
éa�•• a partir del techo de una de estas secuencias. coincidiendo con la .,a­
d:ciÓü de calltos dé arenisca r (en otras localidades este hecho no se l'resenta).
t,a' 61tima 'de estas -sée.uetu:das t qUe posee menos caliehifiéacion y mayor abun'"
datiC:lá dé depósitos �tter laid, soporta el t:ramo arenoso basal de la Fm. La
Sátut 'del que se tratará posteriorlllente. Un tramo semejante se observa en: la
zcmade'lá'Riertá de S'anf! 'áume.
">�El cuadro de la Fig. 125 resume las caracter1:sti<%48 principales de esta
f,Oftlación en 10 qut!! a su variación en la vert:buíl Ite refiere.
Génténidó paleobiológico. Edad.
8:1 contenidQ fosi1tfero de 'la Fm. Cairat es muy 'Pobre. Unicamente se ha
enéonttádo un helícido indetérrnina.hle y restos dé Microcodi� que en su mayor
parie 'son resádiméntados, procedentes de los materialu de la Pm. Mediana. De
alÍuerdo con BO'1.L (1912) los abanfcos aluviales son depositos oxidados que ra­
ra vez 'cotl'tíenén material orgánico bien pres.ervado. AdluMs en nuestro caso
108 '�a'bundantes procesos edificos de calichifieación habrán impedido la prelJer­
vectón 'd'é un posible conte-n:ido paleo'b-io1ógico.
La edad'de la Fl'il. 'Cairaepresenta bastantes problemas de calculo. 1.a y.-r...
s.ncta de Vidali�lla gerullde.n9is� en la base de la Pro. �ediona en el área donde
aflora, la Fm. Cal.rat, nos lleva a pensar en una édad maxima post ....Tenaciense
superior .... Ilerd'iensé inferior. La posibilidad de una luiterocronía de la Fa.
Cáirat''rto debe descartarse; así en la zona de Matadepera"'Castellar, abarC8'Jl'ía
pOsiblemente un "lapsusH mayor que en la zona de Collbató-El Nolinot. La edad
precisá dé los niveles $�S altos no se ha pooido determirtsr con certeza, pero
pMiblemente deba situarse en el Cuisiense o en' el 'Lutéciense inferior, dada
8U pOéici6n respecto a: las J)ri:tt1ét'as 'Cuñas 9iarritze�ses.
, ,
Cdl'uí'Ídéraé iones ambieritales' y ealeogeosráfieas.
!-.
Las características sédimentológiaa.s ex-puéstaS artteriormente nos indican
que los materiales de esta formación se depositaron en un ambiente de cono de
deyección. En este caso, 108 prceesos de acumul.ac í.Sn de materiales estarían
controlados por debr í,s flows, y en menor cantidad por water f l.ows , destacando
estos en la deposición de los materiales de los niveles mas altos. Según n\�e­
rosos autores (HOOKE. 1967; lJULL, 1972; ROSELL et alto 1976; HASsOn. 1977)
los debris flows se acumulan en las zonas proximales de los abanicos aluvia­
les.Esi:;S- facies proximales de la Fm, Cairat se caracterizan por la existen­
cia de pocos acanalamientos importantes, los niveles de §ebris flow� parecen
haberse acumulado sobre la superficie del abanico a modo de mantos, y rara
vez se observa su presencia en canales. En varios lugares los perfileR estra­
tigraficos muestran una evolucion desde facies muy proximales en los niveles
bajos, con predominio casi exclusivo de depósitos de debriA ilo� a facies ma.
intermedias, en las que los conglomerados aparecen mejor c las ff
í
cados , " a ve­
ces en niveles con 1aminacion y estratificaciones cruzada, siendo el sedimento
fino m�s arenoso. Estas facies intermedias denotan una deposición por water
flovs abundantes. Las facies más distales, en el caso que nos ocupa, son de
grano fino predominantemente, constituídas por arenisca lutítica. Se encuentran
pequeñas, hilad"s d.� c,ant98, y, .�at\flli�l.?s de los mismos, en el seno de nivel••
de unas e:u.atttas .dac.'nas.d.::diá.· quEf,afuastran contactos difusos, aunque hori­
zontale!iJ •.� 1':n dicho", nivUes no se !i!preeia estructura excepto bioturbaciÓll.
W.t&."�:aid.e'.d"haal""qt1e .: �ollstit!J1en la. b,ase pe la Fm •.: La.Sall.lt,.s�.ha"r�.� ..
depositado ined�nte·'1teC'an'iSlllos
.. d�' sheet, (lood,. é� .. tá.· i>ard{In¡¡'s� dÜ�tal dél' e'¡¡:"
no;:'; qu�zl mediatite flujoé de éfer"ti �ise()sidS:d cómo "16" dem?e:.'tr4"ii: POb�e..•''i'
�8é�ión"'4'e' estos '1nAie�ai.es •. los cl)ntaétos" difbs(>s � a' *ét�.$ �ralislei91la1é,· .".'
.tc:'. 'aeies dbtálés'$'eméjan�es ban sldo. de8�ritá$'pOr·Y1ÁSsONTti971)·.' ,r .....
:.
3 "1',: tit� evolij��Ujn' élí la ve'ttleal en 1t1' (loe á ··tipos de, m'eeanismo$ de� léposi­c::l6n 'ÍJ� refieTe� parece mostrar una·evoluci5tt'proximal':"'dist:al. tbs'dep'i:S"SiOós
d'é' �stit formaclon müestrang'r�n desarrQllo de, proces?sde calichificacion y
un. color rojo otfitlil)'ré8ébte�. Estas dos caracter!stica's. eát5�"'tofitroladá.s> e fue­
jet" favorecidas en parte por la ." constituci5n dé tos tIÚlté.riales del' aréa ftí�tt­
br; ��r existe una'evoluei� en' la vertical &t,l. li qile los niveles mas hajos'
�8t¡n}cOnstitu!do8 pór'materiales'procerlentes'de'la'éro$fón d.e la� cafizas"
dolomiás'delMuschelkalk superior y materiaíes.'d�·�a hll ��ediona (lutitas rp­
ja� y ·caliches). que poseen un eolo'r rojo 8IlatanjadO f"qüé son. a1tament#'�arl,.
'"
bOna.tadós, el cámbio (le '�olor a rojo 'virioso podtta ;estai condicionadO po� 1,1ftá
ittf.luencia de apo'r'tes ¡>'rocédentes de la ei-o�iJ;fi de materiales dei�111schelkalk
m8dio. �v Buntsandstein.; En gener�l se ()bserva que en nivéles prorresiV8mentfl'
tds. áltos, :parecen cantos' de materiales mas anti$ttos. Estos materiales J)ro­v�ftdrtitn de" ''la' 'erosign 'de utl macizo elevt1hdose qué éstár!á locaH7.ado en" el .1
barde 'de la'cuértca del Ebr;o (Cor�illera Pr�lit9ral). . ..... ". ...... . r .. , ...•.. 'lh· estUdio' delpaleocorrientes·.·· eh est�" caso, se. ha mostrado' varticulariten-:-
""?
té aif��it� défjiab:a"��s c�taeter1stl.t!ae dé ¡os af1o!"atniento�')' 8 la propi,,"'.'
'
natüra1éza de.
..
los dept;$itos� no'. obsHtrite,
..
�lgüno9 enanalsmientos y la 'imby{l:
các!i.ón tlbserv-ada': en' algtin n"Í:vél parece m.ó8tt'�r unas direcciones y proceáenc:ta
dél B.' SE, y S.
/,
Las evolucione.s pI1Gximales-distales en cierl:08.'Perfiles.podrían señalar
un flretrocesoll del áJ;ea fuente o bien signific�t�íniRráci6n'd� '.01:m108 o co­
nos y abandono de cfertasáreas de comportamient@ocpróximal en"Ult momento da-
do.
. ..."
El brusco cambio'q�e . repl'e$enta el paso de' ii,..". Pm. Mediotté':� la Fm , Cal­
rat, serta el regi$trb dé un evento tectóni�o ,impor.i?ante.$t este área, con
el levantamiento de un.1!)ácizo y ero.afon progresi\rtt' de n1ve'les cada vez mas
profundos. En ciertas. 'll'eae (Sant Lloll'en� delMoot)·rla. tt4dimet'ltación ea am-
'biet'ltes de abanicos"al�vi�es �il fecies. p.rQx�Ü$�·,pro�uiría durante mucho
tiempo, 4unque las "caractertstica$ de loa d�1"ósft()S¡"�p'� últly dlfe'(�,rttes.
2.3.4.- FORMACION ARENISCAS DE LA SALUT
Definicion y descripción:
En el area de Cóllbato-El Molinot, sobte los materiales de la Fro. Mediana
o de la Fm. Cairat yace una potente serie de materiales predominantemente are­
nosos rojos que soporta los niveles conglomer5ticos masivos basiles de Montse­
nat y Pla de les Bruikes, Sant Salvador de Les Repases y Carena.de Torrelles.
Esta serie de materiales predominantemente arenosos ha recibido la denomina­
cion de Fm. de la Salut por localizarse la ermita del mismo nombre, Junto a
Collbato, sob re dichos niveles.
La Fm. Areniscas de la Salut, est5' caracterizada por niveles de varios
metros de potencia de arenisca que alternan con bancos poco poteutes de luti­
tae rojas o con tramos constituídos por una alternancia de capas finas de are­
niscas y lutitas ••.acf.a la parte superior de la Filmación aparecen bancos de
conglomerados alternando con las areniscas y luti.�as rojas.
Esta formación no bab í.a sido definida hasta la fecha como tal, aunque los
diversos autores que han estudiado la geología de t"¡:ontserrat d'ist Lnvu í.aron un
tramo fundamentalmente arenoso bajo los niveles de pudingas masivas (/\LNERA,
1903. LLOPIS y'1ASACHSl 1943; LLOPIS y Tl:IOHAS, 1953; ROSELL et alt . 1t]]5, en+
tre otros). FERRER (1971) incluye estos materiales en la Fm. Pont
í
l s , En un
trabajo anterior (ANADON y MA.."UO, 1975) estos niveles reciben el norsbre de uni­
dad informal A.3.
Como perfil tipo se describe a continuación de una forma somera y resWIlida,
al tramo correspondiente a esta formación del perfil del Cairat-Honístrol (me­
tros 135 a 484, lam 11), pues el corte de Collbató no representa la sucesiÓII
completa al yacer en discordancia los conglomerados basales de Hontserrat 80-
bTe los tramos altos de esta formación.
Yac anr ee Niveles de brechas y areniscas Iur f t i.cas de Ln F�. Cair.at que afLoran en la
toca 1:. deL Tune j. de. la Carretera de Olesa de t-lontserrat a Manres¿:t.
14J2 rJ..- Ar em.scas Je grano muy f
í
no a fino) lutíticas rojas con escasas rrí Lad as
de cantos díscoatínuas. Presentan una intercala..;::iGn de 30 L:ms. de arenisaa
ccng)offii;ratíca Lon numerosos acanalamientos laxos ..
3s L 1:1.- t.ut
í
cas arenosas rojas con fractura concoide en bancos .pocent.es alternan­
do con areniscas con. lamináciqn paralela y _!ipple. En la base existe una
hilada cuy arcillosa roja.
3,5 m.- Areniscas de grano fino a m�dio y mtly fino, rojas, en capas ce 5 a 15 cms.
con t2chos ce FiDpl� con hiladas y niveles lutfticos cent:i.m.étricos interca­
lados* Bioturbac15n abundante.
54 m.- Cubierto por los ��t��iales asociados a las terraza� del río Llobregat.
1,5 m.- Areniscas de grano fino alternando con lutitas eñ niveles milim�tricos y
cent írcé tr
í
cos con aspecto de i.l.<3.sser bedding. Color ro jo ,
23,4 m.- Tramo fund2Dlentaln:.ente arenoso rojo conntituído por niveles de arenisca,
a menudo c ong Lomará t
í
ca , en general de contacto inferior erosivo, de hast.a
1,5 m. de pote�cia, con lamina�ión paralela y estratificación cruzada que
intercalan 'ban.;os de areniscas de grano fino con .!.ivples y Jla!:;.e!2. lutlti­
ces y bancos delgados de lutítas �
11,4 m.e.. ,Tra:Lio ccrrs t
í
r c fdo fundamen te Imence por' Lut
í
tzis múy arenosas y areniscas
de grano muy fino, lutítícas, muy biotur.b�das que intercalan bancos dp. has­
ta 1 m. de areniscas de grano medio con estrarificación cruzada.
8,5 aia- Capa de a.:enisca de grano fino a medio, en· la que €:.1 metro basal t!.& de
g=ano grueso, con cúntos blando;::;:. Post!:e e5tratificaci6n cruzada de tipo
t rcuah y gr-nnd es cLcat.r i.ces oblicuas. Pa Leocorr í.cnt e s hacia el N y'NW.
17,5 :n:-:Aiterr.an(;.ia de e rení.s cas y latítas arenosas rojas en niveles desde pocos
CUS. a bancos de más de 1,5 m. Las areniscas presentan abundante bioturba­
cian y en ocabiones laruinación paralela y ,Iipplea Algún nivel arenoso pos>=!e
cantos de has ta 7 cms ,
,-
22,S �.- Cubierto. E�rranco de La Salüt.'
33 m.- Al ter'nanc í.a d� t ramos funcamentalment e lutíticos y tramos predomin:,nterJle.n­
te �renosos rojos� Los tramos arenosos de hasta 3,5 m. est�n constituídos
por un solo banco o bitn alternancia de bancos de hasta 30 eros. con hila­
das 7 nivele .s delgados lutíticos. Los traraos pr€dominantamente lutíticos
pcseec potencias de hasta 4 m. y a menudo ínterr.Rlan bancos ue hasta 35
ce-s � de ar erri scas , El t ramo arenoso superior presenta intercalados unos pe­
quefio s niveles e hiladas congLoae rátn.cos ,
:6�j �.- C�bíertos. .
47,e. m.- Tramo constituido fundamer.talmente .por niveles de arenisca que -[nterca­
lán varios niveles de lutitas árenosas rojas de hasta 0,5 m. de potencia,
:J;xce?to en un caso que alcanza 1,2 ID. Huchos niveles de areniHca) Cl.!y!3. ?�­
tencia oscila enrr e pocos cms , y más de 2m. poseen un contacto ero s ívo ba­
sal y g ranodec re cenc.í.a hacia el techo de \05 bancos .. A'lgunos n
í
ve l €s pre+
s e ntar; bese cong Lome rfit.Lca , Los niveles más altos del tramo son areniscas
ccu 1;r.,Ü::-3.ciór: rípp�_ y i.�a�� e intercalaciones Lu t I t Icae • En la púrt(!
Lnf e r
í
or d e L tramo se observa un nivel de aren'í.sc as y conglomerarlos de 2,7
LJ de po rencía ,
• .. I_·
":''_
=, j 2,7 m.- Cubierto.
20,1 m.- Allernancía ce niveles de areniscas y lutitas rojas. Las areniscas poseen
potencias que oscilan desde bancos de 20 cms. a niveles de varios metros.
Las lutitas se presentan en forma de hiladas o niveles poco potentes de has­
ta 50 cms. En la base de algunos bancos arenosos aparecen hiladas o niveles
de conglomerados.
8,9 m.- Tr.aw� constituído por areniscas' rojas con bancos .de hasta 40 eros. que al­
ternan con hiladas y niveles de lutitas dE hasta 10 cms. La parte superior
del tramo apartce bastante cubierta.
"t
"'",.
6)) .II.- Al ce cnanc í,a de IutLt as rojas y gr
í
s vioHiceas y arenisca.s rojas grisáce.r..s.
Los !;i'Jeles lutíci.cos pce senran horizontes más carbonatados y el nivel supe­
rLo r con t í er,e yeso en nóduLos y vetas.
25,8 ��- Tra�c co�stituido f�nda��ntalm�nte pQr niveles de arenisc�s rojas y e�
nen ..us proporción conglomerados que intercalan niveles de lutítas poco poten­
tes (hasta 70 C�.). Los conglomer.adoe a menudo se encuentran en la bade de
secuencias granodecrecíentes, y están constituídos por cantos dé caliza y
dolomía predominantemente, sie�do abundantes los de pizarras. Están presen­
tes cantos de cuarzo y are:u.ísca y rocas ígneas.
9 m.- SeDic!Jbíerto. "Tramo constittlJ:do por lutitas y areniscas rojas.
4,5 m.- Areniscas y conglomerados blancuzcos o rojizos en la mitad inf8rior� La
mitad superior sc..n areniscas rojas en bancos de unos 30 a óO cms. que alter­
nan con hiladas lütíticas.
4,5 m�- Cubiertó�
3 m.- Areniscas de grano fino a medio muy bíoturbadas, en las qu� localmente se
obs arvan híladas limosas y !i.EE.le..2..
Techo: CongLonerado.s correspondientes al príit.er nivel masivo .la. }1ontserrat, que en
la c�rretéra-a?arece con un.caractcr menos masivo debido a cambio lateral
de facies.
< En Collbató (perfil 00, 15m. lI) esta formacion presenta unas caracue-
l'!sticas muy similares a las observadas en el perfil del Cairat, sohre todo en
lo qtia,a la parte inferior' se ·refiere. En Collbató eS.ta formación yace direc­
tamáute sobre los niveleS de calíches de la Pm , i\iediona. no ,estando presentas
108,lllateriales de la Fl11. Cai:trat. ;,a Pig. 127 muestra .una aJilPliacion de la ma­
,or párte del perfil de Goll'Qató, donde pueden apreciarse las característ,iaas
mas, u.portantes. La$ lutitas ,poseen color rojo casi <siempre mientras las, ar8'"'
aiseas,generalmente"oseen un color blanco ro�ado'y� ratiamente roj9. Los,
niveles más altos de esta formación en Cellhato Pl"esentan varios tramOl=J de has­
ta 7 nt� de earactet más' conglomeratice y constituidos p.or una ,Alternancia de
niveles de arenisca, con laminacio.n paralela vIo estratificación cruzada'y ni­
"'elés, de conglomerados de basta 1 m. de 'pot�nci.a. Los niveles más al tos visi­
bles en éste c,orte quedan cubiertos en discordancia por c.onglomerados masivos.
In;1. parte superior del perfil, se aan;observa4o COtlstru�ciones algales estro­
utolí:ticas si.ilares a léUi descrit:AUt en la Fm. Glar.atmJl'lt y qUe se localizan
,n un nivel de are�isca tllUy .bioclástica SJ;'ÍB de 1¡j>5·m .. de potencia. El primal;
ai:v.Larenoao eonglomerático de esta fo��ci�n; qqe aflora e� la carretera jun­
to ',a CQllbaté. l}resenta recubrimientos algales milimétricos en alpunos de 8US
cantos.
"",b Sant Salva40r d:e· �es Rapases (Fig. 128), las características de esta
formaéión son lig'eram.nte ditareutes. Los niveles· se en�uentran muy verticali'"!'
14408 ... observándo61e IolM., i�an, 8Qu1)dsn.cia, en La. pswte, inferioJ;' , < de tramos C��Il­
t.it.$do8, por nivelHloIJ de �r�n;i.sca con ri!Rlel!_ y, fb,sers poco. potentt'9 que 81-
,t.�l)4n; con hiladaS y bancos delgados de lutitas. Estos mater:i,a,1es aparecen 81-
t.rnan.clo con tramos 4e;ar.núcª, de granoeedio a gl'ueso. a menudo conglomera­
tic•• ,y con estratificación cruzada.� La mitad superior \nuestra una menor pre:­
••nci. de niveles de arenhcas coa .!!m�s y flaser$" y �yor presencia de tra­
ao8;,o.·¡areniscas •• '0 _nos cOllslomeráticas Y niveles de lU,titas potentes. So­
be. los niveles sup4!riores yaceolos conglomerados de Sant Salvador dI" les Re­
pases t. equivalentes del primer tramo conrlomerático masivo d.e Montserrnt.
El corte de la Riera de Sarrt Jauee (lam U, metros 2B2 a. 550) y r1e la C8-
rretérade la estación de Olésa de Montserrat aVácarisses, muestran un corte
en el que pueden distainguirse varios tramos. Sobre 108 niveles �\lneriores de
las br.eebas del Cairat' aparéee un trRO d* uno. �lO m. de póteneie eonstitu!d.o
pérbaneos,dé areniscas roja. de unoa,ao. 7e'�1II.�� con hiladas de lutitaa, 1
pasadas mieroconalomer;.ttiéas. Sobre e'ste tramo:, basal yaeen, 10 '!letros de lut!-''ea.: l'ójas' eoa interealaeicnws de, areniscas con laminaci6tt paralel�y riFPle
(ea el techo clilllbi1l8 rl221e8). A estos tramos basales'les,ilJigue,ut'lo' potente
tIIU" cubierto en el que .flo:ran 'esporádicamente rliveles" dé : 8reni8<:a8 rojas, coI1estratificación cruaada y ripple y ni'O'eles de éóxiglOH'1"ados que a' veces for;;" ,
,_ti' tramos de hasta 7 'In. en los (Jue 8e -presentan alternando con areni�ca8 en
'
blíbleos poco potent�9. 'La 'Patté superIor 'de la formación, »osee abundantes ni':"
vele'8 de 1utitas, algunas áreniscas y lutitas eon manchas de'marmod,;aci5n y
nh·elés de éaJ:iZa$ con Sa'sterl5podos y cargfitas. ademas de' los n í.ve Le s de ar�
uiscas rojas y eouglomei-ados eotl 108 que 'se erteuentran' asociados. Este- tramo
superior finaliza con unós niveles dé areniscas rojas inal e!tasi Hcadas co." pe'"
(¡ueñas hiladas lutíticas.
. ,"
El afloramiento de está formación sigue haciá.l! de la Riera. de'Sant
Jaume hasta. la zona dé eóll Cardús, donde aparece muyécubierta y tectonizada;
para desaparecer al E de dicho punto oculto" bajo el cabalgamiento de tes 'Pe"'"
dritxes.:'
,',". ,,,
, .'
.. :' �; ..
Exteñsión area1t variaciones de potencia! 1imite�
,
La Fra.
'
AreniScas dé 'la Salut aflora' en una franja paraHila a la Cordille-
ra;' Prelí toral qué se extiende desde las proximidades de Col\ható hasta las de
C011 Cárdús, .Iond e quedaiírtterrtimpida por el cabalgamiento de 1eg Pedritxe�, '
no aflorando en la sona de Matadepera.. Al !tI queda oculta hajo el piedemonte
de la zona de Collbato-Bls Bruca que cubre"él accidente occidental de MOt'\t�e-'i'";
rrat el .cua.I afecta a los materiales paleógenos de esta zona"y ryaleozoieos del
area de Can Aguilera-Roques Blanquea (Eh Biues). Presenta importantes varia'"
ciones de potencia cuyo significado'es difícil de valerar dada la intensa tee­
ton:iz8cion sufrida por �us tMteriales en ciertas áreas, fludiendosécomprobar
que la potencia es mayor en: aquellos lugares dondela'serie esta m�no"l incn-­
uda. Esta formación presenta una potencia de 234 m. en Col1bato, 349 m. en
el rio Llobregat, 166 tIl. en Sant Salvador de Les KspaRe� y 268 TIl. en la Riera
deSane Jaume, disminuyendo hacia Coll Oardúa.
'lÚ límite inferior lo constituyen 108 primeros bancos de areniscas que
yacen sobre los materiales, de la Fúi� Ca'irat (brechas) e 4e la Fm;�" Mediona' (ca­
liches, en Collbato)'� El límite superior se coloó'a etrIos üHÚlos ,dvelefj 'que
yacen'bajo los conglomerados masivos basales de Móntserrat o sus equivalentes'
laterales (niveles del PIs deles Bruixes, Sant'SAlvador dé les Espaseos, ea-
téna del Torrelles).
. ,
Características sedimentologicas.
:;c, Los luateriales dé' asta formación, que son predominantemente arenosos, han
sido depositados en ambientes diversos. Por una parte. la mayoría se han aepo­
aitado en áreas aluvialescuandó las corrientes que los transportaban han per­
alaó su competencia; por otra parte, otros se han fói-mad6 en cubetaR de origen
lacustre. aonde tuvo ufta deposieión caracterizada por la presencia d� fangos
carbónatados. LOS primeros ser'u denominados de facies aluviales, " los segun­
dos de facies laeuátre-paluátre; entendHmdo la palabra facies en:sentidb ih­
terpretati1rá. Asimismo se ha IDealizado en ciertos niveles"ls presencia de
eon';trueciones- álgales, que serán tratadas en este apartado.
Facies aluviales. Se ha efectuado una distinción entre unos tramos areno-
___0==.._.....__•
'08 lDasivoil y otros en los.que se encuentran asociados arQuiscas, lutitas y
con8�omerados.
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Tramos arenosos 111&sivos: Constitufdos poi' árertiscas 'en bancos ¿fe "beeneta
,¡a�iabie:-Coñáliüña;-hiiada8 "1 lentejanes conglomeraticos. y ,a menudo con il1-
terestratos lut{ticos. Ese.s facies cuando se prs$éntán lo 'hacen en dos locali­
aaciones '. posibles: a) en labbáee de la formación di,rectamente, sobre los nive­
les "de brechas' de la Fm. eairat y b) en 10$ tramos supe-dores 'de la formaei5n.
Las fi_gs� 129 y 130 muestran, las, carecterísticas"cJe ,estos niveles en el km. 3,3de la carretera de Collbat5 al 'aéreo de Montserrat (loe. M.,;3). Enlla parte in­
ferior, ,se obserVA la presencia de cicatrices erosivas genéralmente planas o c.te
asaso relieve y de' gran continuidad lateral, mientras que en la 'Parte superior
aparee'en adenSa mGltiples aeanalamientos someros' en los que se ha. podido apre­
ciar una dirécción N35°W del eje. Los materiales que constituyen estos niveles
son areriiscaé conglomerlÍtieas, conglomerados de guijarros y areniscas lut{t:f.eaa
rojas; no presentan secuencias claras y aparecen mal segrelados entre sr. En la
parte inferior, sin embargo, entre las cica.trices erosivas parece haher cierta
ordenacion secuencial constituída por: dcatriz '�rosiva en la hase, conglomera­
dos ylo areniscas eonglomerátieás y areniscas'lut1:ticas. 'Los cantos son de ca­
liza, dolomía, pizarra y cuarzo en menor proporción. Las estructuras !'Iedimen,ta­
rias, .:¡ue son escasas, ,corresponden a est,ratificaé!i6n cruzada y 8stratificaei6n
generalmente horizontal. Todo este conjunto de detalles indica una aU"lencia de
circulacion en canales bien delimitados, con diferenciación de deno�itos de re­
llenos de los mismos y depositos de "overbank'", r'fas bien corresponderían a de­
k�5sitós mal segregados procedentes de arroyadas en manto, que presentan asimis­
DlQ aeanalamientos someros y estructuras de scour snd fill. producidos por. flu­
jos irregulares de energ'Ía elevada.
En otras localidades los tramos arenosos no presentan unas caracterfeticaa
tan cong10mer:lticas como en la carretera Collható'-aéreo. Generall!H"nte aparecen
como bancos de areniscas rojas mal seleccionadas, de potencia inferior a 1 me­
tro, a menudo de grano fino .a muy fino. bastante lutíticas, y en las que .los
conglomerados quedan reducidos a pequeños lentejones, .0 bien aparecen como hi­
ladas o cantos dispersos. No suelen observarse estructUras sedimentarias. En
loa interestratos existen generalmente hiladas lutíticas� siendo los contactos
gradaciona1es rapidos. Estos niveles a menudo presentan as-pecto macroholar pro­
bablemen.:te reflejo de su caract1!r masivo, sin segreglÍción te'Xtural ni estructu­
ras sedimentarias.
Estos tramos que como se ha mencionado anteriormente Se enc�l?ntran en la
part:e inferior y superior de la formación. parecen formar parte de megasecuen-
4ias.en las que los,términos superiores e ,inferiores son niveles de congl01líera­
dos o brechas y niveles de alternancias de niveles de areniscas y tramos lud­
d.eo:"'arenoeos. As!, el corte de la Riera de Sant :reume múf!st:ra entre los metros
y la siguiente sueesion:
'
11) Niveles de brechas de la Fm , Cairat, que presentan una di sr,dnuciOri del
tamaño de 1ó8 cantos en las capas superiores.
, b) Tramo fundamentalmente arenoso, que hacia la base presenta ahundantes
¿an,ali1Ios someros d� 'cOnglomerados é hiladas de 10$ mbmos. El resto est!i
.
constituido por arenisca$ en capas de 30 a 61 cms. den hiladas de gránulos e
itttereStratbs lutíticos, contactos gradacionales llera rápidos. muy mal selee-
d.onatles.
,
c:) A.lternanci�de areniscas y lutitas; el transito a este tramo se efec'"
tu por medio de unos nlveles eonstituídoa por areniscas en bancos m.-.¡'s o menos
lUt:1tieos alternantes y en las que los niveles menos lutíticos parecen acana­
la:rse sobre los de mayor contenido. Los niveles de la alternancia de areniscas
r lutitas poseen una potencia de 5 a 40 cms , , oaaando en la parte más alta a
facies hetero1íticas con riEples y fIager bed,dine. Sobre ellos yacen las se";'
cruencias típicas de esta formación. Por su localización, granu10metrla y de­
mas características, estos depositos parece haberse formado en zOnas relativa­
mente distales de abanicos aluviales, donde los materiales en suspension pro­
cedente. del abanico se desparramarían en forma de aaato8 delgados, sin tener
ti_po de segl'eg'arse. Dép6si.t08;similar�8 a éstos Han &ido observados por
WASSON (1977) en facies distales de ahanieoa álúviales.
-
Los const'f.tUyéntes pril1eipalé8 dé loe grano. de las a!tenisess son cuarzo,
fragmentos de e_lisa mier!tica, ear'bónatos cristalinos y en mucha menor pro­
pore161,l interviene algún feldespato, f'1'agmento de esquisto y -micas. J..8S pro....
po'téiones entre ell08 vuiaud. unos bancos a otros.
In. los nivele. arenosos tUsivos inferiores el eotJtponente principal es el
Caál'zo', al que le sigue en mucha lllénor proporci6n 'los granos de carbonatos
erial"linos' y 108 fragmentos de rocas carbonatadas lIIier!ticas. Los nivele:s
arenoso's masivos dé la parte superior de '11.1 fOrnJaeión presentan proporcionas
8imilares pero contienen algunos fragmentos de ésquiteto y micas.
En los tramos medio" de esta forttlacion, la composición es variahle, sién­
do a'veces el cdmponente mayoritario el cuarzo, y en otras ocasiones los sra­
nos·de rocas catbonatadas micríticas y los granos dé carbonatos cristalinos.
De todo-ello se deduce la gran abundancia de gtanos de nátutaJleza carhonatada,
que en conjunto la mayoría de las veces sup�ra el contenido en cuarzo •
. !!!��_�!_alte!!!!!�!!..�!_!!en!!��!�L��!!�!..O!!!!��l_!_!!!!!�!!::. E��aS' 'a-
cles eonstl:tuyen el 'grueso de la formacl.on. El tipo de alternancla eonslste
en capas extensas latéralmente de arenisca�, de hasta más de 10 m. de poten'"
cia separadas pór tramos de areniscas y lutitas alternantes. pero en bancos
de poca potencia. La$ Piga. 127 y 128 mue.stran la constitución de estos tra­
IIOS en los perfiles de Sant Salvador y de Collbató. ampliados respecto a la
1& •. 11. Como rmede observarse, en ocasiones, las capas potentes de arenisca
pre$�Ilt:an hiladas o lentejones de conglomerados, presentandose estos m�s ra­
ramente en niveles aislados como constituyentes de la alternancia.
Las capas de a.rénisca parecen h<'lherse formado. como depositos de rellenos
de canales fluvialeS, mientras que 109 tramos de'alternancias de lntitas y
areniscas parecen corresponder á depósitos "oveebank"; Esta diferenciacit)1'l
como' Sé ver.� posteriormente a menudo no es facil de discernir en el campó da­
das las características peculiares de esta facies.
Las capas potentes de arenisca, c,omo ya puede apreciarse en las Figso
127 y 128 no presentan unas ordenaciones secuenciales internas caractertsti"'"
c"s. Ast en el a.floramiento. de' la carretera. a Manresa entre el tunel del Ca'Í'­
-rat y el desvió a Can Estt'uch, y bajo la caea de este nombre, aflora un han"'"
Cito dé 9' m. de areniscaeco.'trespondferite a los me'trós 246 a 255 del 'Perfil LP
-
4. la lamo n. Esta capa posee una base erosivlÍ mSs o menos plana; d. nivel
basal·' est;! constitu!do por arenisca de grano muy grueso y gl'anulos, con al...
gUU(!)S guijarros finos y caritos blandos <tue prasertta egtratificación cruzada
4. bajo angulo a la que siguen niveles con estratificación cruzada de tipo
trough y con grandes cicatrices oblíctiAs que récuerdan las secciones de super­
ficies de aC'reei6n lateral de. los canales meandrif011lles. En conjunto el ban­
co constituyé una secuencia granodec·recfente, p�sandó 169 niveles del techo
insensiblemente a lutitas,· pmsentandó bioturbaci6n abundante. La presencia de
.dales de barrenos no permite discernir si e-iaTt:a:e superficies I'lon debidas a
fracturas'originadas poreu �xplosión o bien a estructuras sedimentarias; no
obstante, algunas de estas superfic.ies preséntan ripples aobreimpuestos. Ca­
pas de arenisea cón secuenCias granodecrecientes y estratificación cruzada en
troulh�córrespondiente a migración de megarripples pueden observarse asim18-
lió en la Pig. 127.
A pesar de la presencia de secuencias granodecrecientes y con disposi-
6;ión cie estructuras y cicatrices semejantes a las que se presentan típicamen­
te los ríos meartdriformes y que han sido abundantemente citadas en la biblio­
lTafís., la mayorta de los niveles correspondientes a las capas extensas de
.renisea no presentan dicha ordenadon secuencial, sino. que presentan abun-
dallcia de n{.eles con la1Rinaci6n paralelayestratf,ficacign cruzadá planas.
además de no presentar una granodecrecencia hacia el techo de la capa. Así,
la Fig. 131 muestra una capa de arenisca conglomeratica del perfil de Sant
Salvador (nlf�trO!l.J19 a 123). Esta constituida por niveles. de arenisca de
grano fino a mediO'y niveles de arenisca muy gruesa-gránulo con algunos con"
teniendo guijarl'()8. y con laminacion 'Paralela. que alternan con niveles con
estratifice.ci'ón crul&ada planar, contacto inferior �tQs.ivo y'granulometría
gruesa indica�4é'�na paleocorriente al WNW. Culmilla'esta c::apa con un nivel
de arenisca (:on .1aminacion cruzada de bajo angula }lobre el que yace una 81-
terna�cia de :!utitas 'J areniscas rojas con !ipples� �Lcorigen de esta comple­
ja asociación. de estructuras.parece ligado a �l'isodio�<1e intensidad varia­
ble. con formación de ,E1ane beds en zonas de escas(:,' fe].ieve del lecho, o qui­
d eechos de lnp:ras taansversales, y migración de �.a;t"as traseepísodios ero­
sivos sqbre n�'f�J:.as anteriores con laminacio� horizt1l1tI11.
Otr-Il secuencia diferente t pero que recue.rda 8;:',1. anterior. e s la que
presenta la c�j� de arenisca correspondiente a los,:#í�1::,tos 150 a 158 del mis­
mo perfil. J..a fig. 132, muestra un esquema de la orclenaei6n de estructuras y
tatDaños de grano en un sector de esta capa. Se observan los niveles con lami­
nación paralela o crudamente horizontal que a vece"'i,,,,()lucio.na a el'ltratifica­
ción cru2:ada O � riEples esca1antes. Asimisplo se presentan niveles con estra­
tificación cr'-1.�da de bajo ángulo y e.c. planar. En la parte derecha central
de la figura, IJlfáopserva un tramo de areniscas con ripe1ef! y lutitas interca­
lado entre laa litofacies descritas. La ooservaciión de la fi,gura, permite
adem's efectuar interesantes consideraciones. En efecto, se aprecia avance
de foresets hacia. el NNE y NE a partir de acanalamientos previos sohre va­
cies de laiinacion paralela, .., el paso lateral de ésta en ocasiones a fore­
� con reactivaciones, correspondiendo a migración de harras semejantes a
las transverse.... b,a.r$ descritas por SMITH (1910, 1971). �:;sta!'J laminadones pa­
ralelas hoe Lzont.akes , se originarían a veces en el techo de las barras. Bn
zonas marginales de acanalamientos la laminación paralela pasa a �1imbin!
ri:eeles posiblemente por efecto de la disminucióndela.profundidad y del r'­
gimen de flujo en dichas zonas. En el banco arenoso, que constituye en conjun­
to depositos de canal, He aprecia asimismo la presencia de nivelillos de luti­
tas y de areniscas COn ,ipples que contrastan .con otros,'depositos de relleno
de canal originados en regímenes de flujo alto, y que son similares a los de­
pósitos de "overbankVl. Estos niveles de granulometría muy fina, posiblemente
c01:'responden a zouas localmente abandonadas del canal. La capa de arenisca,
no presenta pues, una secuencia granodecreciente. Indica más bien una deposi­
cian en �n canal con regtmenes variables, migracion de barras y formación de
plane bedding; 'agí como con zmae de abandono o de circulación restringida,
como lo demuestra su asociacion con facies deregimen de flujo bajo y depósi­
tos de decantación.
La mayoría de las capas de arenisca, son muy extensas lateralmente, y
presentan bases.. erosivas de escasísimo o nulo relieve (Fig. 133). No obstan­
te. se han encontrado niveles con acanalamientos 1Ítnportantes y con secciones
que recuerdan los paleocanales "tipo Caspell de la Fm. C1aramunt. As! la fig.
134 muestra. el relleno de un paleocanal visible en la Carretera eue conduce
a Can Estruch, junto al puente que atraviesa la Riera de la Salut. La super­
ficie de eros ífin del canal muestra relieves erosivos.Ó:de hasta 1,) m. hallán­
dose encajada entre depositos de desbordamiento de color rojo constituídos
pro lutitas arenosas que alternan con niveles de areniscas lutíticaH mal cla­
sificadas, de grano fino a medio, : !uy bioturhadas. En ocasiones se nresentan
en ellas, canalillos someros de hasta 30, ems. de profundidad con r('lleno de
arenisca tnicroconglomerática con abundantes cantos blandos e hiladas más lu­
dticas. Ln la zona más profunda del paleocanal aparece un primer e p
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de les Esposes
cODstituído por areniscas de grano muy gr&eso y lIlicroconglolllerado, oon guija­
rroa.pequeños y untos blandos a'buRdane.s. Posee estratificación cruzada, c.on
alguDos sete dé bajo ángulo, y cuy08 foreseU indican unamibraeión oblicua
l'e.paeto al eje del canal, que posee.una direcciSn aproxi._da N..S. ¡ste, 10-
calmeute pre�entá estratifi.cación cruzada de tipo pl••ar ,qua evolucic)fta late­
ralmente a partir de laminación.paralela y detlota la m181:.oió8de una bal't'a
81iiíilar .a la del depósito· .inferior. La parte superior del canal, t�n la zona
central, de la figura" muestra-que eirelleno·final 88 efectuó por mediad.'
fa_e.' de intensidad alternativamente alta y baja, e incluso con fases; de>.dé­
_"ación como lo demuestran las intercalaciones lut{ticas entre areniscas dé
grano fino a medio, con abundante bioturbación y <grietas de désecación. Sobre
el relleno del paleoéanal aparecen facies de desbordamiento constituídas por
areniscas y lutitas alternantes. En la base. ee observa asimismo un pequeño
acanalamiento de dirección N45W. que, dada su orientación con respecOo al eje
del paleocanal, podría corresponderse con 108 transversa runnels descritos en
WILLIAMS (1975a, b). r.l coujua,o del canal presenta asimismo una secuencia
granodecreciente. tanto horizontal como vertical.
'.' Estos ejemples muestran 1a$ grandes diferencias ,secuenciales existentes
entre las capas de arenisca de esta formaeión'� Otras ordenaciones se puedea.,
observar en las Figs. 127 y 128 •
..
Entre estas capas de arenisca, aparecen tramos constituídos fundamental­
Ilente por lutitas que alternan con niveles de arenisca, de potencia. variable.
pero que en general presentan una granu10metría menor que lá de loa depósitos
de canal, LStos tramos han sido interpretados como originados en prinCipio
por, flujos 1I�:yer ban�"t presentando sus depósitos unas caracter1.sticá8 pecu�
liare8� La observación atenta de los tramos correspondi.entes a eeta formación
de las Figs. 127 y 128 permite apreciar que no poseen constitución uniform.e.
Así frecuentemente aparecen tra11loS;con·8specto similar a las fac:i.es l;leurolí­
t:ica8�descritas en otros.ambientes (c.f. FIl1. La Portella).con eapas finas de,
.renisca con laminación yipple y i�...t!. lut'Íticos o bien'. l'res61lvación de
formas· de _ripples en el techo de nivelilloa de arenisca que alternan con hi...
ladaslutíticas. Estos tramos se han detectado en todos los cortes, pero soa
especialmente abundantes en el perfil de Sant SalvadOr. Algunos autores
(GRAHAM. 1975) los interpretan como depósitos de levees.
A menudo los materiales de "over bank" estancOonstituídos por alternan-
cia de niveles de lutitas y areniscas-en -bancos de potencia variable. que cuan­
do no están bioturbados presentan laminacionparalela o ripples de corriente,
a veces esca l.anees (climbinR ripples). En la base de algunos. de esto� niveles
de arenisca se ha observado' la presencia de nroove'� y moldee de mud crack.
(Fig.135). Las inundae.iones, proveer Ian a las zona$ entre canales, ,le mate­
riales transportados por tracción y materiales depositados por decantación
cuando se estabiliza· la crecida. Eo,algún caso (perfil Collbató metros y
) se observan secuencias granoerecientes constitu'ídss por lutitas en la
'''ase, tramo con facies he.terolítica y ripples y un nivel superior de arenisca
eOhripple_� o megarripple�. La interpretación de estas secuencias es dificil
pudiéndose pensar en episodios de inundación de intensidad creciente, quizás
ligados a I!crevassing",. Asimismo podrían corresponder a depósitos de "�er­
!!uk" ciertos niveles potentes de arenisca que se encuentran en estos tramos
de-' ·granüloinetría fima y que presentan secuencias' granoéecrec Ienees, probable­
.ente·relacionados con inundaciones excepcionales. o bien similares a la. des­
critas por HcKEE et alto (1967). La "Ll.anura" de inundación presentaría taas
los episodios de crecida, una fase de "guliying" (formación de pequeños arro­
yos disectantes), abundantes en lasecercanras de 108 canales cuando desciende
el desbordamiento y las aguas tiemlen a ocupar sus cauces normales. Estos
lu11ies. acabarian siendo eolmatados progresivamente. Como rellenos de estos;
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gullies pueden interpretarae ciertos 6canalamientoe de unos 6 m. de anchura
por 1,5 18. de altura, COD relleno enteramente lut'!tieo o bien múltiple super­
pues to y no erosivo de nh'eles de areniscas de grano fino a muy fino con in­
tercalaciones luttticas que ae observan encajados entre _teriales lutíticoa
y arenosos de "over bank" que se encuentran asociados a depósitos de relleno
de canal (Fig. 136). Parecen pues, constituir acanala.ientos en la zona de
llanura de inunda.ci5n y con un r'gillen irregular. aun cuando una i.nterpreta­
eion _8 pree�'�a no es sencilla.
CotnO ha p�dido 4lpreciarae. la constituci5n. distribución y disposici6tl
secuencial de/loB1Il8.tarialee. d. astos tramos de la h. La Salut es muy varia­
ble. Por unre parte se observan características que han sido consideradas clá ...
sicamente CÓEiQ. típicas de rios altamente sinuosos con migración lateral (se­
cuencias gré 1.odecrecientes t abundancia de estratificación cruzada originada
por megarripples, Duperficies de acrecian lateral, l�tC.) y por otra. hay ni­
veles que nue s tran características citadas por diversos autores en rios de
escasa sinuosidad. con disposición de canal anastomosada (braided) aparecien­
do niveles con características intermedias entre ambos. Este hecho fue obser­
vado an una publicación anterior (ANADON y �1ARZO 1975). En base a ello se
pensé inte.ntar efectuar un estudio mas afondo para obtener si era posible,
una secuencia ideal que permitiese explicar el mecánismo de deposición de es­
ta formacir,n. Dicho estudio se efectuoen colaboarción con M. MARZO (*). Pa­
ra ello se elig,io el método basado en el análisis por cadenas de Harkov. em­
pleado en lA confeccion de secuencias ideales por diversos autores (SELLEY,
1970; ALLEN, 1970; MIi\LL, 1973; CASSKYAP, 1975, entre otros)'. n objetivo fi­
nal de dicho an:1li8i5 es el establecimiento de relaciones de probahilidad de
sucederse ent re sí los diferentes términos de las secuencias, a partir de la
confección de matrices de siridlaridad. i"a'1'8 ello se definieron previamente
una serie de facies (en el sentido de DE RAAF et áIt 1965) o terminos de las
secuencias, y se aplico su definicitin a do� perfiles estratigraficos. El si­
guiente paso fué la construcc;on a.part!r de la matriz de similaridad de unos
diagtlllllas de relaciones entre las facies; ,"udiéndose obtener var
í
as secuen­
cías posibles y mostrando 18 más completa dna gran complejida¿. La interpre­
tación somera de estos hechos es que quiz� se debe a que los cursos fluviales
no tuviesen las mismas características. a lo largo del' tiempo representado en
las series estratigraficas y a qué dic.h()�{ .:ersos no or.iginasen unas secuen­
cias típicas y uniformes, como ocurre ea las secuencias originadas por ríos
. meandriformes con migración lateral.
Esto� datos, unidos a lo expuesto en parrafo� anteriores (capas de are­
niscas más o menos conglomaráticas, d�gl\an -potencia, extensas lateralmentl!l9
etc. ), 't.ace pensar que aunque es m&v vi'óbable la existencia de cursos mean­
drHormes que originarian depósito'; con secuenc Ias granodec rec
í
entes , estra­
tificación cruzada trough f señales d�. ndgtaciCSn late.ral, una gran 'Pllrte de
los depósitos de canal pareee haberse depositado éta condicioneCJ diferentes,
pues parecen combinarse con característica�.de anastomosamiento (abundancia
de facies de laminación paralela y de estrati ficaeion cruzada pLanar ; ·"éa.se
SMITB, 1972). '�sto se explica si consideramos que algunos de los cursos posee­
rían niveles topográficos diferenciados en épocas de flujo bajo, con migra­
ción de barras transversales y modelo anastomosado del canal inferior, tal
como presentan actualmente ciertos rios meandriformes, como los descritos 'Per
BLUCK, 1971; �kGOWEN y GARNER, 1970; y HARBS et alt. 1963. Caracter1sticas
similares Dresentan los depósitos de 106 denominados por SHELTON y N()EBU�
(1974) "b ra id ed - meandering streamsll• Las diferencias mas claras surgen al
(*) inedito
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considerar la gran cantidad de facies de estratificaci6n horizontal que .. 811-
euentrán en álgunoB depSsitos de canal (Fias. 131 y 132) Y las caract.r'!aticas
peculiares de 108 dep5sitos de tJover bank". !�at.8. asi e01lO la presencia de
lo. niveles topogrlfico. en(,e.l canal 9ugiere.n 8rarut•• fluctuaciones en el eau­
dal, con niveles muy bajo. de agua y grandes iuuacleeio... y que en el caso fIIue
nos ocupa parecen ser .as frecuentes que en 108 de los modelos de 108 autor.s
citados. Asimosmo la Ir8n abundaneia de facies de estratifieaeión horizontal.
sugiere un perfil tr8IUlversal de topografía 1lIQU08 se_tRada que la mostrada ea
algun08 casos de lo. autores citados, 10 que se tradueerúan la inexistencia d.
chute bars (HcGOWEN y CARNER, 1970). Parece muy probable que en etapas de inun­
dación el conjunto del canal se comportase de modo análogo al descrito por
McKEE �t alto (1967).
1.os cttnales presentar'ían una gran irregularidad en el caudal que transpor­
taban, explicable si se tiene en cuenta que estarían localizados en Ereas rela­
tivamente proximales, lejos de las zonas bajas. donde tiene lugar un mayor
ajuste éntre el canal y un caudal mas regular. Otro factor a tener en cuenta
para el anastomosamiento deducido es la gran cantidad de carga transportada
por estas corrientes en ciertos momentos. COLm1AN (1969) cita esta causa (so­
brecarga de' lá corriente) para explicar el modelo .aaas toeoeadc del canal mayor
del 1'1(, Brartlaputrá, haciendo interesantes observac íones sobre la migración la-
teral de dicho canal mayor.
.
Un hecho extraño es la presencia de cana Le s como el de la Fig. 134 en es­
ta fot'Dláción; no obstante, MOODY STtTART (1966) seña1a la presencia de rellenos
similares, que el denomina depositas de corrientes de baja s
í
nuo s í.dad , junto a
capas extensas de arenisca,ooriginadas por la migración lateral de cursos alta­
mente sinuosos en el Devónico de Spitshergen. Las estructuras mostradas en la
P'ig."133 hace pensar en unos depositas de relleno por medió de barra.s limita-
das por los flancos del canal. ,. ..
Las lutitas 1'oseen'un contenido en carbonato muy variable, y que en cea­
siones supera el 50%. En muchos casos se les debiera aplicar el nombre de "mar­
gas". No obstante este término puede acarrear confusión, ya que son numerosos�
108 autores que emplean e.ste vocablo en sentido genetido aplicándOlo únicamen­
te a lutítas carbonatadas depositadas en ambientes lacustres. El origen del
carbonato de las lutitas es probahlemente detrítico, teniendo en cuenta el ti- .
po de material transporlIado por traccion por las corrientes fluviales. No obs­
tante parte del carbonato podria haber precipitado inmediatamente después de
la deposición. A este hecho podria obedecer en parte la falta de laminación y
pobre seleccion de los materiales lutíticos (FRIEND y MOODYSTUART. 1970). Los
minerales de arcilla que constitlc!yen fundamentalmente la fraccion inferior a
2 u son del grupo de la Illita (SJ 37, .J 31. ca 8, LP 47), aunque en todas
las muestras se encuentran presentes minerales del grupo de las Smectitas
(Montmorilloníta) o bien interestratificados Illita-Montmorillonita. Algunas
muestras poseen trazas de CaoHnits (5J 31. CO 8).
Las facies lacu9t�es-nalustres: En los niv8.les superiores de la Formación•••==='========-aa.==-•••!!"9------- , ,La Salut en la zona de la Rlera de Sant Jaume, apareceniintercalados en tramos
predominantemente lut!ticos y arenosos diversos baDcos de .calizas '! niveles
lut!tico-arenosos con señales de haber soportado condiciones palustres o bien
afectados por un nivel freatico oscilante. Los prillero. indicios se remontan
a unos niveles lut'ltico arenosos rojo violaceos que aparecen en la trinchera
de la via férrea, localizados lateralmente al banco del metro 400 del perfil
de Sant Jaume (lam. II, SJ). Lstos niveles han proporcionado Melanopsis dubio­
!! y restos atribuibles a carófitas.
en trAmos mas altos, entre los metros 456 y 461 de dicho perfiljt se ob­
serva en la parte inferior una alternancia de capas lutíticas más limosas y
compactas con otras rolls arcillosas y de menor compacidad. Ambos muestran abun-
Fi8.- 130.-
Fi8.- 133.­
Fi,.- 135.-
Bi8.- 136.-
Fi8.- 137.-
1i,.- 138.-
Fig.- 139.-
1'i8.- 140.-
IO'RMACION LA SALUT
DepSsitos arenoso-eonglomerati4oa de facies intermedias dists
les de sbanicoa aluviales. Obs¡rvese el aspecto plano de las
cicatrices. Corre,ponde a parte de los niveles representado.
en la figura 129.
Carácter predominantemente arenoso de los depSsitos de overbank
Mud cracke en la base de un nivel arenoso. Tramo del desvío a
Can Estruch. Valle del Llobregat.
Acanalamientos con rellenos arenoso-luttticos interpretados
coao de,col_taciSn de"8ul1ias" tras períodos de b.undaciSn.
NodulÚlaciSn-fisuraciSn en las calizas de 108 tramos alt08 de
la formaciSn en el corte de la Riera de Sant Jaume. SecciSn p�
lida. Mu.stra SJ 38.
Caliza .{crítica en la que se Ohserva fisuraciSn y algunos aol­
des de ev.poritas (flecha) con rellenos de calcita. Lámina del
gada,auestra SJ 38.
Canto de nSdulo de calicbe con recubriaiento de lá.inas de ori­
gen a1,al en las que .e observan los tanta...s de filamentos
perpendiculares a las 1&a{us. LámiM delgada. Muestra CO 102.
Construcciones algales eatroaatolíticas procedentes de depó8i­
tos d. rellano de canal. Compare.e con las construcciones aaP­
les de la la. Pobla de Claram6nt. Sección pulida. Muestra ca 9.
: �, '�; < -_..;
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dante moteado de color amarillento, rojo y gris, con manchas correspondientes
a mermoriaación. Los materiales son areniscas de grano muy fino, lutitas, de
gran contenido en carbonato (entre 26 y 67%). En la parte superior, aparece
un nivel potente de lutitas carbonatadas violáceas. Sobre este yacen arenis­
cas con rippl.. y flasers y un nivel de 2 m. de areniscas y congloaerados (me­
tros 461 a 466).
Finalmente, entre los metros 466 a 483 (l&m. 11. SJ), se observa la pre­
sencia de niveles arenosos y margosos que alternan con baneos de caliaa oque­
rosa, y que en ¡l parte superior soportan un tramo de 2.5 m. de calizas. Los
niveles arenosos-margo8os de .ste tramo presentan colores grisáceos y violá­
ceos, presentando estructuras similares a la carniolizaei&n de determinados
niveles lut!tico. del grupo Pontils del 'rea de Igualada. Poseen un contenido
en carbonatos muy elevado (entre 25 y 57%). Los bancos de caliza que alternan
con estos niveles no sobrepasan los 60 cms. de potencia, poseen un aspecto
oquaroso y en ocasiones earniolar. El nivel de la muestra 38, en s.cci6n puli­
da aparece como una caliaa gris oscura con abundante fisuraci6n que a veces
enlaza parches esparlticos (Pig. 137). En lamina delgada (Pig. 138) aparece
como una micrita con escasos granos de cuarzo detrlticos y con moldes de eva­
poritas rallenos de esparlta, y parches irregulares de la misma que correspon­
derlan a moldes de ralees (1) mis o menos redondeados. Las fisuras y grietas
se ramifican perdiendo grosor progresivamente. Determinadas zonas presentan
aspecto noduloso.
Sobre el último banco de aspecto oqueroso, yacen 2 m. de calizas grises
en niveles más o menos compactos y luttticos de hasta 30 eme. de potencia que
muestran abundantes parches espar{ticos correspondientes a raices, y señales
de «isuración y nodulizaeión. El material original pareee estuvo constituido
por fangos _icríticos intraclásticos. Se observan texturas atribuibles a
"valums" alga les similares a la8 descritas en la Pm. 'Sosc d'En Bot:'ras (cap.
2.2.5.7.). Poseen earofita. y gasterópodos lacustres.
ta disposición en la vertical de estos niveles, se puede deber a una pro­
gresiva instalación de condiciones lacustres-palustres; así los niveles lutí­
tieo-arenoaos con abundante moteado y señales de �armorización podría corres­
ponder a episodio. de encharcamiento incipiente, con oscilaeione.s del nivel
freatico. al que sigue la instalación de un canal arenoso-conglomera:tico y so­
bre este un episodio palustre con el que alternan fases de aportes detrtticos
con fases lacustres con deposición de fangos carbonatadas y emersiones y pedo­
g¡nesis C'modificiaciones palustres'·) reaistradas por la formación de evapori-t
tas y fisuración y nodulizaci5n de los fangos carbonatados (ef. cap. 2.2.5.7.).
Por último se desarrolla una fase lacustre con abundancia de carofitas y gas­
terópodos, con episodica. emersiones y ramociones que modifican las texturas
depo.icionales pfimitivas (intraelastos, nodulizacion-fisuracion. insta1acion
de vegeheion).
Los d!!.!!i08. all!e;!. Además de 1a8 algas de niveles lacustres mencio-_._.. -nádas anter ormente, ca e destacar la presencia en la 'm. La Salut de eon.�
trucciones y recubrimientos de cantos debidos a algas en depositos de canales.
Vamos a considerar dos niveles cuya. caracter!sticas son algo diferentes:
1) Nivel basal de la Fa. La Salute Afloramiento 4e Collbato. Se halla situa­
do bajo las casas del pueblo, en la carretera, antes de llegar al desvio
que conduce a las Cuevas del Salitre.
El horizonte con algas forma parte deddepositos de canal y esta consti­
tutdo por unos niveles de areni.cas blancas con tintes amarillento$ y ro­
jizos y niveles de conglomerados de tamaño guijarro, aunque aparece algún
canto de hasta 15 cms. Los cantos �on de costra calcarea con Microcodium
y y ealiebes del tipo IV (nódulos pisol!ticos; ver apartado 2.3.2) y calizas
y y dolomías del Trias. Algunos cantos presentan cubiertas algales del orden
del milímetro o menoa. Los cantoa aparecen impresionados. Lateralmente los
depóaitos de este canal pierden su caracter conglomeratico, y se observa
ae corresponde son el primer banco de arenisca de la Pm. La Salut del per­
fil de Collbato. Este banco llega a alcanzar 2,.5 m. de potencia. poseyendo
una gran extensi5n lateral.
Las cubiertas algales de los cantos, de las que rara vez se han encontra­
do espesores superiores a 2 ma., generalmente son discontinuas. En lámina
delgada (Fig. 139). las cubiertas algales muestran una textura laminada,
ligeramente onduilada, con .scasas capas al.eruantes mas o men08 potentes.
Las capas mis delladas (60 u) no presentan filamentos aparentes, aientra8
que la. mi. gruesas muestran filamentos erectos que alcanzan la altura de
la lbina (230 u). El 81'0801' tia los fil_entoa oscila entre 15 y 30 mieras.
Estos aparecen en foruaa de 1I!IOldes ocupados por lBicrosparita en el .eno de
un material con aspecto de micrita de granolBuy grueso - microsparita. En
las l&inas _. gruesa. aparece allÚn grano de cuarzo '1 antiguos vacios
con relleno esparitico en dos generacionss.
2) Nivele. superiores del "r'il de Collbató. Se localisan en la Cap� del lIe­
tro del perfil de Collbato. 11 baaco con algas correspotlde,a,un depo­
$ito de arenisca con estratificación crusada de relleno de canal fluvial:
La arenisca ea e.alcarenttica, con abundantt.imos biocla88os de od.,en al­
aal, de color gris y aspecto externo de caliza. Posee grano _dio en la
base, que ,asa a fino hacia el techo del nivel. La capa arenosa posee un
contacto basal er08ivo� yaciendo sobre lutitaa rojas ea�boaatada•• En la
base del nivel se eneua.tran construcciones algales _s o meDOS globosas
y fragmentadas, de 10 a 15 e.s� mientras hacia la parte ae4ia pos.en for­
ma aplanada. En la liarte media y superior del banco aparecen .eccione.
que correspondeu a coutruccious oncolttiea. con dimensione. d. hasta 8
x 20 cm•• , así coao uu.er080S fraamentos e8tro..toltticos. Las mas,s alsa­
l.s estin c01l8tituídas por UDa alteruneia d. l_inas claras y oscura••
con fo� lisa o coluanar (FiS. 140). A veces, intercaladas entre esta al­
ternancia apar.cen l_inas de textura paletoid. en las que se observa fi­
laaentos. Las bandas claras, que poseen un espesor del orden de un .ilíae­
tro, .uestraD algÚD fU_nto algal y pasan., a veces insensibleaent., a
la textura paletoide; las oscuras poseen ••nor .sp••or y coatacto superior
neto e inferior alao difuso. Intre la. badas alaales de una II8sa, se ob­
serva a v.ees numerosos granos detríticos, pero no se han visto nUDea den­
tro d. las textura. algales.
La pres.ncia de cOIlstrucciones algales en el seno de depósitos de canal,
aa! como las características de dichas construcciones indican la existencia
de epoca. de circulación de agua muy restrinsida y podo cargada de .edimento,
que contrasta con perIodos de elevada energía y traD.porte de .aterial gros.­
ro en los canal•• que l�s ·incluyen. En el caso del nivel basal de Collbat6,
8stos periodos de "calma" debieron ser escasos a jusgar por el poco desarro­
llo de la8 construcciones, limitadas a.icamente a delgados recubri.ientos en
loa cantos. Bo es .sl en el caso de la capa con algas de los nivele. altos.
donde las construcciones •• pre.entan como crecimientos de varios c.at_tros
de srosor. Esto induce a pensar que el eanal peraaneciS durante 1ar.a. épocas
inactivo. con zonas encharcadas o de escasa circulación de agua. Ssta, a te­
nor de. 10 expuesto ea el capítulo 2.2.5.5. debió estar cargada en carbonato
e'lcico, hecho perfectamente suponible s, se considera la natural••a d.l mate­
rial transportado por traccdSn en el canal. A estos periodos ae e8casa o nula
circulación seguirían epocas funcionales con destruccian de mucha. de las
constauccion.s, aportando al sedimento transportado por tracci5n gran canti­
dad de "bioclastos".
1 (),D,
0,4.2Slí�§e es�rati!eSfica de las facies. Las facies distinguidas ante-¡¡,¡¡¡¡ _iíli__ _ _riormeute se iaponen seg el esquema siguiente: Las facies aluviales de
areni.cas masivas ae aituan en los niveles inferiores y superiores de la for­
maciOn, no estando presentes en el corte de Collbató. 'Estas facles represen­
tan el trinsito entre facies de abanico aluvial (h. Cairat, Conalomerados de
Montserrat) , las facies de cap.s de arenisca aas o menos congloseratiea que
alternan con tramos arenOS08 y lud.ticos, constituyendo estas facies el grue­
so de la formación. y presenaando una. secuencias particulares eo.pl.jas. En
la zona de Can Mimó y Riera de Sant Jau..e, en la parte alta de la fOl'1l8c16n
aparecen facies de origen lacustre, constituidos por nivel•• de calizas y
margas arenosas así C08lO niveles con pale08uelos hidrollOrfos. En toda la for­
mae10a se observa \Jll8 variación en la vertical del porcentaje de los tipos de
eantos, que generalmente son 8ubredondeados a subangulosos (lú. It). Se pasa
de la ausencia a un porcentaje bajísimo de cantos de pizarra en los niveles
basales, con gran predominancia de cantos de eali.a y dolomia y presencia de
cantoade cuarzo y lidita a porcentajes cada vez mayores de cuarzo y pizarra,
llegando a constituir estos generalmente má8 del 20%.n los niveleamá. altos
de la formación. En Col1bato, en los niveles basales aparecen abundantes can­
tos de ealichas de la 'lB. Mediou. Los niveles que poseen construcciones al­
ga1es, corre.pollden Guicameate a bancos de arenisca localizados en el perfil
de Collbet6; un nivel inferior, aituado en la base de l. Formación, Gnic...n­
te po.ee recubrimientos mil�tricos algales en lo. caatos, mientras el supe­
rior posee conetrueciones 8im1lares a la8 de la Fm. Claramunt del área de
Igualada. Alab08 niveles están 8it.uad08 en la. facies aluviales de alternancia
de capas de areni8ca. coaglomer'ticas y tramos lutítico-arenosos.
El eoloryrojo de la mayor parte de la8 capas de esta fomacién estaría
lilado a nivele. freático. au1 bajos, con eseasez de sateria or.'nica que pro­
vocaría una oxidaciSn generalizada de los materiales de la llanura de inunda­
ci6n, y que Gaicament. c01\.ervarta color•• drab en la. zonas mi. bajas de los
canal•• , donde el nivel de asua ser!• ..as permanente. Ade1llis de esta. localiza­
elOn, se observan capas drab en los tra1l1Os lacustres, dO'llde la abundancia de
materia org'nica y niveles-freatico. altos evitaría la oxidaci6n y enrojeci­
miento en aua niveles. El color gris o blancucoo de lo. depo.itos de canales
con algas poseería el .isao origen. En las zonas con tendencia lacustre-palus­
tre, la existencia de nivele8 freátieoa altos queda cor�oborada por la presen­
cia de paleosueloa hidromorfos en depósitos fluvial.. de la llanura de inunda­
ci6n (tiera de 8ant Jaume).
Contenido paleobioloaieo, Edad.
El contenido foailffAro de esta formacioa e. auy escaso. Cabe destacar
la presencia de eianoftceaa fosil.s en facies de canales fluviales en el 001'­
te de Co1lbato, y algunos gaeter6.podos en niveles violiee08 (8J29 , con Mel.­
nopai. !!l. dubiosa, as! como en las calizas lacustrea asociados a earof!ceas
(Maedleriella lavocati; SJ 44).
Con eata escasez d. f68ilea, •• dificil no solo precisar, sino aun aven­
turar la edad de esta formaci&l. Maedl.riella lavocati posee un rasgo astra­
tigr'fico auy'::4ilatado (Ilerdiense-Biarritziense), y aunque Malanoveie dubio­
.!! 8ea tipies de los niveles lutecienses de taane!a,. es de e8easo valor dado
el caracter puntual de 8U locali&.cioo.
Por otra parte el hecho d. que 108 nivel•• _s altos de la Fra. 1.4 Salut
quedan aproximadamente unos 200 m. bajo 108 nivel.s máe inferiores que han
podido ser datadoe como biarritliense8, y dadas la8 edades de la Fm. Mediona
y de la Pm. eairat, hacen p...ar, dentro de la duda razonable, que eeta For­
macion poaeerta una edad Cui.iense a Lutecienee.
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Consideraciones ambiental.s y paleog.-ograficas.
Los diferentes ambientes sedimentarios que han sido interpretados a par­
tir de los depositos que constituyen esta formación. se han mencionado en di­
versos apartados anteriores, no obstante conviene ofrecer una visiSn global
de la evolución ambiental representada. As!, los niveles basales de esta for­
maci6n nos situan en &abientes distales de abanicos aluviales, al pie de los
mismos, represe�ado. en una franja que va desde el este de Collbat6 (zona de
la Fong de Les Brusetes) hasta las cercanias de Coll Cardús, posteriormente
ocurre la instalación de un r'gimen fluvial que se desarrolla en toda la fran­
ja aflorante y caracterizado por una iran irregularidad en los caudales de sus
rios, frecuencia e intensidad de inundacione8, con unos modelos no sencillos,
que muestran caractertsticas tanto de cursos aeandriforaes como de anastososa­
dos y con interdigitaciones constantes con facies distales de abanicos aluvia­
les. El anastomoaaaiento, probablemente estaría ligado a la gran cantidad de
carga que transportar!a dichos cursos y a la existencia de una topografta com­
pleja 'n los canales. Eatoa presentan en su. dep6aitos abundantes eatructuras
de r'gimen de flujo alto, que ligado a la granulometrá relativaaente gruesa
y características de los depó.itos de inundación, hace pensar que en periodos
de credica, flujos de gran intensidad sobrepasarían los banco. del canal. cons­
tituyendose casi en sheet flo04s, depositandose en las zonas de nllanur8" de
inundación unos _tariales a ae-nudo similares a los de 108 canales. y que en
ocasiones dificulta la distinción entre dep5sitos de uno y otro subambiente.
Da.pues de cada crecida es muy probable que el trazado de los canal.. (desa­
rrollados en etapas de flujo mis bajo) sufriera aodificaeiones intensas. En
algunos canales se presentan construcciones carbonatada. al¡8l.s, siailare.
en algún caso a las que se encuentran con otra. formacion.s y evidentemente
favorecida. en su d.sarrollo por la naturaleza fundaaenta!aente eerbonatada
de los materialea que transportaban los cursos fluviales. La. paleoeorrientelJ
observadas. po.een gran variación predominando entre procedencias del SW bas­
ta procedencias del E, que .e explican a tenor de las carecterístie.. del ftO­
delo expresado. Iste .abiente fluvial, mue.tra en la zona de Can Mim6-Coll
Cardú. uua asociacion con a.bientes lacustre-palustres desarrollados en la lla­
nura de inundación. Lo. niveles altos de la formación muestran la iDatalación
de facies intimamente ligadas a con08 de deyección, partes dietales de los .is­
mos, y precursoras de los ambientes de abanico aluvial que e.tin reflejado. en
los conglomerados de MOntsarrat, Sant Salvador de Les Espases y Carena del To­
rrelles. Los materiales de esta formación afloran únicaaente entre Collbató y
la zona de Coll Cardús, hacia el centro de la cuenca, probablemente evolucio­
nan y pasan lateralmente a materiales del Crupo PODtil., atravesados por los
sondeo. de Castellfullit y Santpedor (Fig. 163) y cuyo sipificado es el de
aabientes má. distales que los de esta formaci6n. Paleoleograficamente. carac­
terizan zonas próxwa a abanicos aluviales desarrollados junto al borde de
la Cuenca del Ebro, cuyos representantes contemporáneos se encuentran en las
faci.s conglomeráticas de Sant Lloren� del Munt.
2.3.5.- LAS FACIES CONGLOMERATlCAS SUPElIORBS
En el area estudiada sobre las formaciones de.critas anteriormente yacen
UDOS niveles fund_entalllente conglo_ratieos y cuyo estudio ha permitido dis­
tinguir varias características que proporcionan elementos de juicio para sepa­
rar diferentes litofacie. y unidades depoaicionales. Por una parte, 1.. carac­
terísticas de estos cou81omerado8 (redODdeamiento de 108 cantos, lítolo,!a de
los mismos, .eleccion etc.). y por otra ao posición estratigrlfica y seometrta
ha permitido diferencial las siguientes unidad.. :
2.3.5.1.- CONGLOMERADOS DE MONTSERRAT
Comprenden no .glo 108 tramos eonglomeráticos masivos del macizo de Mont­
serrat, sino también varios niveles eonglomeraticos relacionados o conexos:
Pla de les Bruixes. L'Hospiei, Sant Salvador de Les Rspases, Coll de l'Horpi­
na, Carena del Torrelles, El Boixadell.
La conocida montaña de Montaerrat (Fig.141) está constituída en gran par­
te por pudingas poligenicas que constituyen potentes tramos masivos, sobre to­
do en las zonas SW y S del maciso. En direeci5n Norte y Este. l.s usas con­
glolll8rátic•••• deshilachan pasando a tramos arenoso-lut{tic08 rojo. con in­
tercal.ciones de niveles, en oca.iones potente., de conglomerados (Fig. 142).
En la. direccione. indicadas. estos tramos paeen a au vez a otros C()ll abundan­
tea intercalacious de niveles eon fauna marina (ver AllAnON y MARZO. 1975).
Los tramos conglomerátieos masivos basales po.een una gran continuidad
lateral, sobre todo hacia el Este. apoyándose en toda su exteusiSn sobre los
material.e. fundaaental_nte arenosos de la Foraación La Salut. Bstos tramos
basal.s que poseen una potancia de basta mis da 200 metro., di..inuye�o ha­
cia el Este, cODstituyenll08 nivele. de conglomerados del Pla de les Bruixes
(FiS. 141), Sant Salvador de Les Espa8es, Carena d.lTorre11.8 y del Boix8-
dell, junto a Coll Carel'., aun cualldo en estu dos loeal;idadas preserita un c.­
ract.r auy .arenisc080. Entte el Pla de Les Brub:es y Sant Salvador de Les Es­
pues diacurre la falla de Coll de les Rrobea, qua d.spla•• a estos" tr8JlU)s
cODglomer¡d,cos _sivos basales (v&as. mapa geológico adjunto). Otros· tra.os
conglomeráticos aaeivos·superiore8 poseen aran extensión (ej. nivel de Santa
Cecilia), pero no es la regla general.
Lo. Conslomerados de Montserrat, noabre con que siguiendo a RIlA (1975)
y AMADOS Y MARZO (1975) entre otro., designaremos a la unidad litoestratigra­
tica iufo,rutal earacterinda por estar constituida por pudingas polia.nieas.
en tramó" "_�ente8, COIl intercalacion.. aranosas y escasos banco. ··lutttieo8 •
Hacia el Norte y I.te p.ea latet:'alaeate a las faci.. de Vacariseea • a nive­
lee marinos del Geupo Santa Maria (R.OSBLL et alt. 1973). Hacia el W y 1m, no
puede obaervarae el paso lateral de los ni.veles i.nferiores, pero loa .uperio­
res pUan a unoa tramo. rojos, constituidos por niveles de areniscas y luti­
tas COD intel:calacioues ele baneos 4. con¡l.oaerados, que afloran en la �ona
ele el laval y al oeste del UDStal de18 Brucs, que a 8U vez pasa' lateralmen­
te a los niveles marinos del Grupo Santa Haria del area de Castello11-Isuala­
da y trallOs .contintmtale. auperiores (JI,.. -Art's" de llRlill. 1971). Los nive­
les as altos de Mona.etrat (Conglomerados de Sant Jeron!), coft.titvyen un
afloramiento aislado, cuyo. equivalentes distales deben buscaree en los nive­
lee de la. eercanias de Castellfolllt del lou.
La "ady origen d. los conglomerados de Montserrat. ha suscitado de.de
antiguo grandes discv.iones. Listas de autores que se han ocupado de Montse­
rrat y areas proxi..s figuran en 108 trabajos de LLOPIS y MASACHS (1943) y
de FERRER (1911), a los que se remite al lector. Teniendo en cuenta las ob­
servaciones efectuadas con motivo de este trua;;, y los datos elaborados por
otros autores. se puede afirmar 10 siguiente: Los niveles basales (tramos ma­
sivo. del macizo de Montserrat. niveles del Pla de Les Bruixes, Sant Salvador
etc). quedan por debajo de la primera "euiiaumarina (Monistrol de MontBerrat­
-Estacion de Vacarisses). PLAZIAT (1969) cita la presencia de Nummu1ite8 8ar­
nieri en la euña de Monietrol de Montserrat. MASACRS (comunicación personal)
cree que los ejemplares de N'UJlmUlitea recosidos por el autor junto a la e8ta­
ci5n de F. C. de t'Monistrol Centrar' se tratan de Nummulites 8ff. sarnieri,
pudi�ndose tratar ele formas pre4ecesoras del tipo. El hallazgo 4e una fauna
c8rctnic8 abundante en los materiales de la cuña marina de Monistrol (L. VIA
comunicación personal) con la presencia de Portunas catalaunicus, Retrocypoda
Fig. 141.- Vista a ére a o b Lfcua de la montaña de Mon t s e r ra t d'-'bd".'
la vertical de la zona de Olesa de Non t s cr ra r . C)!)S�1 '.'\
se el deshilachamiento de las masas conglomer�ticHs
desde el centro a la parte derecha de la fotogr� la,
(En direcci�n hacia 21 centro de la cuenca.)
a!melai, Hepatiscus poverelli y Typilobus bOBeoi, indicar!a según VIA un Bia­
rritziense medio basal para los niveles de dicha cuña marina, edad que con­
cuerda con la presencia de Nummulites aff. samiari en dichos niveles. Los ni-
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veles conglomera.tie08 basales, en la zona de la Riera de Sant JaUllle, quedan
sobre los materiales de la Pm. La Salut que poseen bancos con fóailell que da­
tan el Luteeiense. Teniendo en cuenta todos eetos datos, la edad de loa nive­
les basales de los Conglomerados de Monuerrat seria Luteeiense superiot!-Bia­
rritziense inferior. Las cuñas más altas que se indentan en la zona de La
Caleina-Sant Benet y por encima de Santa Cecilia, pueden asimilarse al Biarrit­
dense superior-Priaboniense inferior (aartoníense superior de SOLE, 1942),
por lo que los conglomerados de Sant Jeroni podrian representar el Priabonien­
se superior y aun la base del Oligoceno.
En este apartado se trataran fundamentalmente 108 aspectos sedimento1ógi­
cos de los niveles basales. dado que estastesis está centrada en el estudio
de los materiales pa1eoganos anteriores a la transgresión biarritziense. No
obstante, e8 interesante efectuar algún eomentario sobre los niveles su�rio­
res por cuanto su estudio suministra datos _ytinteresantes sobre aspectos di­
versos y ayuda a la comprensión del conjunto de facies conglomer4ticas supe­
riores.
A) Los niveles basal.e: Se�,haD considerado callO tales, teniendo en cuen­
ta los propssitos de este trabajo, 108 t�8 que quedan por debajo de la pro­
lODgacion, hacia el interior de la masa de consloaeradas, de los niveles de
la primera cuña marina (o de Manistrol).
Mientras en la vertiente de la liera de La Salut 1011 niveles basales es­
tán constitu!dos por tra1lO8 de conglomerados ... ivos, que parecen intercalar
un tramo con ús niveles arenosos, dadas lu caracterbticas morfo16gicae de
dichos trallOS (Fig. 143), hacia el Este y Norte de esta zona, tiene lusar un
deshilact:uaíento" pas..do en parte lateralmente en direcciÓll a Vacarisses a
las láeies del mismo nombre. No obstante, en dirección Este, se prolonga el
afloramiento de bancos masivos de conglomerados correspondientes a loa nive­
les más basales, habiendos. deshilachado el resto y constituyendo los nivele.
del Pla de Les Bruixes, Sant Salvador de lea Espases ,Carena del Torrelles,
Coll de l'Sorplna, y El Boixadell. No obatante, todos estos niveles conglOllle­
ráticos, poseen un e.pesor mucho más reducido cuando más al Este se encuen­
tran. debido al cambio lat_l de facies que se observa, pasando de truos
congl�eráticos masivos a traROS con potentes intercalaciones de bandos fun­
damentalmente arenosos, y por último a un tramo cong1oaerático con capas are­
nosas abundantes, intercalado entre tramos arenosos. In direcei6n norte ocu­
rre un cambio similar. Hacia el W tiene lusar una condensación de 108 niveles
debido a la preseacia de discordancias.
Bn Sant Salvador de Les Bspases el tramo de conglomerados pos.. una po­
tencia superior a 150 m., intercalando hiladas de arenisca roja. Los cantos
aon de caliza, arenisca, cuarzo y alguno de pizarra en los bancos basales,
aumentando el porcentaje de estos hacia los bancos superiorea. Los cantos son
lubredondeados, aumentado el tamaño medio hacia 108 niveles mas altos. En ge­
neral el t_año medio 8. de 7 a 8 cm.. y el tamaño máximo observado es de 40
cm. Bn la aiera de Sant Jaume el tramo conglomeratico de la Carena del Torre­
lles esta constituido por bancos de congloaerad08 al alterna. con bancos de
areniscas conglomeráticas. Los cantoa son mayoritariamente calcáreo dolomíti­
cos con predominancia de cantos d. liditas, cuarzo y alguno de pizarra (menoa
del 10%); son subredondeados a subangulosos, y predominan los niveles cuyo
tamaño e8 el de guijarro.
Hacia el Morte de la Riera de La Sa1ut, el corte de la carretera de Ole­
sa de Montaerrat a Manreaa ofrece un buen corte de este tramo conglomerittieo
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basal, pero muy desbilachado (rig. 145), y habiendo perdido el caracter masivo
que posee mas hacia el sur. Estos niveles corresponden al tramo comprendido en­
tre los metros 485 y 708 del perfil LP (Lim. IX), bajo los niveles de la cuña
de Monistrol. Se puede constatar en este aor•• la existencia de dos subtralllOs
fundamentalmente conglomer¡tic08 y de un sub1:ramo intermedio f.undamentalmente
arenoso rojo con abundantes capas finas lut{ticas, en el que abundan los acana­
l_ientos con relleno lut1tioo-areooso con acreciCSn vertical "concéntrica" des­
critos en la Fm. La Salut, en los niveles de overhank. En este corte se presen­
tan unas paleocorrientes d.ominantes del! y SE.
Hacia el W tiene lugar una condensación de 108 nivele. debido a la presen­
cia de discordancias (zona de CollbatS, fig. 144).
En un trabajo anterior (ANADON y MARZO, 1975) se efectuaban algunas consi­
deraciones ambientales, que serin ampliadas aquí. En los tramos basales de las
facies de Mont8errat se pueden di8tinguir depósitos correspondientes a diferen­
tes subabiente.s de abanicos aluviales. Los tramos masivos, constituIdos por
bancos potentes de conglomerados, caracterizados por la presencia de cicatri­
ces de aspecto más o aenos plano y con escasa. intercalaciones areno8as de po­
ca potencia y cierta continuidad lateral representan las facies mas proximales.
La falta de profundos acanalamientos, el caracter plano de las cicatrices y es­
casez de iutercalacian.. aren08as hacen pensar que la deposición da estos IUte­
riales tuvo lugar _s que por barras en canales con curso fijado,PPQr flujos
de gran extansi6n areal, de considerable fuerza, que se desparra_r{an por la
superficie del abanico a modo d. manto (sheet floada). En las 'pocas de de.cen­
so de estos flujos, podría resultar 11n aoc1elo de corrientes trenaadas cou cana­
les de escasa profundidad y en 108 que podría tener lugar la depoaición de ..-
terialea finos· (areDas). No obstante, con la siguiente avenida, gran parte de
este $atar!al fino podria .er erosionado o retrabajado. Progresivamente havia
partea mis distale., las intercalaciones arenosas aumentan en número y poten­
cia, basta pasar a unas facies iutel'lll8dias de abanico caracterizadas por la
preseucia de bancos potente. conglOllleraticos, a _nudo provenientes del _1-
¡s_iento de varias eapa. que alterne con, o intercalan, uno. tramos 4. arenis­
cas y 1utitas que poseen bancos. a veces potentea,lenticulare. o tabulares de
conglomerados. En algunos niveles se localizan abundastes diques.clásticos. La
Fig. 145, �••tra las caractertstieas de estas facies, en las que los niveles
de conglomerados representar!an las zonas .&S activas del abanico (oana1e.),
que a aenudo .....ll...n, mientras que los materiales finos (lutitas, arenis­
cas) representarian facies de desbordamiento de dichos canales, y en ocasiones
depositos diatales de sheet floods. Muchas capas de arani.ca presentan a.pecto
masivo, sin estructura, conocontaeto inferior erosivo y pasando tran.icional­
mente hacia el techo a niveles de lutitas. Eu estas facies se observa la pre­
sencia, 4i!n tramos fundamentalmente arenoso., de acanalamentos con relleno lue
títico-arenoso en depósitos multiples concavos concéntricos, idénticos. a los
que se observa en facies similares de la Fa. La Salut y atribuibles a arroyos
(lulIies) de8arrollados en las ¡rea. entre canales tras las inundaciones. En
estas zonas intermedias del abanico. tendría lugar pues, una diferenciación
de canales y de zonas neutre canales", cosa que no oourría en las zona. _.
proximales, 40nde la individualización de aquellos serta muy poco marcada, y
probablemente restringida a las fases de descenso de 108 flujos que se d8spa­
rramarlan por la superficie, con.tituida por un manto de gravas del ¡res más
próxima al "cañon." del abanico. Los deshilacha1lltentos, a veces, indicarían el
paso de facies proximales a facies relativamente más distales (intermedias).
No obstante, pueden interpretarse en ocasiones como migraciones de l&bulos o
de las zonas más activas del abanico. En las zonas intermedias temporal.ente
desprovistas de la actividad más intensa de transporte de gravas o en zonas
'entre lóbulos del abanico, o marginalmente a él, 108 depósitos .starían cons'"
tituidos por materiales relativamente fino•• Como depSsitos de tales áreas
pueden interpretarse los tramos fundasentalmente arenosos que se encuentran
asociados a tramos conglomerático8, como por ejemplo 108 tramos arenosos que
yacen sobre los niveles eonglomeriticos de Sant Salvador de Les Espas.s, Ca­
rena del Torrelles, El Boixadell, etc. Estos tramos, que pueden alcanzar una
potencia de más de 30 metros, están constituidos por bancos arenosos, de as­
pecto masivo, separados por hiladas o cicatrices lutíticas. Lu ar.niscas, a
veces presentan hiladas y lentejoneillos de gránulos y conglomerados. rara
vez poseen estructuras sedimentarias aunque en ocasiones se ha observado 8S­
tratifieación cruzada de tipo trough. Genaral_nte están muy mal selecciOlla­
da.s, poseen grano fino o medio y ofrecen un aspecto masivo, 1D8Dlelonar. A
menudo presenta bioturbaei6n y aunque el color predominante es el rojo, nuse­
rosos niveles poseen moteado pardo. amarillento o violáceo. In el area entre
Sut Salvador y el Boixa4el1, en la parte superi.or. poseen delgados bancos d.
calizas lacustre. y niveles con abundantes trazas de hidroaorf!a y bancos con
creci.ientos algales oneol!ticos. ¡n la zona de SaBt Salvador-Torrell8. sopor­
ta un tramo eonglomer'tieo (niveles del Co11 de ltHorp104). EstratigrSficamel1-
te este traao fundamentabael1te arenoso se corresponde con el que aparece in­
tercalado entre lo. tramos mis eonglomer't1cos del Corte de La Puda (1&'. 11).
La. �..s!!!_!!I!! estan bien desarrolladas en 108 nivel.. superiores
del tramo fundamentalmente arenoso que yace sobre el traao arenoso-conglomerá­
tico que constituye la Careu del Torrelles. En la loe. M-4 se observa que
sobre varios de este. niveles de areniscas rojas, con parches veraicolores
vert1calizado•• muy 1181 clasificadas y bastante carbonatadaa, yace un banco
de calba grie verdosa 4e 60 CIIS. de poteru:ia, que presenta ZODaS aíis arcillo­
sa. verticaliladas; la parte superior presenta noeuliaaci6n y tinte. rosados.
Sobre este nivel carbonatado yace un banco de 30 C1'Il8. de lutita, rojo viol¡¡­
cea en la base, que en la parte superior evoluciona a arentacas lut!tiea. '0.0-
dulares. A e.te banco t. sigue una capa d. margas muy arenosas roja. con par­
chea rosados y violáceos, muy abundante. en la parte superior de la capa. So­
bre el tramo anterior yace un nivel arenoso, de desarrollo y potencia irregu­
lar, llegando hasta 1 11; con oncolito. y ab_elantbi.s bioclastoa (J'ig. 147).
Este nivel lateralunte pasa a poa.er una constitución aarlo ar.noaa, de
color gris rojizo, conteaiendo alaGa resto algal y n_erosos bioelastos de las
.iamas. En este nivel se han encontrado asimismo reatos de aast_ropodos atri­
buibles al genero Melaaopsia.
Al haaeo oncol{tico le 8ilue un nivel de O.S •• de urgas muy aten08as
rojas y violáceas que soporta una eapa de caliza con algas de 15 ems. de po­
tencia. Por Glt�o, el tramo arenoso culmina con un nivel de unos 2 metros de
pote.eia eonatituído por areniscas de color rosado violáceo con parches rojos
, ocres verticaIiudos que abundan en el techo de la capa. Poseen "ni408" e
hiladas de gránulos y guijarros pequeños, asi como intercalaciones .a. lutt­
ticaa.
Las construcciones algal.s 8stromatoliticas aparecen en forma de creci­
mientos oncolttico8 (Pig. 146), de foraa general cilíndrica y de pequeño ta­
maño (el diimetro no suele exceder los 3 cms. y la longitud 10 cms.). El '0.6-
cleo en muchas ocasiones estt constituido por un relleno 8.par{tico (Fig.
146, 147) correspondiente a un antiguo M1de • Los aold.s podrfan eorrespon­
del' a rama. o fragmen�o. veletales que no han fosilizado; llegando 8 alcanzar
1 cm. de diámetro. En otros casos el n6eleo esta formado por material detrí­
tico. 11 crecimiento oncol!tico esti eonstitutdo por c..pae alternantes ellaras
y ascua•• (ligs. 146, 148). Las bandas oscura. aparecen a veces laminadas, y
poaeen moldea de fila.entos rellenos de microeaparita. d. pocas micras de dia­
.etro y hasta sao u de largo en el seno de una masa .icr!tica. Las bandas clfl-
ras. corresponden a una textura de aspecto grumoso con numerosos parches eapa-
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Fig.- 143.-
'ig.- 144.-
Fi8.- 145.-
'i8.- 146.-
Fi8.- 147.-
'ig.- 148.-
Fig.- 149.-
Fil.- 150.-
CONGLOMERADOS DE MONTSERRAT
Panorámica de los tramos cong1omeráticos masivos basales de
Montserrat y su continuaci5n hacia el Este (Nivel del Pla de
les Brub:es)
Discordancia entre los tramos conglomeráticos masivos inferio­
res de Montserrat. Zona de la Riera de La Salute
Niveles del puente del Aéreo De Montserrat. Se corresponde con
la parte izquierda de la fig. 145 (lámina). Facies intermedia�
proximales de abanico aluvial.
Onco1ito de 108 tramos arenosos superiores 8 los Conglomerados
de la Carena del Torrelle•• El núcleo esparítieo podría corres­
po�er al relleno de un antiguo fragmento vegetal. Secci6n puli
da. Muestra SJ 53'.
Arenisca del ni.el que posee los crecimientos oncol!ticos de las
figuras 146 y 149. Obs'rvese lo. pequeiios reeubrimientos algales
de antiguos restos vegetales o bien de eubiertas de larvas de
quironomidos, posterioraente ocupados por esparita. Lamina delga­
da. Muestra SJ 53.
Crecimiento oncolttico constituido por láminas alternantes .as
claras y oscuras. Tanto en unas como en otras se observa perfec­
tsaente los moldes de filamento. algales, as! como secciones de
cubiertas de larvas de quironomido. con relleno espar!tico.
Localidad M-S. Lámina delgada.
Creciaiento oncol!tico similar al de la fig. 148. Nivel.s supe­
riores de la Carena del Torrelles. Riera de Sant Jaume. Lámina
delgada. Muestra SJ 53' (2).
CONGLOMERADOS DE SANT. LLORENS DEL MUNT
Sant Lloren9 del Munt visto desde la Riera de Les Arenes.Poten
tes tramos masivos de conglomerados.Los escarp.s estan eondicio
nados por nivel.s 40n mayor abundancia de cantos calcareos.
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rttico•• Pre.entan antiguos buecos de forma cil!ndrica y secciones de menos de
1 miDo de diSaetro, rellenos de esparita (Pig. 149). Estos huecos son atribui­
dos por IIlION y MULLIR (1968) a galerias de larvas de·inseet08 (quirollÓlllidos).
11 significado de estos niveles es .Gltiple. Por una parte se presentan
asociado. depÓsitos lacustre. (bancos de caliza) con ••easa influencia detrt­
tica, que ha sufrido procesos pedogea'ticos, al igual que 108 nivele. detrt­
tico. que poseen las .ecuelas propias de la edafizaci6n: trazas de raice., no­
dulización y cierta mantOrizacioo ea las calizas. y 1I8raorización y señales de
raiee. ea los nivel88 areD080S. El oriseo. de 108 bancos detr!tic:os. a teuor de
sus caractertsticas expresadas parece tener lu,ar como depósitos de .heet
floods en zonas _r,iules. relativamente distale., de abanicos aluviales. En
ocasion•• e.tas arroyadas afectarán a sonas encharcadas, incorporaado a .u.
depósitos fr....nto. oncol!tico. y oncolitos y fauna lacustre (Melallopsis).
La. abuadantes señales de 1II&l1Iorizacion que poseen la .YOTta de los· bancos
.renososmasivos suaiere que en .. tas zo.... distales G 1Il8rginales se podrian
producir encharcaaientos eft.eros y constantes .oscilaciones en el nivel freá­
tico (pale08uelos hidrOllorfos). � presencia de pleTraS de quirono.rd.dos en
los crecimientos alg.1es apoya:da la hip6tesis del 4.sa",0110 en medio lacus­
tre-palustre de los cTeciaieatos OIlcolf:ticos. cOD alUSs quietas. La ausenc!a
de .stas ¡alerias en los creeiaient08 algalea an4loaos que se encuentran en
loa depósitos de canal de la Fm. Pobla de Claramunt quiz¿[ se deba a que en di­
cbos canales el agUA circulari.. aun en la8 epocas de aenor eauda. y originan­
do en estas ¡,ocas ZODaS con ni.el freatico libre donde tenc1r!a lugar .1 cre­
cÚllento de las coa.truccioMs 8lple8 y zonas donde el nivel freátieo queda­
r!a bajo depósitos da ralleDO de canal.
En algUDos bancoa conslomerjtic08 de los nive1e8 más altos de estos tra-
1108 basalea de los Cenaloaera.dos de Montserrat se han loealiudo eonstTUccio­
ne. algales stailares a las d.scritas enterioraente y a las que s.encuentran
en la Pm. La Salut, en la Fm. Clara.unt. As! en la loe. M-5, cota 260, en unos
niveles varios metros por debajo de la cuña marina de Monistrol, y ea el te­
cbo de U1l banco conglomeTatico de origen fluvial, existe una cubierta algal
de lOcas. de grosor en la que .e obseTva un bandeado constituido por láminas
lisa••claras y oscura. alternantes poseyendo texturas dife�entes. Las laminas
po.een espe.ores d.esde ..nos de un miltmetro a .¡. de 7 1I1D. Bn lamina delaada
se observa que las lá-'na. claras se diferencian de las o.curas en la denei­
dad de les filaentos 81lale., ., .ientras en. la. claras aparecen los mo14.s
de los filamentos coa una cUDierta micrítica y con abun4ante .sparita entre
ellos. en las oscuras (Ínicamente aparecen 108 rellan08 internos de los mi••os.
1st•• texturas BOJ.l .y.'imilare. a la8 de 108 creeiraiento. oncolítie08 que ••
encuentran en 108 niveles arenoso. que yacen sobre los conalomerados de la Ca­
rena del Tor-relle.t observandose asimismo 108 moldes de envueltas de posibles
larvas de quironómidos (liB. 149) con rellenO esparítico que s. pTesentan en
dicho. creciJaientos OJ.lcolíticoa.
Asimismo ea el perfil del Cairat-Monistrol, en los .etros 662 ·1 683 ae
haa observado construcciones id¡nticas. Istaa se localiaan en tramos congloae­
raticoa coneeaBtos de ta..ño guijarro e hilad.s de arenisca muy gruesa Iris
rosada. Los cantos son de doloa1a. c.liaa, cuar.o, etc. Sobre una cicatTis se
ha observado creciaientos planos .stromatolíticos de pocos centfaetros de es­
peaor. de superficie lisa e incrustando conslomerados. Los otros crecimientos
se encuentran COIlO fragmentos eatromatol!tieos entTe los cantos de conlloae­
rad,. ¡stos crecimientos pre.entan laminaciones alternantes claras y oscuras,
muy finas, liaa. y más raramente columnares. La textura macroscópica es id¡n­
tica a la de laa algas de la localidad M-5.
La preaencia de estas construcciones _lgales, en nancos originados COllO
depósitos de corrientes de traccion de elevada enera!a. sugiere que dichas
--
eonstl'ueciones se desarl'ollaron en episodi08 ele ene'arc_iento posteriores a
fases de tl'ansporte por flujos de elevada energía. El enchare_iento queda con­
firmado por la presencia de moldes de lalerías de larvas de quironÓlDidoa en au­
ebas bandas de crecillliento algal.
B) �os niveles consloaer'ticos superiores a la cuña de Mon.istrol. Conside­
raciones aeDiticas sobre las facies de Montserrat. En una publieaci6ñ anteriol'
(ANADON y MARZO, 1975) se abordaban diversas cuestiones sobre la. facies de
Montserrat. Dado que los U.mites impuestos a este nabajo te incluyeD el con­
junto de estas facies, aqul S8 trataran los aspectos de índole general, en al­
gunos casos hipot'ticos, sin entrar en cuestiones de detalle, que serán objeto
de estudios posteriores ys iniciados. En el trabajo anteriormente citado se
conaideraban 108 conglomerados de Montserrat como depositados en ambiente. de
abanico aluvial (aluvial piedaont) que en la parte sur lel II&cho aparecian
como cuel'pos masivos poteDtes (facies pro::dlDales) que se deshilachaban hacia
el N y E, intercalando materiales de grauuloaetrla .ás fina y de ol'18.u conti­
nental y marino. Tal descripción pal'a estos niveles 8upel'10l'.s encaja perfec­
tamente con la definiai6. de fau deltas (abaniCOS aluviales deltaieos) dada
1'ol' McGOWEN (1971): "Fan deltoare basieally alluvial fane tbat pl'ogl'ade into
.a .¡;'�y..�l.����.�!����� .. ��j��!l.��J�i8.�)�!,�f"-¡--••te reepecto-convlene.ñ.ila.i­
aqu! estos conce.ptoa asr como el papel de las "cuñas ..rinas" en este disposi­
tivo.
Han sido numel'osoa los autol'es que han descrito depósitos a'ribu1los por
ell08 a tan deltas, tanto en ambientes actuales coma en el l'egÍtltro fósil:
McGOWEN (i971), GRADSTEIN y GELDEl (1971), FLORES (197S), SYKES & BRAND (1976)
GALLOWAY (1976), ROSELL et alt. (1976). etc. De todos estos tl'abajos se deduce
una gl'au divel'sidad de dispositivos y secuencias previsibles, en muchos casos
compiltamente diferentes de un ejemplo a otro. Esto no .s extraño si tenemos
en cuenta las siguientes consideracionesl Por una parte la divel'sidad de tipos
de abanicos aluviales, cal'acterbado8 en muchos casos por procesos difel'entest
dando lugar a depósitos diferentes (en gl'anulometr{a, selecci6n, texturas, li­
tOlog!a y geometrta) y pOl' otra parte las diferentes zonas del abanico (pl'oxi­
mal, intermedia, distal) que pl'ogl'adan en un moaento dado con l'especto al cuer­
po de agua caera una diver.idad de situaciones, deplsitos y secuencias que
pueden quedar l'eflejadas en el registro f6sil. As!, l'efirtandonos a las facies
de Montserl'at. en un .omento dado la proaradacion del abanico y el balance
pl'ogl'adación abandono-transgresi6n da lugar a que en facies de tipo proxi..l
caracterizada por potente. tramos masivos de conglomel'ados aparezcan niveles
al'en0808 poco potentes y bancos cuyos cantos aparecen perforados por ol"8nis­
m08 litófagos en el seno de dichos tramos conglo..r'tic08 masivos de Mon.se­
rl'at. Niveles con estae caracter{sticas se han localizado en el inicio del Ca­
.t dele Francesos en las cel'caaías de Cen Jorha (El Bruc-Collbatl), en la zona
conglomeratica masiva de Montserrat, y en los nivele. de la cuña de Monistrol,
al Sur de esta pOhilcion (.etl'os finales del perfil LP, 18m. II). T••bien pue­
de referirse a una situacion de tan delta la melas.cuencia que constituye la
tJcuñalt de Sant Benet o de la Cal'8iiia y el nivel de Conglo1D8l'ados maaivos de
Santa Cecilia. En ARADON y MARZO (1975), se muestra un perfil,estratigrgfico
correspondiente a dicha lIegaseeuancia, '1 en la que se puede observar en la
vertical el paso de facies da plataforaa, de tipo neal'shol'e, a facies l'ecu­
rrentes 4e barras conglomeraticas con cantos perforados por ol'8anisllOs lito­
fagos en el techo de merosecuencias 8l'anocrecientes y finalmenta s·faci•••
proximales de abanico aluvial (Conglomel'ad08 de Santa Cecilia). En este caso,
la megasseuencia podl'ia obedecer a une proaradación influenciada por eaue••
tece6nieae o bien a la migración 4n un momanto dado de un lóbulo o del conjun­
to elel abanico. Las diferentes "cufias mal'inas" .eran puee, reflejo ae las di­
ferentes situaciones de subambientes del abanico, de lóbulos del .lamo o bien
de todo él, progradando o migrando en su actividad principal durante el Biarrit­
ziense-Priaboniense.
Las caraeterísticas-sedimentoló",icas.de los Conglomerados de Montserrat han
sido menc;onRc:1I!1R en parte al efectuar la descripción de los tramOR ba sa Laa , Cabe
hacer hincapié en la variación del porc2ntaje Jecomposición litoJ69'ica de los
cantoe (Uf)PIS y MASACHS, 19l!3; dASRIERA,1973). que m�estran un Lnc remen to hac�1il
niveles superiores. en el porcentaje de canees de Olatel'iales paleozoicos .� "iendo
108 llIas ahundantes 10$ de naturaleza calcáreo-dolomítica y presentan,:ose en mellor
proporción log'0 de cuarzo� L08 cantos de los tramos masivos· estan ge'Beralmente ea
el gradO de n-ui."jarros y t"cobbles", rara 'lee se encuentran cantos l.'ti' : '.�¡" ,,:. aunque
en las cercanías de Coll Muset. 'l. fLl\.RZO y el autor localizaron un canto de. C�.!.'
1:0 de un veIumen aproximado de un metro c:il�ieo. Gene.ralmente los cantes son, suban
gUlosos a subredonde.ad08, fuertemente cementados, lo que condiciona junto con el
dié.elas8.fuientD el aspecto peculiar del mac í.eo.,
Elc{"/'0,trol téctórt.Íco>de la (¡edim(�ntación , y el earac t.ar mol'í:�dcc .íe la mia­
ma, queda »r.ol-ado por la existencia de d1scordanciaa progresivafl y anrnlares .en
el macizo de iIon tserrat aderp� del nropio carác ter de dicha sedi;""nt:.o� � óu, á.8pec'�
tos que ser;'!n tratados en el Rnart:p.do IJT-2. A faste "'.aspecto. la ;>;e¿f.nl,mtttción en
Montserr'at: po�¡ r: ia calfficarse cono :1 E: "c.omr.Le jo de fan delta t(>(' ':":nj C()". Este.
apelativo. f.!st1. 'basado en las irleas de fRIEDMAN y JOlrns'ON7i966) cu:í,nn.i)s propcmen
él termino ,,:� teettmic delta cOlhpJm ,)81"11 "c(')?;rlejc� deltaicos co',':t:l'I,;:'dc.s en.una
CU8IlC8 �'Hrina �ontígltR -��-�hn' f:r;�t�:- �l('Ir,tai'ioso activo y dominado por nrerrí.scas or�
gehidis··,' (or:1o ,:)tt'OS éjf":',mlos <¡;; f an ¡jP,:tl"i' t"'ct6�.ic(l'� i>ur'dcn T('f:'·l'-:"�" '0::; del
f�oceriÓ l'i:tenaico(tn ..n-fAi�.lq77), Mio-c�no-d€' Nenorca (ROSELl. et alt.J'I/() y. en esta
aÓ'ha,- ,. {:aJf: .,10rent+' rl�l -Iunti,
Se ha di'.3i",nado con (HIte nombre él las facies de conglomerados »as ívoa que
afloran .?!'\( (i'-1'lSi�:r¡el1 te alr.ededor del r-ac ízo de Sant Lloren!i (l�1 Ht.nt. ':.0$ Conglome­
ra.dos de S.<mt l,]oren:;;. del 7>1un·t han sido dif.r�.nciad()$ como unida.d .infor�Lpo�
lIluehós autore s (LLOPIS y HASACHS.1943� Thl\., 1967, U7S; 'ROSELL e t; �Ü::. 1975. ea­
tre otros). l'os{�en una extensión areal nucho �yor que la de los de> '·{ontset;rat.
(ROSELL i�t alt:197'5� fll':ON et alt •• 197"i). .
..
�liflntt'as que en la zona de Sant; Llorenc;. .iel �!unt, -erra del nbac, Honcau po­
seen un :L)"C'2cto ma.s ivo s irn í.Lar nI r:,? ':- z.(,1l,� ?out' de' f:18,,1.20 di;' :'n:Jt9¡':.·�-at ('Pig.
150), .iac La ,::1. Oeste se. deshilachan pasan-Io lateralmente a las fACÜ�!' (;!ontinenta­
lea de V:r:i'ii-isses" y marirnas de Gastel:':cH. :!a-ia el. ?Jot:'te y !�st'.o )a�.;�n ,Ol unos
niveles cont.Lnent.aLes (Facies d(:! �;<lnt l' Lorenc Sava l.L) y marinos de t;-¿1nc¡icíón
(Areniscas ...lE",Centellés-; VILABLANA, 1(77) e íAI edad de Las facies ¡:.;m); Lomerqtica"
de SÁtlt 11ito:renf¡; tiel Muntt,' teniendo en cáent;a la coúelacion con Lo s :;¡iiteri�le8-
tIlat'ino$ eocenoa y 'el hecho de que sus nivel�11 más bajos yacen-unos ot.ros por.
encima di.· 1;lS- brechas de la fm,. .a í.sat; en la aona <;le t·latadepera .. ··Hot .'e l Lu del .
leco , ¡bArfUl' un intervalo eomrrrend.i.do vrohahJemente entre el Co í.si.en.:» ,. e I Pria­
bouiénse� incluyendo total o parcialmente ti eet()S dolS. pisos. :C:U 1;'.6 "ünas más pr,!.
·ximal.es nf'i s(!' �r.cüentr::l1'\ rastros de:' las t:rans'�reSíOnc.3 marinas, (':1 ':)i'0:i'Í.cion a
lo que Ocurre narcialmente en el ¡ren J(: :ontserrat.
Las. J é1 C ie fJ .cQnglo'meraticas apacecen cO!1.stitnidíis· por t l"amOA n'é,u'd vos .qutl_ i'Cl":'
. 't.ercala.n :lil::,dns 'y háncos de are1.lÍ.scás. :;�ojnB que no suaLen f'Xce(lf'T "'; \l,í2�io ,metro
ae potrenc la; nbs&en. escasos acanalarni(mtos y ofl'ecen. una estratj fi.ca¡;i.óu de a8p.e­
toe horizontal en general., 'remarcada por cicatr:iee.lil de, eseasQ. r�l it=lve f'r:os..:iv�, �.on
'hiladas- arenosas' asociadas. Los cantos poseen .tamaiio muy il.iverso. ,.!e<¡de hori�ont••c
eOn bunafio gránulo, a bancea qoepposeeh cantos de hasta un m�tro. lJ){lr�clÍendo. por
:lo general, '\a1 '8eleceioM.dos y siendo h matri2: de tamaño .arecna a gr�.nulo. E�
espectríi litológicó de los cantoe varía ser"in los niveles. ohserv1:ndose .. en S.­
'taL.. una: mayor 1Jroporc{ón -de untos 'paleof:oicos que la eJ;i8t�mte en. Mont8er�at.
heeho ya' destacado, pOr LLOPIS y MASACUS(l9!d) y H\Sp.rBRA(l97.�)", ('ntra ot.r.�$.c, y .que
en coc8siones superan el SO% ·da' 'iOfkcantos. r.eneralnlente 10$ ,más ahun�antea .Oll .
los calcrreo-dolomíticos (Procedentes de G-:[lteriales td.asicoc; y cretácicos), si-
guiendo en abundancia los d. pizarra y .squisto, y en Ilenor proporcion 108 de cu­
arzo, arenisca y rocas !peas. En niveles bajos se constata la presencia de can­
tos d. calicnes de la Fil. Mediona. En general 108 cantos son subred.ondeados a sub
aquloaos, excepto los pizarreños, que suelan ser subansulosos y , a veceB, 8118U=-
10so8. En el macizo de Sant Lloren� del Munt d.stacan una serie de traaos de mayor
reaalte lIOrfo15gieo (rig. 150), y de potem:ia entre 25 y SO metros que pos.en una
proporción mayor de cantos calcáreos que el resto de lo. traao. , 1 en los que
existeu .enos intercalaciones arenosas y menor cantidad de aatril:, 10 que se tra
duce en le mayor resalte IaOrfologico de estos tramos.
-
El origen de eatas facies ea similar al auibuido al de los tramoa conglOllle­
riticoa masivos de Mbntserrat; es decir, corresponden a depósitos eJ. facies proxi­
malea de abanicos aluviales. La ausencia de acanalamientos importantes • el a.pec­
to burdamente horizontal de las hiladas ateno..s y conglomeriticas en el Beno de
los potentes traDlOs masivos, astcomo el caracter erosivo, aunque tle escaso relieve
entre los diferantes bancos, baca pensar en 1I8canis1llOs de sheet flQOd que desparr.!.
maría. la carga en tracción a la salida de estrechos valles d_de los fl'jos con­
finados, posibl..ente del tipo de los del Rubicon River (SCOTT y GRAVLEE,1968) , s.
expandarían. Eetos valles estarían encajadoe en el interior del Macizo ea1:al¡n en
levant_iento, lo que explicarta las caraetarí:sticas litológicas y redonde.amiento
relativo de los cantos (cf. SCOIT y GRAVLEE, 1968). DepS.ito8 cort'espondiente8 a
l•• facias intsmedias 1 distales, se indentan entre traBo.• de conglomerados .88i­
vos que constituyen la. facies proximales.
Las características de estas facies intermedias así como las de las margina­
les , serán tt'atadas al abordar las Facies de Vacarieses y de Sant Liotent Savall
a las que pasan lateralmente.
En la zona delVacarisees, un potente tramo cODglomeratieo masivo, ap¡ndice
de esta unidad (Conglomerados de Sant Lloren� del Munt) queda individualizado,
constituyendo el Cingle de Vacarisses. Un corte efectuado desde las cercanías del
pueblo, hasta la zona del Coll del Ci_gle (Lam. It" metros a ) penite
observat' que los cOllg1omerados del Cillgle, cort'espondiantes & faeies proximales­
intermedias, yacen sobt'. las facies mi' distales-marginales (Pacies de Vacari••••)
11 que a su vez se indeatan hacia el Este y Sudeste con la8 Breeha. de La Torre, de­
positadas en un cono o talud del borde montañoso. 'arece pues, que la ucrosec:"en­
cia del Cingle de Vacarisses puede interpretarse como la progradaci6n o .igraciSn
d. un abanico o lobulo del mismo (Abanico de Sant Lloren; del Mune). Lo. ni�eles
del Cingle,en dirección a la Torrota, se dehi1achan pasando s Facies de Vacari8s•••
2.3.5.3.- OTRAS FACIES CONGLQM;ERATICAS. LOS NIVELES DE BRECHAS DE PIZARRA.
En el área estudiada se ha podido observar la preaencia én posiciones eltra-­
t1¡raficas diversas de unas facies con características SU1 semenjantes entre s!
y cuyos atributos más importantes 80n: la angulosidad de SUB cantos, pobre selec­
ciSn de 108 mismos; constituidos fundamentalmente por materiales paleozoicos: can­
tos de pizarra y eaquietoda diverso grado metam5rfieo. y en lIlucha menor proporciñ
�tos de cuarzo, cuarcita, y maa raramente caliza con ct'inoides. Se encuentran en
niveles de color rojo, más o menos arenosos.
a) Niveles de Can Sabater. Han recibido este no.bre por afloraraen la. cerea­
ntas del caserto de dicho nombre, 2 Km! al NW del pueblo de Sant Feiu del aeco (
loco M-6).Su afloramiento se extiende desde la zona al Norte del Puig de la Creu
ba.ta la zona de Matadepera, aunque a menudo estoa niveles eatin muy tectonizado.
y·en ocasiones cubiertos por materiales paleozoicos caba1aantes. Los niveles d. Can
Sabater yacen sobre los materiales de la Fra. eairat, '1 su potencia no suele sobre­
pasar los 20 metro•• Soportan los bancos de conglom.rados poligenicos de Sant Llo­
ren; del Munt. Al Iste de la zona e.tudiada estos niveles .e van cargando en mate­
rial•• procedente. de la erosión de rocas granlticas, auaenta4do su potencia, coao
puede observarse en la zona de Tres Pina(5 Ka. al HE d. Sant 'eliu del Reco, loe.
M-2),y .ás al Este son sustituidos por 108 potentes nivel•• d. arcosa s congloaer'-
1ig.- 151.-
1il.- 152.-
1i8.- 153.-
'ig.- 154.­
Fil.- 155.-
1i8.- 157.-
1i8.- 1.58.-
Pil.- 159.-
PACIES CONGLOMElATICAS SUPERIORES
(AREA MON'rSER.RAT-SANT LLORENC DEL MUNT)
Aspecto en detalle de 108 niveles ma.ivo. de brechas de pizarra. Cer­
canta. de Can Ferras.
Aspecto de los tramos de brechas de pizarra (Niveles de La Torre)
Cercanías de Torreblanca. Riera de Sant Jaume.
Debri. flow • Niveles basales de las Brechas de La torre. Carre
tera de Terraasa a Monistrol de Montserrat.
Debris �. Niveles de La Torre. Cercana. de Torreblanca.
Nivel lenticular con imbricación manifiesta. Brechas de La Torre
Riera de Sant Jaume.
Paner'mica del Cingle de Vacarisses (Conslomerado8 de Sant
Llorenl¡! del Munt. En primer y mediano término las Brecbas4de
La Torre.
Niveles de arenisca de aspecto bolar. Tramos basa1ea del Cing1.
de Vacariases. en las inmediaciones del puelllo. Facies de Vaea­
ris.e••
Conglomerados del Cingle de Vacarisses ( Conglomerados de Sant
Lloren9 del Munt). Observe.e el aspecto plano de las cicatrices
que están asociadas a niveles arenosos.
 
ticaa d. Sant F.ltu de Cofine.. Al Oeste de la Riera de le8 .&ro... _ 8atadapera
, quizií empalmen con los niveles de Can Ferres (Loe. M-7), quedando oculto. bajo
81 manto cabalgante de Lea Pedritxes. no apareciendo eu Coll Cardü. en 18 posici6n
8.trati'rSfica previsible (es decir, 30bre la Fm. Cairat).
Los niveles que constituyen 108 tramos de Can Sabatar.astan integrados por
brechas y areniscas con c.utos. mal seleccionadas, que .e presentan eu hiladas de
aspecto lenticular y cou acaaalaaientos someros. Por lo geaeral hasta el 95% de
108 cantos sou de pizarra y esquisto. y el resto de cuarzo y cuarcita, con lileras
variaciones en .stos porcentajes segun las localidades. Lo. aaatos .yore. alcaD­
zan hasta 20 cm. y son de cuarcita.
b)Niveles de Can Ferres. Afloran en las iumediaciones de l. urbanización de
Can Ferrea o de Les Pedritxea (Loe. M-7). Al Este d. dicha zona no 8e obs.rva au
continuaciéSn lateral por ducurrir la Riera de Les U.nas y aflorar extensa_nte
sus dep$sitos asociados, 'lunque en la masa d. conglomerados de Saut Llore., d.l
Munt, al Norte del pueblo de Matad.pera, aparecen intercalados va�ios baDeOS de
brechas de pizarra que podrtan corresponder a interdigitaciones de estos nivele.
con los de pudittsas de Sant Uor8119 del Munt. Al Oeste, lo. nivele. de Can Fe�rés
quedan ocultos bajo el caba1g_iento de materiales paleozoicos de la SerTa de 18.
Pedria_s. Hacia la parte Norte de la urbanizac.ión se indentan con nivelas 4e con­
glomar.dos de Sant Llore� del Munt. Estratigráfieameute S8 situan por enda. de
la la. Cairat, aun cuado su localización precisa queda indeterminada debidOlla la
tactonizaciéSn d_ los materiales paleógenos al Sur da Can Berrés.Estos nivele. es­
tú constituidos practicamente por brechas de piurra, masivas, de cantos alllulo­
S08 con escasa matriz arenosa roja (Fig. 151). Algún canto p�esenta rubefacción.
Determinados niveles presentan. imbricaci6n, iDdicando pal.ocorrientes hacia el N.
'1 P. fundamentalmente.
Loa niveles de Can Ferre. enlazan con los niveles de La Torre (loc.M-8) y con
niveles de conglomerado. de facies de Sant Llore� del Munt, junto al cabalgaaien­
to de Les Pedritxes.
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e) Niveles de La Torre. Han recibido esta denominacióu por aflorar extell8a- J
aente en las inmediacion.. del C8ser!o de La Torre, al Sti de Vacaríssee. Ksto. '1niveles. junto a la casa, 8stin conetituidos por tramos 1I4.ivos d. brechas de pi- :1
zarra. que hacia el Oeste. y asimismo en tr8llOs estratigráficamente iaferiere•• intel:
calan numerosos len,tejone,s y ha,neos de areniS,cas <,FiS,. 152). Se ha observado ia- 1¡.,bricacióu en algunos niveles. En tramos estratigráficaeute bajos, la i_ricaei6n 'señala paleocorrieates hacia el n y NW. mientras que en tr8llOs superiores. al E.t. �del ca.erío de La Torre, indica paleocorrientes al Oeste, WNW y NNW. Estas facies, ,i
'ite poseen uha potencia de hasta más de 250 ..tros, reposan sobre lo. niv.les de co,!)
glomarados y areniscas de la Carena del Torrel!.. (Equivalentes de lo. tramos ba­
sales de los Congloaerados de Montserrat). y estan cubierta. por los nivele. d. a­
renisc•• y conglomerados del CiDgle 4e Vacariss•• (ConslOllerad08 de Sant Lloreoq
del Munt). Hacia el Este quedan Multos bajo los ..teriales paleozoico. cabal.¡antea
de la Serra de Les Peclritx.s, y hacia el Oe.t. pasan a lo. niveles de areni.ca. lu­
titaa y conglomerados de las Facies de Vacarias.a. Aeeste cambio lateral de faci.s
obedecen, en parte, las aaracterísticas IIOrfologicas de la depre.ión de Vacari••••
• becho ya destacado por L10PlS y MASACHS.(1943).
el) Otros niveles de brechas de puarra. Aun cuaQdo en el seno de la8 masas
conalomeraticas de Sant Llorel1$ del Muut y de Monts.rrat hay niveles con po�eeDta­
jea elevados de cantoa de pizarra, 4lqut únicas.Dte se consideran aquellos que po­
"en las características mencionadas (cantos angulosos. mal seleccionados, proce­
dentes en su aayor!a d. materialea paleozoicoa, etc.).
Niveles de brecbas con las caracter,!s.ticas .efial�das anteriormente apar�en. en
contacto por falla con loa eaquistos paleozoicos �e la zona de Bl Bruc del Mil. en
la. inm.ediaciones del Cut.ll y a unoa 200 lIl. al NNW de Can 8.l1l88, bajo nivele.
d. Conglomerado. de Moat••rrat.Ap&,r,.ce también .ate tipo de fac!e. en la. cercan!..
d. 11 Bruc de Dalt, eOlIO por ej_plo,en e.l Torrent da la Cova aaoc!acI•• ea ocaaio­
neaa bancos con abundante. callto. caldreoa y niveles areno80s con NUlllUlites .s!..
·triatus, Cauariua (Oostroabus) naticifotais (OPP.) y Voluta bericorua OPP. (,.
víA y V. HASACHS , comunieaei:n personal). 'En el seno de 108 eon.¡lomerados de
Sant Lloren� del Munt aparecen también varios niveles de brechas de pizarae de
escasa po'tencia (entre 1 y 10 metra), intercalados entre bancos de conglomeracl08
polig&nic08 y cuyos cantos son eubredondeados a 8uban¡u10sos.
!!a�!i·5:!!2_1_!!!!:!2!!!L!!!!!!!a!!!:!:!!..!!..!!a!.1�!!:...f!���!I!!!!�!..!!:.._�!!!!!�!2i�!! ·
Los tramos de brechas de ,iBarra ,reaentan una ••rie de característicae stai­
lares entre sí, independientemente de su posición .stratigráfica, � otro grupo d.
características diferenciales atenOiendo a su aspecto, estratificación y presenia
y abundancia de hiladas y bancoa arenOS08, variables según 8U localizaci6n.
Los niveles de estas facies·.e encuentran en posieiones estratigraficas atay
diversas, muchas veces desconectados entre si' de exteasion y potencia variables y
correspondiendo a menudo a edades Dlu1 diferentes. ü!·llie'l\tras los niveles de can
Sabater podríaa tener edad Cuisiense o Luteciense inferior, 108 de La Toue son de
eda4 BiarritBienae _dio y 108 de la zona del Torrent de 1•• Coves (El 'nc de
Dalt). podrían corresponder a un 11arr1t.ien•• su,erior o,Priaboniense .. Rstas fa­
d.•s , auy a menudo se eacuentran iaterd1gita4as coneotros niveles c:ongl�r¡ti­
C08 (Montserrat, Sant Llor.n, del Munt' y el la8" proximidades de, o bien cubier­
to. por, masas paleozoicas cabalgantes .. T040s estos hechos, unidos a las caracte­
rísticas .-edimenta16gicas de estas facies, hacen pensar que se haa depositado ..
ambientes de callO de deyección o taludes junto a un borde de cuenca (o jea la Co�
dUlera Prelitoral en vías de fonación) constituido locamente. en aquel DI..ato
• por materiales paleozoieo. que, en muchos easos, posteriormente, ha cabalga40
sobre Dlatariales de astos Con08 y de otros. La localiBación de .stos"bor4esJl de
..teriales paleozoicos estaríaprobabl_nete 1nflueftCiada parla evolucióll tect6-
nica de la Cordillera, que evidentemente no ha sido uaUot:_ en toda su lO1l8itwl,
y limitados probablemente por fracturas transversales que posteriormente han po­
dido jugar como fallas normales o bien como desgarres (Molinot, falla del SV de
Moatserrat, etc.).
La interdiaitaciOnde niveles de estas facies, leaerallaente con materiales
conglOllertiticos de otra índole (Coaalomerad.oa de Mont••rret y facies si1ailare_ ,y
Conglomerados de Sant Lloren, del MUDt) hace Jens.. que estos conos adosados a
la Cordillera..erían de .scasa extensi6n hacia el intel'ior de la Cuenca d.l Ebro
t y se interpenetrarían con los dep6sitos ae abanicos aluviales mucho mis exte..
sos que poseerían una cuenca receptora en Boaa. interiores de la Cordillera 0Ke­
cuo Catalán.) la cual proveed:a UIl8· variedad litolóllca mayor de los calatos que
transportaban sus corrientes (Fig. 156).
En estos CallOs de deyección, los depósitos correspondientes a 1.8 facies pro­
ximales estSa foraados por tramos de aspecto masivo, constituidos exclusivamente
por brechas de cantos de pizarra en su mayor!a, en las que la fracción arana, que
ea JlUy escasa, se presenta únicamente como ..tria de las miemas. La. brechas se
presentan con sus cantos desoraanizados y mal searegados, se tocan entre sí y _oa
beterometricos.Los cantos están muy poco rodados, son muy enlulo.os, y los de pi­
zarra y esquisto poseen formas aplanadas. A vecea estos cantos apllnado. yacen
8ubparaleloa respecto a la estratificaciOn. El tamaño de los cantos es muy varia­
ble , pero en general el tamaño ..dio ea de unos pocos centfmetros. Algún nivel
posee cantos de pizarra de haata 1 m •• Estoa tramos aparecen como masivos, no ob­
servándose m1s que una .stratificación difuaa!Localmente se observan niveles len
ticulares de escaso espesor que muestran imbricacign. Estoa depositas se habrian
oriSinado fundamentalmente por Dlecanismos de debri. flov. que explicarían .u ..-
la seleccign, su granulometría y sus propiedades textür&les. Quizá haya depositas
de tamiz (HOOKE. 1967), que podrían corresponder a ciertos tramos con esca.tsima
aatriz que se localizan al Este del caserío de La Torre, pero e.tos deposito_ SOD di
fíeiles de diferenciar en el reais)ro f6sil de las brechas elepo.itadas por grave­
dad (tarteras). por lo que se apuntan esto. orígenes o la intervención d. estos
aecani8llO. ea la formaci6n el. algunos horizontes de la. facies proxi'lll&18s. COIIO de­
p6sitos de faciea proxiBalee pueden considerar.e los afloramiento. que bordean
loa l!aitea del Manto de Les Pedrtx•• (ZODA al Este del caserto d. La Torre,'rea
al Sur y al Oeste de Can Perr¡s, etc.)
Las facies intermedias de estos conos de deyección est" constituida. por
unas litolacies caracterizadas por la presencia de niveles brecho idea paJ;O que i.a
tercalanniveles arenosos ••• o me'Dosllenticulares (Fia.l53). freeuentemente COI1
cantos y Irgnul08 y de tamaRo de grano menor que el de las faoie, proximale.. El
contenido en UO u otra litolos!a varía según los diferentes bancQs. Las bl'eeh..
estan mal seleccionadas y poseen un contenido en matriz arenosa muy variable, pa­
sando de texturas de s4porte de canto a cantos aislados en el eeno de una ...a
arenosa .Los lentejo.es·arenosos no presentan estruct'ras sedimentarias produci­
das por flujos acu080s, A veces se observan contactos erosivos,pero en muchas o­
casiones los contactos entre litofacies o bancos no 10 son, apareciendo poco n!ti-·
dos. Las texturas y características de estoa tramos son propias de depósito. de
debris f10w (Fig. 154).Interca1ados en ellos se presentan niveles lenticular••
con imbricación (Fig .155). que denotan la existencia de depósitos "water 1.i4".
En un nivel dado pueden presentarse depósitoa de diferentes flujos, poaeyendo ca­
da uno. de ellos unas f'bricas y texturas propiaa t reflejo de las propiedades del
flujo original, y más 'o menOs diferenciadas de otras, dando lUlar a tramo. 4e Il'an
complejidad interna, textural y granuloútrica. apareciendo como constituido. por
lentejones de brechas más o menos arenosas y de aretJ.iscas .as o menos breehoid.s.
A veces se observa, intercalados entre bancos con estas earacter!sticas. una. ca­
paa que no suelen exceder 0,5 m. de potencia, de cierta exte�si6n lateral y cona­
tituida'.por areniscas mal seleccionadas, sin estructuras, con ¡ranulos y guijarros
pequeños escasos. Estas capas podrtan representar depositas de flujos de Dl8llor
viscosidad. o bien podrían corresponder a depósitos aren080S de arroyada en ..nto
(sheet €1600).
Niveles con estas caraetertsticaa se presentan en la carretera de Terras••
a Vacariases. junto a la urbanizacion de Torreblanca. Bsta. facies constituyen
aaimismo los niveles de Can Sabatar y la mayorta da 108 "niveles de brecha. de pi­
zarra" citados anterioraenta.
En las cercanta. de La Torre se puede observar bien la, caractert.ticas de
los depósitos de estos conos de deyección. Al Este del Cas.rto, los tramos de bre­
chas correspondientes a facies proximales, tlsan a facies intercedi", que soa .uy
dpicaa al W de la Riera de Sant Jau.e, en la8 cereaúas de la urbanizacion de
Torreblanca. Mas al Oeste deben buscarse 108 def)os1tos distales. en el seno dela.
Pacies de Vacariases. Estos depositas distal.s son predominantemente areno.os, 11&1
seleccionados, de aspeet.Q .asivo y COD lentejone. e intercalaciones de lutitas muy
areIlQsas y conglomerados. Depositos asimilables a faciea intermedias-diatal•• ae
lo••lizan en 108 tramos basales de las "Brechas de La Torre", en la zona de Can
Cardús-Estación de Torreblanea•.
2.366. LAS 'AtIBS COIlINIITALES !MGlJAl,ES R!SPICTO A LOS. COHOLOMEUDOS MASIVOS
Flaaq\1earulo • los Coaaloaaera4o. de Mont••r�at: ., a lo. d. Sat Lloreol ••1 Muat
.e eacueatran una ••rie de formacioa.a8 coatill81ltale. que _uaque p08een cauos d.
Cotll1oaerado., .e C&racteria.a por .u p�ed01lliuallCia ea ni.81•• ueae.o• ., 10tlti-
Ca.; ganer.1meIl:te d. color TojO, aunque B. pr....tan niv.le8 verBieolor E_ta.
f.ci•• puentan varias iDClentaciollU de cañ•• marla••• de ..&el bi.J:d.t.i la_
ú. baja•• Dados lo. lfudtes !apu.sto. a .st. trabajo, esta. 'acie. nra", trata-
d...caaeramente. baci.ad.o bÚlCapi¡ en 10. nivel•• -s bajes, .sper.udo prof.ncliaa�
81 tr.bajo _prendido ea trabajos posterior.s.
2.3.6.1. FACIES DE VACARISSES.
Reciben este nombre por aflorar en las inmediaciones de Vacarisses, ocupando
principalmente la depresión morfológica de mi81llO nombre ya señalada por LLOPIS y
MASACHS (1943) • Eatin eonstituidos por niveles de areabess, a veces con ce..l_e­
rados asociados, intercalados ent.e t...os constituidos ·fundaaentalm.ente por lu­
dtas roj aa que alterDan con niveles poco potates de areniscas rojas. Afloraa ea
la depresi6n de Vacarísses pasando lateralmetlte al Oeste, en la zona del Ro.pici
y coll de la Portadora, a las facies conglomer¡ticas de Montserrat. Hacia el Bate
pasan lateralJllentealas Brecha. de la To_e y facies eonglomeráticas de Sant Llo­
ren� del MUnt (Congl.omerados del Cingle). Las facies de Vacariases yacen sobra loa
niveles' cODgIOlller¡ticos de Sant Salvador de les Eapas.s, L""liorpÍDa y Carena del
Torrelles, correspondien4•• a la prolongación hacia el Este de 108 niveles 6onglo-
1I1er5tie08 basales masivos de Montserrat. Los niveles basales de las f.cies 4e Va­
carisBt!s.intercalan cuñas marinas en la zona del Raval del Pala y en la .staci6n
de Vacarisses, que son prolongaciones de la de Monistrol. Hacia el Norte, 108 tr.­
mos superiores indentan con los niveles marinos de Castellbell.
En la zona central y occidental de la depresian , estas facies s. caraateri..n
por la presencia de tramos luttticos rojos con intercalaciones arenosas que alter­
nan con niveles de areniscas y conglODlerados eubancoa debaata varios aetros d.
potencia, que c01lstituyendepósitos de canales fluviales. En esta zona 108 can-
tos son predo1l1inantemente calc're08, ,con presencia de cantos de cuarao. lidita .,
pizarra. Estan presentes niveles de lutita y arenisca con abundante moteado. In
la zona oritmtal de la depresian. estas facies poseen un carácter general ligera­
mente más areuoso, 00101' rojo más vivo y los niveles e hiladas conglonterát1ea8
están constit\1idas por cantos de pizarra f'nduentalmente, con presenciada Can-
tos de cuarzo,lidita y caliza. No obstante, hacia niveles.as altos (base del Ci.­
gle de Vacarisses), de nuevo aumenta el contenido en cantos de caliza y curllQ
hasta alcanzar porcentajes equivalentes. ·En las cercanfas. de Vacarisses, esta fe­
cies aparece con unas caracterfaticas típicas. Esta constituida por tramos poten­
tes de hasta miade 3 1Il. de lutitaa rojas, arenosas, de fractura·coneoide, local­
mente C()tl parChes esféricos verdes milim'cricos que interca1an.ancos de areaisc.
delgados� Rstos niveles alternan con capas d. areniscas que, aveces, poseen l.....
tejones conglomerá:ticos con potencias de hasta varios metros. Algunos nivele. d.
arenisca, C\1ya potencia generalmente 08cila alrededor de un metro, estan car_t�
rizados por poseer eontacto inferior erosicojmala selección, con granulas disper­
sos y contacto s\11'er:1or transicional. aspecto bolar.Se observa granodecreQencia, 801
bre todo en la parte s\1perior de las capas. 'u.guna de ellaa pasa .lateralmente a
conglomerados.Algunos de estos niveles arenoso-conglomeráticos deben interpretar­
se comodepósitos de canales. con unas características que recuerdan a 818\1no. d.
la h. La Salut (lentejones de tamafio de grano diferente, carácter arenoso-c:o�lo­
lIlerático de 108 depósitos,continuidad lateral, etc.), pero otros nivele., e.�ci­
almetitelos bancos de arenisca entre lutitas� mis que dep6sitos de canal debeu �u
terpretarse o bien como depositas de desbordaJlliento, o bien como depósitos de .!l..'!.l,•...tflood, probablemente, de estos últimos. �
El significado ambiental de las Facies de Vacarisses necesita de un estudio '\
lItIcho, .as completo que el q\1a se ha efect\1ado con motivo de este trabajo, no ob.- '\
tante, es posible efectual algunas consideraciones: Por 8\1 localización, r.lacio-
.
nes con otras unidades, geometrla y características sedimentológicas, las faci••
d. Va�ariss.s par.cen representar los deósitos de facies distales , marginal•• d.
abanicos aluviales (Montaerrat.Sant Lloren� del Munt, La Tor1:'e ), y en alg1Ín e••o
dep¡;.i�o. de llanura aluvial 'mUy prmeima a dichos abanicos. latas faciea .at'n ca­
racterizadaa por la pre••cia de canales de rSsi.en variable, con frecuencia de i­
nundacionea.Asimi1llllO 1u. llonas elltre canales, sobre todo e•.1a8 aona. ext.....s. oe-
4Ueuta1 y oriental de la eleprestSn, recibirtan frecuentes aporte. por .edio de
.heet flGoda. La. facies de Vacarissea, por su 1'1'opio ca1'icter de facies entr.• aba­
nicoa alUviales. poseen .egiin las zonas influencias de uno u otro cono (Mont.arrat
-Sant .Llor.n� d.l Munt-ta Torre). In la zona del Cing1e de 'acad.•••• , .obr. e.ta.
facies "rgináles, ttlvo lugar la progradaci6n de un 16bulo del abanico da Sallt'Llo­
ren, del Munt (Niveles de conglomerados del Cin¡1e de Vacarillea.
2.3.6.2. LAS rAeI!! DE SANT LLOR� SAVALL.
Reciben este uOUlb1:'e por aflorar extensa_ente en los alrededores de la pobla­
cion de Sant Lloren� savall. Est,{n constituidas fun'alleatalmente por tralllos de .re­
niecas rojas q�e intercalallballcoe delgados lut!ticos y niveles de p01:encia muy
variable de cQngl�rad08. Estas facies yacen aobre los tramos basales de 108 COIl­
gloaerado8 de Sant Lloren� del Munt. pasando latell'almente hacia el W a 108 tr...
cOl1g1omeráticoa .-sivf¡)8 superiores. Hacia el Norte y Noroeate, cOlljuntamente coa
algunos tralllos de facies el.e Sant L10ren9.del Munt pasan a las Areniscas de Cente-
11.. (VlLAPL.ANA.19l7) y conglOlll4trados d. GraDara-Cinale. de Gallifa. Hacia el NI
de San,t Ll:oren� Bavall, fuera de los límites de este trabaje. pasan lateralmente
a las Ar-eni.casde Centelles de la zona de Ga11ifa-Sant Feliu de Codines. In l.
misma población de a.ant Lloren� Saval1 intercalan una cuiia marina, que por d.sll'a­
c,u. no na proporcionado fósiles caracferisticos. La edad de estas facies, a te1l0r
de:loscambios laterales de facies deducibles, y de su heteroeron!a .. puede abuoar
desde el Luteciense hasta el Priaboniense. correspondiendo las edades ú. anti...._
a 108 .a.floramientos más al Sur •
.
La carretet'a .de Sant Lloren� Savall a Monístrol de Caldera, entre el Km. 29
y el )Cm. 27, muestra un excelente corte de los material.s d. e8ta8 facie.(L'1ll 11)"
, aun cuaQdo hacia el Este posee una granulometr!a ds fina. Bata facies, en el,
corte de d.icha carretera, se caracteriza por estar constituida por potentes tra­
mos fundamentalmente arenosos que interc.alan bancos de conglomerados. LOI tramo.
fundamentalmente arenosos'estan constituidos por areniscas, de grano fino a .e­
dio, localmente grueso, muy mal seleccionadas, conteniendo muy a _enudo granulo.
y guijarl'os finos en foma de hiladas o Unidos·'. Se encuentraD en capas de 20 a JO
CIl. autaq\le algunas sobrepasan 81 me'trode potencia. A veces alternall een hiladas
o capas delgadas de lut1t88 arenosas rojas. Mas rara vez aparecen haaeo. de lvtl­
taa superiores a un metro. Lo. bancos de areniscas S.Deralmente poseen un aspact•
... ive, macrobolar. con fractura concoide, y sin estrauetura aparente.Los eo.t.....
toa son poco netos y a .aDudo resaltados por películas 1utítica•• Algunos banco.
poseen contacto infel'ior transicional. pero,en general.tieRen contacto inferior ••1
sivo, cie1:'ta aran06eerecencia. y contacto superior transicional. Ea frecuente ea­
CCQltraTtraaas de bioturpcion y huellas de ralces con halos de color gris viol'e•••
Son escasos 108 niveles que muestran,rtlarmorización,.
En alguna ocasión se ha observado la presencia de unos tramos da hasta Sm.
de potencia constituidos por una alternancia de lutitas y areniscas con r1ppl.s
en capas fibas, recordando ciertas facies de la Fm. La Salut (cap. 2.3.4.).
Los bancos conglomeraticos pueden alcanzar potencias de hasta 9 metros, auaque 1
lo general son IlUcho menores. Poseen lentejones arenosos rojos. A menudo se ob.er­
va que el contacto inferior e. erosivo, ocasionalaaate con relieves marcados.A ..-
ces lateralmente pasan a areniscas en escaso trecho. Algunos de los niveles coa­
aJ.o.eratieo8 son rellenos de paleocana1es de baja relación anchura-altura. Las 41-
turas observadas oscilan entre 2,5 y 4 metros. Otras veces 108 tramos conglomer'·
tieos parecen constituidos por superposiciiSn o amalgamiento de niveles. d.ahil4-
chándos. lateralmente. Los conglOllerados poseen por 10 general 108 cantos de t......
lo guijarro, abundando el taMilo cobble en determinados nivel••• En ocaaion.s .a
ba observado la presencia de cantos de basta 40 C1II. de di'metro (cuarzo). Lo. ea­
toa son aubangulosos a subredondeados, presentandose imbricación en e.caeos niv....
20
lu. Por lo aueral 108 cantos predOl8inantu son los de naturaleza calcareo-do1.2,
mítica, sisai'udolu en cantidad loa de pizarra-eaquieto, cuarzo • etc. ,Local_n-
te alaún banco pre.enta una proporción auperior .e caatoa de ,izarra...aquisto que
de caliaa-dolOlda. Aunque e.caataimo, .e pr.senta algGn ni".l cuyo. cantos ut'. .
constituidos _cluaivuente por pizar.. y cuarzo; ea este caso, lo. cantoa .Oft u- I
lulo.o. a aubangulo.08. '1:Batas facies poae•• un crácter Ilue.ho .á. areaoaoaque la. ·faciea d. Vacari.... i
en la HU cu.tral-occidenatal de la .epre.i6n de Vac&l'is••• , pero recuerdan a l•• I
laei•• de la zona or.iental de dicha d.presión. ED lenaral, la. facies d. Sant Llo- l'
1'8119 Savall eatán conatituiclaa por tr..,a predOllinaut_ente ar811OSOeJ, aUll cuando I1d.estaca la presencia de cierto. tramos preclominant..ente 00D8l0..r'tio08 qte ae '
corre.ponden con prolon¡acionea de tram08 masivos conglomeratico.ppcocedent.s del
aacizo de Sant Lloreni- del Munt (Lám. II).Se ha indicado anteriormente que allUllo8
bancos conglo1neráticos poseían el carácter de ser relleaos de paleocanales "•••-
aasa relacion ancbura/altura, mientras que otros aiveles apareeen como baceos .oa­
puestoa,paaarulo 1ataralmente a tramos arenosos. eeto parece indicar que en deter­
.inados momentos o Ire8. existían canaleS bien definidos, aislados, mientras que
.n otros, la actividad fluvial apareee mlÍs condensada. cOncentraMOS. en cleearlli ..
nadae ZODaS la actividad fluvial con transporte de carga de fondo gruesa. El _..
biente sedimentario dende se originaros loa depositos de esta facies, a tenor cle
lo expuesto anterioneDte, pareCe corresponder a Zénas distalee, intermedia. o
..rgtuales de abanicoa aluvialea, en las que ...istirán canales de escaaa ralaet6n
_.hura/altura y área8 donde estoa canales predominaría. o ee .'perpoDdrían. En
la. �rea8 entre camlles los depósitos provendr!an de flujos "overban'k" y de arro'"
yadaa ea manto que recubrirían toda la superficie de estas áreas. Las caractert.­
ticas de los depósitos arenosos: bancos d. ciel'ta extensi6n lateral,m&slvos, sin
.structura interna y eoatacto inferior erosivo y superior transicicmal en numero­
sos ca80S, apoya un ol'ilen d. sheet-floods para estos dep68itos. Las propie4ad••::J 51el. ciertos traos 4e caract.er conglomera1:ico intercalados en la serie sulterea la in
digitaci6n con facies -'s pro.. imales caracterizadas 'por unos depa.itos de 81'anulo­
metr1a m's grasera y escasa segregación entre los horizontes arenOS08 y 108 coaalo­
meraticos. Las paieocorrientes observad.s indican una procedencia, en leDaral d.1
Este y Sudeste.
2.3.6.3. OTRAS 'AClES MARCINALES.
Aunque excluidas de 108 lÚlites propuestos a este estudio, cabe destacar 1.
preseneia de facies marginales continentales a las masas eonglomerátical en la so­
na al Oeste de Moutserrat. Estas facie••e situan entre 108 tramos conglOtlleriti­
cos masivos c.fe la vertiente occidéntaldel macizo de Montserrat y las facies 111&.1-
no <le la Cuenca de Ipalada (Grupo Santa Mal..,» Afloran en la zona del Puerto 4.
Ila :arucs-lIostal dels Ir'cs, interjigitániose con niveles marin... Esas facies e.­
• constituidas por tr8l108 lutltieo-areaosos rojos .que fnterealau bancoa de COIl­
gl,o-.rado. de varios tletros d. espesor. En la aOM del Tort'eat de la Cova (11 .Re
4. Dale) 8. interdigitaB eon facies de brec'as de pizarra••
,
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2 .3 '. 7 • ...; LAS "cuRAS" MAIllNAS.
Las facie. 4. Mont••�rat. Vacarí••es, Sant Lloreft4 4.1 Munt y Sent LloreD9
Savall, en direeci6n bacia el centro de la Cuenca, paaan lateral••nte. ea parte,
a mater-ale. marinos por medio ae una serie de interdiaitacione. comp-ejaa, que
clásicamente han recibido el nomnre de cutias. Dado. los l{mites de este trabajo
Gnicamente se trata aqu! algunos apectoa de las .as inferiores, que son la de Mo­
niatrol-Vaearisses y la8 de Sant Lloren� Savall. La edad de estas cuñas es Biarrit
zie�e; probablemente medio basal en el caso de la de Moniatrol-Vacariss••• mieu-­
tras que en la de Sant tloren9 Sava1l no se puede preci'ar dado que no se han _­
contrado hasta la fecha fósiles caracter!sticos. No obstante su edad biarritzien-
.e parece mlÍs que probada dada su posicíqn estratigrafica con respecto a lo. ni­
veles de Gallifa-Sant Feliu de Codines••
La cuña de Monistrol de Montserrat aflora en el pue810 del mismo nombre, a
ambos márgenes del rio Llobregat, con una potencia de unos 25 metros, intercala­
da entre materiales arenosos y conglomeráticost y dieminuyendo visiblemente de
potencia hacia el Sur, donde, a un kilómetro del pueblo únicamente se reconoce 8U
existencia por la presencia de un banco eonglomerático cuyos cantos aparecen per­
forados por organi8llos litófagos. En la zona del Rostal de la Creu (1 Km. al Este
de Monistrol), queda interrulllpida por la falla del coll de les Bruixee no apare- ,
ciencia hasta la8 cercanías de la estac!in de Vacarisses. Junto a la estación de F. ¡
C. de Monistrol Central, la cuña se apoya sobre areniscas rojas con lentejonea �de conglomerados, estando constituida por arenisca de grano fino a medio, amarilleutas, que ineercalan niveles lutíticos grises y bancos de conglomerados. IIgGn ban-
Ico de areniscaexibe estructuras de B!!! aud pillow. En algunos nivele. arenosoa ae !
ha localizado la presencia de NU1IRIlulites 8ff. sarnieri (Clasi.f. V. �tASACHS)y di- ;
versas especies de una abundante fauna earefnica: Portunus catalaunicus, Retrocy­
� almelai, Hepatiscus paverelli y Typilobue boscoi (L. VIA comunicacion perso­
nal), que indicarfa selun este autor un Biarritziense medio basal. Al Norte del pu!,
blo de Monistrol de MontlJerratt la carretera que conduce a Manresa ofrece un buen
cortede los "ateriales de esta cuña. Estin constituidos por areniscas y conglo••-
radas grise8 y verdosos. �stos a veces en forma de 1_tejonea, que intercalan es­
casos niveles de lutitas predominantemente rojas con baneos delgadas de areniscas ti.
mismo color. Los niveles arenosos y cong10meratieos suelen poseer contac.tos erosi­
vos y en e1108 a veces se localizan restos de bivalvos (ostreidos), cantos perfo­
rados por organismos litófagos y restos vegetales carbonosos. Algún banco de are­
niscaa de loa niveles superiores posee NU1l1IJlulites.
La carretera que desde Terrass. conduce a Monistrol corta esta cuña junto a
la e.tacion de Vacariases. Allí 'Posee unos 12 metros de potencia, intercalada ••-
tre los materiales de la. iacies de Vacariases. tst� constituida por niveles ti e
lutitas azuladas piritosas, co intercalaciones de areniscas. En la parte 8uperior
pasan a areniscas y conglomerados amarillentos con un nivel de oatreidos en la ba­
ae de un banco arenoso que posee granocreceneia,pasando a conglomerado en el techo.
Algunos niveleeposeen restos vegetales y biot�rbación abundante. En direccH)n Sur
disminuye su potencis hasta desaparecer en las inmediaciones del Pae del eam! V.ll.
El tamizado de materiales de algunos niveles l�t{ticos no ha proporcionado r.stos
fósiles.
La cuña de Sant Llore� Savall aflora eatre las casas de dicha población, por
lo que .uaest�dio presenta dificultades. Los materiales 80n areniscas con estrati­
ficacion cruzada y conglomerados arenosos a2uladoa, con escas1simas hiladas lutt­
ticae • Algunos cantos aparecen perforados por organisIlos litofalos. �stos bancoa
contienen poquísit1lO8 restoR fósiles(fragtDentos de ostrido8 y pecdnidos; escasoa
briozooe) indeterminable. espec!ficamente, por 10 que su edad debe ser estableci­
da por correlación con las cuñas hiarritzien'es de la zona de Gallifa- Sant '.liu
d. Codine., localizadas ea similar posición estratigráfica. 108 materiales de ••-
ta cuaa se localizan en el 8.UO de las facies arenosas rojas de Sant Lloren� Savall.
La transgreaion biarritzietUle, 10 mismo que en I.gualada, afectó a la zona
de Montserrat Sant-Lloren4 del Munt. Abora bie, la 10ealizaci6n de las cuñas aaan­
C!onadas , en el seno de las facies distales-intermedias obedece a que la trans­
creaion pudo avanzar m's laciaeute sobre facies distales o marginales d. 108 aba­
.icos que no en las zonas proximal.a de 10. mi_os, lo cual explica el hecho d. que
�., /1, :'.
J.,¡
la penetración,hacia el borde,de las áreas marinas se localice principalmente en
las zonas mencionadas y relacionadas con facies de areniscas lutíticas y conglome­
rados (áreas entre abanicoa aluviales o bien zonas distales de 108 miamos).
3.1.- BIOESTIA¡IGRAFIA:.....• _..aa,.=-
3. - BIOESTllATIGRAlIA. CltONOESTlATIGlW.'IA
Eate cap!tulo 8e ha de81losa40 en tres apartados, do. 4e los cuale.
(Bioestratigrafía, Cronoestratigraf!.) se refieren a u.idades e8tratigráU­
ca. e8tablecida8 segUn criterios diferentes, pero basados ambos en la uti-
1i..ci6n de fósiles. bn el tereero, se aulizan la. relaciones entre cUcha.
unidades, y la. litoestratigráficas definidas previamente. A este respacto,
cabe safialar la gran aportación de J. FERRn en sus trabajo., sobra todo en
lo que re.pecta al area de Igualada. En gran parte, en e.te trabajo se haa
seguido sus eriter.i:os· El i.deas en cuanto al tTata.iento de estoe t....
3.1.1.- INTROnUCCION: En este apartado se tratari de estudiar el contenido
paleobio16gieo de los materiales objeto de este 8stud.io, fundamental'lllente en
lo que respecta a su distribución en elloe. Asimismo. se intentara estable­
cer una serie de subdivisiones baaadas en el contenido paleobiolólieo de loa
mi8.oa. Aqut se analizan 108 reeultados obtenidos ..diante la clasificaciÓD
d. 108 fe;sfl;es procedentes de las difereutes muestras recogidas en el caapo.
y euya lista aparece en el anexo.
Bste estudio, debido a 108 pr6posito8 globales de este trabajo, DO
poaee un caracter exhaustivo. y aU8 reaulUdo8 poT 10 tanto deben conside­
rarse como provisionales. Posteriores estudios y hallazgos deben eOillplatar
108 datos y analisis que se ofrecen aqut, '! .s por todas estas razones que
s. ha eoosiqerado oportuno no definir unidades bioeatratigraficas formales.
tos grupos de organismos fósiles empleadas en el éstab1eciaiento de
unidades biqestratigrftficas poaeen un valor limitado, debido a que grupo.
de organismos se encuentran en aabientes concretoa. Teniendo en cuenta que
la mayox�pa.t:te de unidades deposiei.onalee engendradas en dicbos sabiente.
dar' lUlar a formaciones diferentes, es lacil suponer el valor li.itado de
detendnados grupos enrelaciÓl'l con las diferente. unidades litoe.tratigril­
lieas.
Desde un punto de vista de estableciaiento de unidades bioestratilr¡­
fic.s, 10. grupos de. organismos f68i1e8 m'. importantes -representadoe en
los materiales de-l área estudiada son:
Fox8ldntferos: Limitados generalmente a fOl'1l8ciones d. origen marino
o de transici6n. En Buestro caso ha sido de utilidad el empleo a. la8 espe­
cies Alveolio para el establecimiento de unidades bioestratigráficae. y la
subdivisi6n :de alguna de ella•• Il cuadro 11 muestra la reparticiSn de las
diferentes especies de Alveoliaa en la unidad bioe8tratigr�fiea informal B
(p'ainas .i'uientes), caracteriaada por la preseneia de abundant•• maeroto­
ra.ln!teros 'bent6nicos. Asái.., •• te grupo ayuda a la definición de la uni­
dad l.
L.s listas e01llplata. de, 108 foraminiferos observados &n diferente.
niveles agnipadas por &reas y perfile� e.tt.t1gr!f1co. figuran en el anuo.
Moluacos! Dentro d••ate 'Irupo iha. sido de utilidad _lsun.. e.peeie.
d. deterainada. familias de _lu8cos ter"astre• ., laeustres: Vidalitlla ge­
rundenads, aHereate•••pecies 4e .Mallanop.i. etc. dada la localizaci6n de
¡sta. en deteratn.do8 tram08�
La 1iata de molusco•. easificado. 10011..d08 en materiales eontinen­
tal•• figuran en el anexo. Otros moluscos, lamelibraaquios principalmente,
se haa loealiaado en nivele. de transición o m8Tinos, particularmente os­
treUo••
Ostr'codos: Aun cuando son eruatace08 que habitan en una aaplla gama
de ambiente., detenainados genero. 8e encuentran en niveles específiCOS.
ayudando a earaeteri.arios bioe.tratigraficaaente.
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En el anexo figura la elasifieación de diversos géneros y eapeeies pro­
cedentes de niveles margosos. Abundan astmismo en muchos bancos caleareoa.
pero DO han podido ser separados para su estudio.
Vertebrados: Han sido locali�ados diver80s niveles con dientes de peces
y restos de reptiles, que han sido de poca ayuda para el establecimiento de
unidades por si solos. Asimismo se han localizado varios niveles con restos
de micromamtferos. Aunque han sido de ayuda para completar el aspecto faun!s­
tico de ciertas unidades bioastratigráfic8s. $U importancia obedece sobre
todo a 8U valor cronoestratigr'fieo. Debido a su escasez no ha sido posible
estahlecer una zonación de los nivlles continentales basada en ellos.
De particular int••es es el hallazgo de una pieza dentaria de microma.!­
fero en niveles de la Formación Mediona de las cercanfas de Seiuet (Loc.I-ll).
Si este hallazgo fuese confirmado por nuevas búsquedas, permitiría aportar
nuevos datos sobre la posición cronoestratigrifica de dicha formaci6n, aa!
coao la posibilidad de que correspondiese a uno de las zonas mis bajas de 1118-
.fferos del Terciario europeo.
Por otra parte, los niveles con mamíferos de la Fa. Hose d'en Borras,
han proporcionado basta-la fecha: un lepdctido indeterminado y ProtadelomIs
!:!.. cartieri (STRBLIN et SCHAUB) procedentes de PO 20, y MelO11Ys !!2!.• .!l!..
aff, !. vaillanti (GERVAIS) procedente de PO 26.
Otros grupos faunístic08 se hallan representados entre 108 fósiles re­
cogidos en esta región, pero que dada su póea abundancia, y en muchos casos
i.posibilidad de estudiarlos con detalle. serán únicamente a.ncionados:
equ(nidos� briozoos, etc.
Bn cuanto a la flora fósil con valor bio-cronoestratigráflco, en nues­
tro caso está pr¡ctieamente limitada a la presencia de carofit..s, que cuan­
do ha sido posible aislar oOIOnios de la8 miemas, de niveles qúe las contie­
nen, han proporcionado una buena cantidad de ejemplares que en muchos casos
han permitido su clasificaci8n espectfica. Dada 8U abundancia en los niveles
de origen lacustre, y que estos se presentan frecuentemente en las formacio­
nes del .area de Igualada, han permitido que en dicha zona, sea el grupo de
fósiles sobre el que pricticamente se basa la caracterización de las unida­
des bioestratigráficas informales. El cuadro 111 nos muestra una tabla de
-
distribuci6n de ejemplares que han podido ser determinados espec{ficamente.
La distrib�i5n de todas las carofitas, con diferentes grados de determinaeió
cion, puede consultarse en el anexo.
3.1.2.- UNIDADES BIOBSTUTIGRAFlCAS: Basadas en los organismos pertenecientes
a uno o varios de 108 grupos mencionados, han eiclo establecidas una serie de
unidades bioestratigráficas, para la zona de Igualada que AeríÍn detalladas a
continuaci6n. Las relaciones entre ellas y con·las unidades litoestratigráfi­
cas, pueden observarse en la fig. 160. Así pues 8e han establecido las si­
guientes unidades bioestratisr§fieas 1.nfol'lJUlles (Area de Igualada);
Al Caracterizada por la presencia de Vidaliella serundenAi!!!., y ocasionalmen­
te carofitas: Peckichara!!f. varians, Ha.dIerieIla micheliB!. Otros gas­
terópodos presentes 80n: ixtbinia!!f. oxyspira, Hydrobia (Ecrobia) �. y
otros inclasificables. Esta unidad coincide con la Fm. llediona •
•, Caracterizada fundamentalmente por la presencia de abundantes foramin!fe­
ros bentonicos entre los que destacan abundantes Alveolina y Orbitolites;
!. (Glomalveolina) lepidula, Q. gracili8 y Q. latimarginalis se encuentran
distribuidas en muchos niveles de toda la Unidad. A. dolioliformis carac­
teriza los niveles bajos. A. decipiens, caracteriza los niveles alt,s. Is­
ta unidad está comprendida en la Fm. Orpí.
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C/ Ca�acte�izada po� la presencia de fauna de tipo laguDa� salobre (milioli­
do., oatr'codoa, CUeua, Potamidea. etc.) lacustre (determiu4oa gaaterf­
ppodos y carofitas: Ha_dl.rislla Lavocati, Microchara veatita, Nitellop.ia
(Tectochara) thaler! eloyata). Esta unidad se corresponde coa la h. Sta.
Caudia.
n/ Tramo practicamente estéril, conti... Ilgún nivel con fauna lacuatre de
gá8ter6podos y alguna car6fita.
El Lito.oma en cuyos niveles abundan carofitas, gasterópodos lacustres y que
ha proporcionado algunos reatos de vea••brado., sobre todo cocodrtlidoa.
Caracterizado por Rasklella�. peeki y Nitellopais (Tectochara) tbaleri.
¡st' preeente Rasklella vadaszi.
'PI Grupo de estratos practicamente esté�il. que no obstante ha p�oporcionado
en algunos niveles escaa!eilllos fosiles (Carofitas, gasteropod9s. cocodrt-
lidoa y f·oralllin!feros a.esohllinoa).
.
GI Tramos en los que abundan 108 gasterópodos laeustres, carofitas y restos
de vertebrados (Cocodr!lic1os y·mamtferos). Caracterizados'por 1. presen­
cia de Harrisichara brcwiees y' Nitellopais (Tec:tochara) major. Se puede
dividir en dos suhunidade. Gl y G2, hasadas en el contenido de carofitas:
Gll caracterizada adema. por la presencia de a.8ky.1la calicifonda.
ltaskyella..!E.' (,!. !E..) y H,arr18ichara!p'. (!!_. .!.2..) acompaGdo. por
Hitellopsi. (Tectochara) .!!.. (n • .!p..) Dissóstoma mumiUll. Me1anop.ia
¡>roboscidea, M. castrenais y !. dubiosa.
02/ caracterizada adema. por Harrisichara bressoni gigantea, Maedlerie­
.!!!.!.E... (n. !.E...) y acom.pañada de R.asklella vadaszi. En niveles de
esta unidad se han encontrado micromamlfeeo8: un Leptíctido inde­
terminado, ProtadelOlllxs!:l. cartieri (PO 20) y Adelomysnov�:--sp.
aff. A. vaillanti (PO 26)
. .
BI Caracterizada fundamentalmente por la presencia de 08tracodos y for_fot­
feros de ambientes marinos muy someros y lagunares (Lesuminocitbereis
maS!!, Rotalia, ea�arotalia, etc.), as! como de ostreidos, y ocasional­
mente otros bivalvos, y organismos incrustantes (nalanus, briozoo8, 88r­
púlidos). Esta unidad se corresponde a la Fm. La Portel1�)
1/ Caracterizada por la presencia de abundantísimos fósiles marinos entre
los que destacan los niveles con grandes foraminíferos bentónicos: A. �
sitormis y A. frasilia, y 108 de Nummulites perfora tus (tipo). Se corres­
ponde a la h. Collbas.
El establecimiento de unidade. bioestratigr�ficas en la zona de Montae­
rrat-Sallt L1oren� del Munt, ofrece mas dificultades que en el area de Igua­
ladadebido a la escasez de fósiles en las facies de dicha zona. Es por ello
que únicamente han podido establecerse tres unidades o intervalos que ad..as
estan pobremente caracterizados;
Intervalo A': Uive1 con Vidaliella serundensis, que a veces está acompaSado
de ciclostémidos y be1!cidos. Algún banco calcáreo con caroli­
taso
Intervalo a': Practicamente estaril. no obstante algún nivel presenta aaee.­
rópados (ej.; Melanopaia!!r. dubiosa) o carofitas (Maedlerie-
1la lavocati) .
Intervalo e': COñ fauna marina litoral (pect{nido., ostreidos. gasterópodos,
crust.tce08. etc.) y entre la que destaca Nummuli tes aff. lar­
uier!, Portunus catalaunicus. Retrocypoda almele., Repatiaeus
poverelli, Typilobus boscoi (VIA, comunicación personal). Co­
rresponde a la denominada "primera cuña de }fonistrol", Se co­
rresponde aproximadamente con la unidad 1 de la zona de Igua­
lada.
3.2.- CRONOESTRATIGRAFIA
----_..._--
3.2.l.- INTRODUCCION: En .ste apartado se discutir' la datación relativa de
108 1Il4teriales t asignándoles carespondeneias C01l unida.4•• areno.seratiarafi­
cas definidas (pisos). La división crouoestratiarifica adoptada aq'l,l{, se ba­
sa fuudaaentalmente en el trabajo de ]!'mutO (1971), con ciertas uaodificacio­
ne.: asl, a la luz de trabajos posteriores, se ha considerado el 11erdiense
como Eoceno inferior. y no eomo ,aleoceno superior, y se añade a la subdivi­
sion de FERlER el piso Thanetiense. Se remite al lector a dieho trabajo para
la justificaci6n del empleo de dicha escala.
Varios problelasa han 8ur8ido al intentar .stablecer la edad de los tra­
.s ain fauna marina característica. tos estratotipos de los pisQ8eDlP1eados
aqut estia definidos en aateriales de origen marino, de ahí la 4ifieultacl de
aailnar edades preci4as a 108 niveles con fósiles continentales clasif1c:a­
bIes teniendo en cuenta la precariedad de los estudios de correlación entra
esca1aa de datación "marioae" y "eontinelltale.". Otra dificultad estriba en
que los autores franceses. que 80n los que más han estudiado laa faunas y
f10raa cOlltinentales del Pal8ógeno, emplean en 1IlUchos ca808 una escala elite­
rente a la propuesta para el Pale58enodel area estudiada. Este becho se 4.­
b. en parte a la dificultad el. correlaci6n entre las cuencas t1n6rdica.ft y
J.u euencas "meridionales". As! emplean el Sparnaciense, que equivale apro­
x1ud..ente al Ilerdiense,y el Sartloniense C01lO p1$o inmediato superior al
LutMiense.
En un reciente trabajo, POMEROL (1977), aporta nuevos datos paJ;'a la re­
aoluci6n de estos proble.aa. Así. aparte de proponer el l!mite Paleoceno-Eo­
cellO. por debajo de la zona de A. lavis, con 10 que el límite Tbanettea.ae­
-IIardiense quedaría entre la zona de A. primavea y A. levi. (*), seiiala que
el límite superior del Ilerdiense quedaría en el interior del "Cuisiense" y
DO .. la base da dicho piso. Con lo que la correspondencia entre el Ilardiea­
se "clas!co't t 'Ihanetienae, Sparnaeianse y Cuisien•• quedaría as!:
Ilerdiense
Cuenca de Parta
Mesogu.
Tbanatiense Spal'tl8ciense
A este respecto, el nBi arritziense" earpleado aquí comprenderta la parte
IlUperior del Luteciense ., parte del !artoniense <el Auversiense quedaría in­
clu!do 8n 'ate según algunoa autores). La posician de 108 niveles de Biarritz
no obatante. .s taOtivo todavú de discusión, C01IID queda reflejado en CAVELID.
y POMEllOL (1976). Para estos áutores parece clara la. no equivalencia cOlllpleta
entre el Bartoniell.e y el Priaboniense .. no debiendose usar aquel en el área
mediterránea.
3.2.2.- tnlmADES CIONOEST�lGRUICAS: En nuestro caso, l.a detaci6n de los
_tei'ialea paleógeuos ha 'Pre••ntado notables dificultades. Por una parte, la
e.c•••• de fósiles en determinadas áreas, por otra,· el hecho de que se ban
t_ido que emplear diferentes tipos de or8ani..08, con la dificultad de corre­
lacionar unidades cronoestratigraficas menores (dal tipo cranozona) estableci­
da. con orpni81ll0s diferentea (foraminífer08 bent6nicos, carofita8, �f.ros,
etc.). No obstante, y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, han p041-
do reconocerse los siguiente. pisos:
(*) Esto babia sido indicado anteriormente por PLAZIAT (1975)
C) � 0¡
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- TRANETIINSE: Estarta representado por 108 material._ continentales que
poseen Vidalialla gerundensis, y que en ocasiones pre.entan intercalacion.s
lacustres con Maedleriella michelina o Peckiehara varian. (Fa. Mediona). Se­
gún un reciente y profundo trabajo de PLAZIAT (1973), Vid.liella serunden_is
ha aparecido lo mAs tarde en el Thanetiense, y ha desaparecido lo .as tarde
en el Ilerdiense medio. Esto unido al hecbo de que Haedleri.lla michelina aea
característica del Thanetiense superiol' (y t'S'Parnaciense'¡ inferior de las
Corbieres), Peckichara varians característica del Sparnaciense(*). y que los
niveles que contienen estos fSsiles en la zona de Ilualada quedan bajo la.
calizas de la Fro. Orpí cuyas alvaoliMs datan perfectamente el Iludaue in­
ferior y el medio, nos inclina a adoptar una edad Tbanatiense. probablemente
superior para los niveles con Vidalialla geruadenais en el área de Igualada.
Una edad similar poseerian los niveles con eate fosil del 'res de Monteerrat
Sant Lloren� del 'Hunt (Fm. Mediona). La unidad bioestratill"fica infonal A.
corresponderta pues al Thanetiense superior.
- ILERDIENSE: Este piso esta bien caracterizado en el area de Igualada,
en 10 que concierne a sus partes inferior y media debido a la presencia de
alveoliuas de las zonas de A. cucuniformis, A. ellipsoida1is, A. m0\18s01eo.­
ai8 y A. corbarica en la Unidad bioestratigráfica B. El Ilerdiense s\1perior
estar!a representado en parte de la Unidad bioestrati,r�fica informal.e, da­
da la presencia en ella de Michochara vestita, característica del "Sparaa­
cieoself, y localizada por encima de niveles con alveolinas del llerdienae ..-
dio. Bn el area de Montserrat-Sant Llore� del Muo.t. no se han encontrado f6-
siles característicos de este piso.
- CUISIENSE: A este piso deben corresponder los materiales de origen
continental y de transicion con : Nitellopsis (Tectochara) thaleri elongata
(véase FEIST 1970). correspondientes a pal'te de la Unidad bioestratigl"fieaC.
Jo.. este respecto hay que hacer notar la superposición entre el Ilerdiense me­
ridional y el Cuisiense de la Cuenca de París. Debido a ello parte de los
materiales "cuisienses" referidos aquí, sobre todo 108 niveles m.ts bajos po­
drún corresponder en realidad a un Ilerdieusa superior. 1.4 caracterización
de otros niveles cuisienses ofrece la dificultad de que en muchos casoa su
contenido fosilífero permite definir una edad "cuiso-luteciense", sin poder
precisar mas, es por ello, y debido a ra�ones que se veran posteriormente
que probablemente deban atribuirse a este piso los nivelas de la mayor parte
d. la 1m. Carae, incluida en parte de la unidad bioestratigrafica D.
- LUTECIENSE: La caracterización de este piso ofrece dificultades en 10
relativo a sus límites en esta área. El hecho de que muchas especies earac­
tericen el Cuiso-luteciense, y que el "Lucec Lenae" empleado flor mucbos auto­
res que trabajan sobre fóailes continentales incluye a parte del "Biarrit­
zienae", nos obliga a obrar con cautela a la hora de fijar los limites, y
por tanto la extensión de dicho L�tecien8e. As! en el area de Igualada, se
han encontrado especias cuisolutecienses como l�rrissichara breeaoni sigan­
!!!.. Nitellopsis (Tectochara) tbaleri, junto con especies "lutecianeee".
Barrisicbara brevipes, M.lanapais castrensis, Melanopsis dubiosa. En el �rea
de Mont.errat cabe destacar la presencia de Melanope!s ill. dubiosa en nive­
les de la Arenisca de la Salute
- BIAIUtITZIENSE: Este piso está bien caracterizado en el área de Iguala­
da (niveles con fauna marina con!. fusiformie. !. frasilis, !!.. perforatus
tipo) y en el área de Montserrat (cuñas con N. aJf. garnieri, y Portun�. 2!­
talaunicus, Retrocypoda almelee, Hepatiscus poverel1i, T�pilobu9 bosco! (VIA
comuuicación personal) y niveles superiores con!. striatus). Asimismo per-
(*) Recientemente RIVELINE (1976, en POMEROL, 1977) ha reconocido eeta espe­
cie como integrante de la asociacion de carófitaa thanetiensee de la
Cuenca de Parts.
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Fig.160 Relaciones entre los unidades lito- bio y cronoestratigróficos
del orea de Igualada
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Fig.161. Relaciones entre los unidades lito,bio 'J cronoestrotigráficos del áreo de Montserrot.
tenecertan a dicho piso lo. niveles con aicro1Ulll!feros de la h. Bos<: d'en
Borras. En estos, la presencia de ProtadelO!1s eartieri, característico de
la zona de Bserkingen nos indicarte la preseucia d. nivele. continentales
biarritzienses bajo los niveles marino. de dicha edacl. La zona de B8erkin­
.8.. eorrespolldería, .según JlAltTUBERGItl (1969), al "LuteieDae •• 1"'. ClUJ­
SArORT et alto (1975) t coloean esta zona en el ttUiarritzienee·' que .st' ill.­
cluido en dicho flLu tecieos. s.1. " •
Los ltaites de los pisos caracterizados en relación a las unidades 1i­
toestratigráficas y bioestratigráficas, son en _chos casos dificile. d.
precisar. Teniendo en cuenta lo expuesto ant.riorMnte, estas relaciones ae
han representado en la fig. 160 para el área de 19ualadaJ y en la fig. 161
para el área de Montse�rat. Ambas merecen cierto comentario.
In el área de Igualada (Fig. 160) 8e ha con.iderado la Vm. Mediona co-
110 de ed.d Tbanetiens., probablemente 'l'banetiense superior. '&1 ltaite con
el Il.rdiense se ha colocado en la base de la F.. Orpt. Esta representaría
el tlerdieose inferior y ..dio. El Ilerelienae superior (- Cuisien_e basal?)
estaría representado por la Fa. Santa Candia, dond.e se han encontrado fósi-
1.s atribuibles a ambos piaos. El CuÍ9ieuse estaría representado ade1Ús por
parte d. la Fm. Carme. Los limites, tanto el inferior como el superior del
Lutecieosé, presentan grandes dificultades de colocación. La presencia de
lask.yella�" vadasai ea le uaid_ bioeatrati8rafíea B, asociada a flOTa
"Cuisoluteciense", y teni.Ddo en cuenta la dispersión vertical ele esta espe­
cie (Luteciease "BartonienseU). nos permite fijar como de edad Luteciens8 a
dicha unidad bioestratigfifica. por lo que el U:lDite Cuisiense-Luteciense,
debe corresponder a nivele. de la 1m. Carme, sin poder precisar mia.
11 lúaite Biarritziense-Luteciense en 108 materiales estudiados, presen­
ta asimismo serias dificultades para su determinacion. La diversidad de esca­
las empleadas aquí, as! como la no consideración por parte de muchos autores
de dicho piso, son loa factores que prOtftUeven dfcha dificultad a pesar de
108 numerosos elementos con que aparentemente ae cuenta, como.son, la presen­
cia de mamíferos de la zona de Egerkingen (Biarritziense), así como de c_ro­
fitas de edad Luteciense-"Auveraiense" y de gasterópodos bartonienses (s.l.)
en los niveles al.os del Grupo 'ontila. por debajo de los materiales de ori­
a__rino típicamente biarritBien.e de la Fm. Collbas (FERRER, 1971). co­
rrespondiendo los nivel.s de la Serra de Collbas a un Biarritziense inferior­
aed.fo (Va, 1969). Estos datos hac:en pensar en que el límite Biarritziense­
-Luteciense deba colocarse en los niveles altos del Grupo Pontils, sin poder
dar una localización mas exacta de dicho límite. La confirmación de esta hi­
,stesia queda imprecisa hasta que no se posean tÚS datos biocronologicos y
ae c.larifique la correlacion entre las zonaciones establecidas con fóail••
marinos y las establecidas con fósiles continentales.
1':a el Sres de Montserrat (Fig. 161) los l{mites entre unidades cronoea­
tl'atiaráfieas quedan totalmente imprecisos dada la escasez de datos bioeatra­
ti�Sficos. Unicamente puede decirse que estan caracterizados paleontologi­
e&1I8D.te el Thanetiense superior-Ilerdiense inferior (?), el Luteeiense y el
Biarritziense, sin poder precisar el límite entre los diferentes pisos elel
loe_o inferior. En la Fi,. 161 se ha señalado esta imprecisión.
4.- SINTISIS ESTltATIGIlAFlCA. COMPAUCION CON LAS ADAS VECINAS
En el Bloque del Gaia 108 materiales basales paleS,anos estin represen­
tados por la li'm. Mediona. de origen continental, y de edad Tbaaetiense, pro­
bablemente superior. Esta formación descansa en disconforftidad sobre el sus­
trato triásico y posee un aflorUliento discont!nuo (Fig. 6 y 11), no estaMo
representada en la zona de la Serra de Miramar-Montblanc (ef. BENZAQUIN et
alt. 1973 ). en el área referid. está caracterizada por lutitas rojas que in­
tercalan abundantes niveles de caliehea, principalmente en los tramos basa­
le8. y paleosuelos, as! como escasas intercalaciones de conglomerados y are­
niscas. Algunos niveles poseen origen lacustre y un proporcionado I.ster&,o­
dos '1 earofitas. Aunque escasos. 3. han localizado en este área y en horizon­
tes de la Fm. Mediona varios yacimientos de Vidalialla gerundenais.
In el area Salou-Tarragona-Salomo ESTEBAN (l'73 ) asimila al t1Garuanie.­
se" una serie de materiales carbonatados y detrbico8 rojos. En .llullOS ban­
cos carbonatados de Salou BENZAQUEN et alto (1973 ) citan la presencia de
Glomalveolinadachelensis y G. telentetensis, que datan un Montién8e-:Th...-
tiense?, ESTEBAN Y SANTANACH(1974) distinguen en Tarragona un uGarumnie.s.
calcáreo gri." y otro detrítico rojo que posee caliches en la base. 11 flCa­
t'UlDDiense detrítico rojo" se situa erosivamente sobre diferente. niveles del
caleareo gris, el cual aparece plegado concordantemente con la serie ..sozoi­
c., ., sobre otros materiales ••ozoicos. Los autores mencionados correlacio­
nan el Gar�niense detrítico rojo con los niveles de Marmella que poseen ca­
liches y costras semejantes a los de la base del "nivel de Bu1illluslt (h. Me­
diena). Es decir en esta área situada al S del accidente de Mediena, aparece
localaente unos tramos carbonatados marinos paleocenos (Montiense.,..Tbanetiea­
s.1) y unos tramos detríticos rojos superior en disconformidad. Rstó. tramos
detríticos podrían correlacionarse con, o atribuirse a, la F'II. Mediona, te­
niendo en cuenta las características apuntadas pOl" ESTEB..""N (1973 h BBIlZA­
QUIN y otros (1973 ) y ESTEBAN Y SANTANACH (1974) y la edad ehanetiene., pro­
bablemente superior, de la Fm. Mediona en el Bloque del Gaia.
11 significado del Utavel de Bulimus" s.l'{a el de una unidad bioestrati­
grifica, de amplia distribución areal en la Península Ibérica, que en el
áX'ea estudiada coincide en parte con una unidad litoeseratigrifica (Fm. Me­
diona).
Sobre la Fm. Hedion. o a veces sobre 108 materiales triásicos del Bloque
del Gaia yace las calizas con alveolínidos de la FtIl. Orpí, de edad Ilerdien­
se inferior y medio. Esta formaciQn aflora a lo largo del borde NW de dicho
bloque y discontinuamente, debido a causas tectónicas, a lo largo de la Sie­
rra de Miramar (KROMM, 1961; BDUQUEN y otros, 1973 ). KROt1t1 (1967) señala
su presencia en el borde oriental de la mesa de Prades, al Sur de Montblanc,
aunque allí le asigna una edad psl.ocena. Los sondeos próximos del interior
de la cuenca del Ebro (Jl"ig. 163) han cortado esta formacion sobre materiales
atribufdos al Keuper (Castellfullit del Boix, ESSQ) o Huschelkalk medio
(Santpedor, S.G.O.P.). El sondeo de Senant (ESSO) no atraveso materiales da
esta formación. ¡'mnque la FIn. Mediona aparece en el area de �{ontserTat-Sant
Lloreni del Munt, no vuelven a aflorar calizas con Alveolina en todo el bor­
de oriental de la cuenca del Ebro hasta la zona de El Far (HOTTINGER, 1960).
Ea el area estudiada esta caracterizada por un paquete de calizas bio.­
per{ticas de foramin!faros (Alveolina. Mi1i6lido8, Orbitolites) que yace so­
bre un tramo basal dolomítico, a veces con intercalaciones de marga., carnio­
la. y brechas. Entre PontHe y Vallespinosa $8 observa el paso a dolouda8 d.
casi toda la formación, hecho ya señalado por KROMM (967)
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En el borde noroeeidental del Bloque del Gaia y sobre laa caliz.s con .1-
veolinidos de la Fa. orptYYáCen loa _tarialea del Crupo Pontila (Lámina 111).
En toda il area estudiada.la base de eate gt'upo eata cODstitu!da por los nive­
le. de calizas y margas lacustres 1 lagunares de la la. Sta. CaRdi� •. Esta for­
mación se extiende por 10 menos hasta el bOl"de oriental de la .e.a de Prade.
(&mtzAQt1!N et alto 1973 ). Sobre la h. Santa C.n4i. en toda el ir"a eatudia­
da yace una potente setie lut!tica roja con esca.a. lntaTcalactones de bancoa
de areniacas y yesos que constituyen la Fa. Carae de edad Cuiaiena.';Lutecien­
•• inferior? en esta zona. A dicha formaci6n deben atribuirse los potentes
tramos ie lutitas rojas que afloran en posición estratigrifica similar en la
zona entre Vallespinosa y Montblana y bordeaMo la 1I1ess·de Pradeé baata por
10 senoa la zona de Vilanova de Prades-Ulldn.olins. y que han sido difuencd.a­
do•. por· diversos autor.a: JULlVER'l' (1954, 195.5); ALMELA Y otros (1956); DOMM
(1967). BENZAQUEN et alto (1973 ), SOLE SUGRAJES y otros (197 ).
'� la zona de la Pobla de elareunt ....Came, y basta las cercani,lis del Collde la POTtella aflora sobre los materialea lut!ticos rojos de la Fm� Carae,
los nive1e$ de lutitas predo1Únutmpente rojas y areniscas con p.leoc8na1e8 de
relleno arenoso ylo conglO1llerático d.e la h. CIaraMunt (Luteciense-'$ianit­
sien•• inferior). En las cercan1as de la Pobla de ciaramUnt ests f'�cion po­
... U1'ia8 características depoaiciou.les que recuerdan a las de algtln:.. faci••
delar" de Móntserrat-Sant Lloren� del Munt. La parte superior dé e.éta for­
macHSn pasa lateralmente, al Norte d.e Came, a la Fm. La .Portella c:.t::aeteri­
zada por lutiese grises y areniscas amarillentas con estratificáefón cTuaada
y laminaeian ripple, que contienen fauna de a1l1bientes lagunares o titorales
s01ileros. mientras que los uiveles inveriores pasan lateralmente. la lm. Fon­
tanalle. (tramos de lutitas y margas rojas y varaieolores alternarid,o con ban­
cos finos de caliza con aburtdantes fCSsiles lacustres). y a la 'Fm. Cama. de
modo qua en el corte del Castel1 de Miralles sobre la Fm. camae se situa la
FIn. Fontanelles (Lutecierise-Biarritziense inferior) y sobre esta la Fm. La
Port.l1a (Biarritziense inferior). Al Oeste de la zona de Santa Mari. de Mi­
ralles , la h. }:!'ontane1les pasa 1ateralmeJ:lte en paite a la !1m. Came y en
parte. las dolomías y yeso. con silex de la PIR. Valldeperes. Lo. nivele8 su­
petiiore. de la Fm. Fontanallas as! eomo la 'm � La Portella pasan lateralmente
en' l. lona entre Sant �gl y Les Colomines a las calizas en tramo. potentes
de la Jm. Ho.e d'en Borraa. As! en el corte de las inmediaciones de Poati18,
aobre loa tra.os lutític08 rojoa de la Fm. Came yacen los niveles de yes08 y
dolomías eon silex y lutitaa de la ha. Valldeperes (Luteciense) que a 8U vez
soportan. las calizas de la Pm. Bosc d'8ft Borras (?Lutec:f.ense-Marritaiense
inferior). Iste mismo dispositivo se sigue hasta Va11espinosa, donde lo. ye-
80S 110 aparecen pero sí las ealizas y dolomias con sílex de la Fm. Valldepe­
rfl.� 'E. e.u zona la Pm. Dosc d'en Borras no·pe.ee el desarrollo que la ca­
racterizaba. en la zona de Pontils-Vall'eperes.
Al. sW del afloramiento conglomerltico oligoceno discordante de Sant Ha.!;"
quel"':'alI4oaera sobre el tramo lut!tico rojo atribuible a la Fm. Came que
s. _tiende discontinuamente 'POI' lo menos hasta la zona de Vilanov8 de Pra­
de.-U1idemolin8� y en posieU;n estratigráfica idéntica, han sido eitados por
cif••rsos autores unos tra\tlos de ye80s y calizas con silex que soportan ban­
e08.de caltza8."breChoi4es" '1 margosas rosadas con earáceas, que porl�ían atri­
buir•• a la.s h. Falldeperes y Bosc d' en Borras. (ALMELA y RIOS. 1'953; JtJLI­
VaT. 1954, 1955, AtMILA y otros. 1956; KROMM. 1967; :c:ENZAQTJEN y otros, 1973 ;
y SOLB SUGRAbs y otro. 191 ) •
•IA SUGIlARES y otros (197 ) les atribuyen una edad l.uteciense, ESTEBAN
(1913 ) señala en Ulldeól�ns que sobre los materiales pa.leozodeca se disponen
120 C1*. de arcillas roja'. con yesos .intercalando bancos de calizas en lo. ni­
vele. basales que soporta un paquete de yesos masivos con nódulos de silex
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(43 ".) y a continuacié)n aparece un paquete de m118 de 140 m. de calizas, cali­
zas margosas, limolitas, arenitas y conglomerados. En la base del tramo lutí­
tico rojo señala la presencia de "Bulimus gerunde.siel' al pie del Montsant,
hecho reseñado por SOLE,(1940, citado en LLOPIS, 1947). ASHAUER y TEICHMULLER
(1935) describen una serie similar para el borde del Priorato. atribuyéndole
una edad oligocena. Los estudios que en la actualidad realiza F. COLOMBO per­
mitiran establecer la extensié)n y límites de algunas de las formaciones defi­
nidas en el borde mi del Bloque del Gaia (Fm. Sta. Candia, Fm. Carroe, Fm.
Valldeperes, Fm. Bosc dten Borras) y cuya continuación hacia el SW de Valles­
pinosaparece manif'esta a la luz de los datos mencionados. Hacia el interior
de la cuenca, los eondeospara investigación petrolífera confirma la presen­
cia y extensión del Grupo Poutils en dichas areas. Así el de Senent (ESSO)
atraviesa una serie continental similar a la que aflora en las cercanías de
Montblanc, mientras que en el de Castellfollit del Boix (ESSO) y en el de
Santpedor (S.C.O.P.) los materiales atravesados recuerdan a la constitución
del Grupo Pontl1s en el área Pobla de Claramunt-La Portella.
Estos datos dan una idea de la extensian del Grupo Pontils, que aparece
representado en la zona de Igualada-Montblanc, probablemente se extiende ha­
cia el SW, y est�n presentes materiales atribuibles a dicho grupo en amplias
zonas de la Cuenca del Ebro. no obstante, es opinión del autor, que no deben
atribuirse al Grupo Pontils los materiales detríticos groseros que constitu­
yen el Paleógenoanterior a la transgresié)n biarritziensd .el borde oriental
de la cuenca del Ebro al NE de la zona de Igualada. Estos materiales detrt­
ticos groseros, a parte de su caracter de facies de borde (sedimentación mo­
l�sica gruesa) poseen unas características litológicas qúe los diferencian
claramente de 108 materiales del Grupo Pontils. As! pues el Grupo Pontils
representaría una sedimentaeión de "centro" de cuenca, con materiales detr!­
ticos de granulometrta relativamente fina y formaciones evaporíticas y cal­
careas, aunque aparezcan en la actualidad en zonas del borde de afloramiento
de la cuenca del Ebro, mientras que al NI de Igualada los materiales.detrí­
ticos groseros (areniscas, pudingas. brechas) representarían materiales de­
positados junto o en las proximidades del borde paleógeno de la cuenca del
Ebro. La formación Claramunt, perteneciente al Grupo Pontils, en la zona del
rto Anoia, posee no obstante unas características intermedias entre los ma­
teriales de Itbordet' ':1 de "interior" de cuenca, tanto desde el punto de vista
litológico como depo.icional.
Así en el area de Collbato-Coll CardGs sobre los materiales triásicos
(Keuper basal?-Muschelka1k superior) yacen los niveles de costras caliches,
lutítas rojas y areniscas de la Fm. Mediona, datable como Thanetiense supe­
rior-Uerdiense?, sobre la que yace, al NE de1Collbató la Fm. Cairat (bre­
ehas de cantos procedentes de materiales �eiasicos). Sobre esta formacié)n y
en Co1Ibato sobre la Pro. Mediona, aparecen las areniscas, lutitas y conglo­
merados de la Fm. La Salut, que localmente intercalan bancos carbonatados
(calizas lacustres) y cuya edad seria ?Cuisiense-Luteciense. En la zona de
ColIbato la F1íl. La Salut soporta la mesa de pudingas de Montserrat que en
dirección Norte se deshilacha pasando a materiales detríticos rojos mas fi­
nos y parcialmente a materiales del Grupo Santa María. Hacia el Este se pro­
longan los niveles basales mientras los tramos conglomeraticos medios, al
este del río Llobregat pasan a las Facies de Vacarises (areniscas, lutitas,
y conglomerados). En el area de Matadepera los materiales paleogenos están
representados en la base por la Fm. Mediona sobre la que yacen las brechas
calcáreas de la Fm. Cairat que soportan un tramo de brechas de materiales
paleozoicos (Nivel de Can Sabater). Sobre este nivel de brechas de pizarra
se disponen los conglomerados polig�nicos de Sant Lloren� del Munt (?Cui­
siense-Priaboniense) que se interdigitan localmente con facies de brechas
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de Pizarras (Niveles de Can Ferrer y de La Torre). Hacia el oeste, los conglo­
merados de Sant Lloren� del Munt y las brechas de La Torre pasan a las facies
de Vacarisses (Lam. IV). Los tramos basales de los conglomerados de Sant Llo­
ren, del Munt en dicha direceiiSn probablemente se interdigitartan con la h.
La Salut y niveles del Boixadell (tramos basales de los Conglomerados de Mont­
serrat). Los congloeerados de Sant Lloren� del Munt hacia el Noroeste, Norte
y Nordeste, pasan a los tramos arenosos-conglomeráticos de la Facies de Sant
Llorew; Savall y a aateriales del Grupo Santa Maria (ver VILAPLANA, 1977). Al
Este del rio lipoll los conglomerados de Sant Lloren� del Munt pasan a facies
del tipo Sant Lloren� Savall.
En la zona entre el rio Ripoll y Riells del Pai tienen lugar importantes
cambios de facies, así, aun cuando en la base de la serie paleógena se loca­
liza la Fm. �ediona. La Fm. Cairat que en la zona de Guanta se presenta como
potentes tramos masivos de brechas hacia el NE (Sant Sebastia de Montmajor)
pierde estas características pasando a unos tramos lutíticos con irttercala­
ciones de lentejones de brechas. El nivel suprayacente de Can Sabater (bre­
chas de pizarra), en las inmediaciones de Tres Pins desaparece siendo susti­
tu{do por un tramo arcosfco con eantos de pi�arra, de pórfido y de materiales
graníticos que en las inmediaciones de Sant Feliu de Codines posee un gran
desarrollo con cantos procedentes de materiales intrusivos casi exclusivamen-
te.
Sobre 108 tramos arciSsicos de Sant Feli� de Codines se disponen los ma­
teriales de origen marinos de la Fa. Areniscas de Centelles con los cuales
localmente se indentan. Las facies de Sant Lloren, Savall, en dirección a
Gallifa-Sant Feliu de Codin.es, pasa lateralm.ente a las Areniscas de Centelles
y ealizas del Cerda (cf. REGUANT. 1967).
Al ·NE Y N de Sant Feli� de Codines los materiales paleógenos continenta­
les anteriores a la transgresión biarrit�iense hansido denominados por RE­
GVAN'! (1968) Areniscas y Conglomerados rojos de Riells del Fai hasta Cente­
llest y desde esta población, donde los materiales biarritzienaes marinos se
apoyan directamente sobre el sustrato triásico, hacia el NE Conglomerados y
Areniscas rojos de Les Guilleries. En gran parte de esta zona COLOMBO et alto
(1974) señalan la presencia de un nivel basal con caliches y costras, y en
el que se encuentra Vidaliella gerundensis con características idénticas a
las de la Fm. Mediona del Irea de Collbato-Castellar del Valles. Los traba­
jos de COLOMBO en curso de realización aportarán nuevos datos estratigráficos
y sedimentológicos sobre los materiales paleógenos continentales basales de
esta zona del borde de la Cuenca del Ebro. FERRER y otros (1968); FERRBR
(1971) y PALLI (1972) han atribuído a la "Fm. Pontils" estos materiales,
atribución que en opinión del autor no debe mantenerse por las razones expues­
tas anteriormente.
Lo. materiales detríticos groseros de origen continental del borde orien­
tal de la Cuenca del Ebro en la �ona de Collbato-Centelles. hacia el centro
de la cuenca pasan a materiales del Grupo Pontils y del Grupo Santa María, co­
mo lo demuestran los sondeos de Castellfullit del Boix (ESSO) y Santpedor
(S.G.O.P.). Este paso, que debe ocurrir entre los materiales del area de Mont­
serrat y los del area de Igualada noese observa, en parte debido a la presen­
cia del Cabalgamiento de materiales paleozoicos de El Bruc-Roques blanques,
pudiendose comprobar únicamente que algunos tramos conglomeraticos masivos
altos de Montserrat pasan lateralmente a facies continentales más finas que a
su vez se interdigitan con los materiales del Grupo Santa María y con niveles
continentales suprayacentes a este Grupo (Fm. Artes de FER1ER 1971). Las co­
nexiones entre el Grupo Pontils, Fm. ürp! y Fm. Mediona del area de Igualada
y las formaciones del irea de Montserrat, quedan ocultas bajo el cabalgamien­
to de la �ona de Roques Blanques.
El Grupo Santa Mar!a que yaee 80bre el Grupo Ponti18 en la. franja Pobla
4e Claramunt-Valle8pinosa, desaparece al SV de esta localidad (ALMILA y '1108
19S3; JULIVftT, 19S4, étC.) por cUlbio de facies que en parte e8t4 cubierto
en discordancia por la masa de Conglomerado8 de Sant Miquel-Valldosera•••r
8Il la zona de Cabra del Camp (ej. BENZAQUEN et alt. 1973 ) no aparecen ..te­
riales marinos post-UerelieR888. u.oMM (1961) .afiala la presencia de nivele.
mariRo. atribuibles al Eoceno medio-auperior a unos 3 km•• al NI de Cabra
del esa" al SW de la masa conglomeratica de Valldo8era8.
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MISToalA CEOLOCICA
1.- EVOLUCION TECTONICA.
En este capítulo se ha considerado interesante presentar un apratado Ire­
vio de Evolución tectónica, a fin de que en un segundo apartado pueden .er trata
,das con mayor profundidad tanto la influencia de la tectónica en la sedimenta4ién
como la evolución tectosedimentaria y paleogeografica de este sector durante el
Paleogeno inferior.
En este apartado no se pretende efectuar una explieación exhaustiva di.
las estructuras tectonicas de area estudiada, que necesitaría de un estudio más
profundo y específico por parte de especialistas, sino mas bien ofrecer una vi­
sion mas o menos hipotetica de la relación entre tectónica y sedimentación y
la evolucion de esta relacion a 10 largo del Pa1eogeno.
La evolución tectónica del area estudiada esta intimamente ligada al de­
sarrollo de la Cordillera Prelitoral durante el Tercisrio. No Obstante. este de
ae englobarse en un contexto más amplio , cual es el desarrollo del conjunto de II[
los Catalanides. 1
En el area estudiada y sus inmediaciones se han distinguido desde antiguo ,1
varias unidades mot'foestructurales: Depresión del Ebro, Cordillera Prelitoral. • ..
Depresión del Vallés-Penedés y Cordillera Litoral. La individualización de las tre.1
últimas unidades, que en conjunto reciben el nombre de Sisté1lla mediterraneo o j
Catalanides, de alineacian general NE-SW, tiene lugar en una fase tardía. a fina­
les del Paleógeno-inicio del Neógeno. Dicha individualización tiene lugar a par­
tir de una unidad precedente : el Macizo Cata1a�.
La Cordillera Prelitoral esta constituida en sentido estricto por los res
tos de un bloque elevado de los Catalanides puesto en contacto con los materia-­
les de la Depresión del Ebro mediante auna falla inversa de plano progresivamen­
te más tendido (*) y que posteriormente ha sido fracturado, en una epoca disten­
siva, quedando únicamente restos de este bloque le�antado adosado a los materia­
les de la Cuenca del Ebro. El resto del antiguo bloque levantado ocupa el fondo
de la Depresión del Vall�s-Penedés. Los planos de 1. falla normal e inversa coin­
ciden en profundidad(tONTBOTE,1954).
Loe materiales triásicos que constituyen l. eobertera del zócalo paleozoi
co y el basament. de los niveles terciarios en esta "ea, han sido· afectados de­
forma diversa, quedando generalmente preservados 108 adosados al bloqje hundido
respecto a la falla inversa. FONTBOTE (1954) cita únicamente un lugar donde ha
quedado preservad. parte de la cobertera del bloque levantado: en la zona de Bi­
gues -Sant Feliu de Codines. En unas ocasiones los niveles triásicos forman par­
te de un pliegue-falla, localizado en el bloque hundido y llegando a recubrir
a los materiales terciarios (Cortes 2,6,17,18 de la l�ina V); en otras ocasiones
apare(!en decapitados por la falla (FONTBOTE,1954), y en otras aparecen simplemen­
te volca'os (cortes 7,13,15, 1am. V) o verticalizados(cortes 8,9,10,11 .liE V}.
Estas múltiples situaciones obedeceb a un mecanismo sencillo cual es la aetuacion
de una falla inversa entre dos bloques rígidos de materiales paleozoicos que so­
portan una cobertera triásico-eocena que, dada la plasticidad de ciertos nivel••
(tramos altos del Buntsandstein, MU8chelkalk medio, Fm. Hediona). ha actuado 4e
diferente modo frente a la compresión. quedando en ocasiones atrapados en 81 la­
bio hundido con forma de sinclina1es vergentes al NW. A veces estos sinclina18.
estan asociados a anticlinales en su parte frontal (La Puda, Collbato). La ero-
(t) En la zona de Les Pedritxes se ha podido medir la inclinación del 'plano de
falla o cabalgamiento en dos ocasiones. siendo de 200y 24� En algún caso (zona
de Sant Salvador de les Espases) se han observado fallas inversas de plano ca8i
horizontal.
sion que ha.áóauado s'bre estos bloques • ha mostrado diferentes niveles y aspec­
tos de esta situación, así el corte 14 de la lámina V muestra el plano de plie­
gue falla limitando al bloque levantado (zócalo paleozoico cabalgante) y la co­
bertera trias�co-eocena formando parte del bloque hundifo. En cambio en michas
ocasiones no han quedado restos de este bloque levantado cabalgante, pero sí de
la cobertera mesozoica d'Ial¡�".hundido involucrada en la estructura y que se
encuentra cabalgando a los prop'08 materiales triásicos (corte 4) o paleagenos
(c'rtea 2, 15,16).
En alguna ocasión una fase diatenaiva posterior ha actuado hundiendo los
materialeapaleozoicos cabalgantes y pr.servándolos parcialmente de la eros ion
poaterior (cortes 16 y 17).
Una serie de fracturas tl'ansversales con respecto a la alineacion de la
Cordillera separa sectores mas o menos amplios en los que la estructura suele
ser muy sililar, pero diferente de la que se presenta en el sector adyacente.
Cabe señalar aquí que una de" estas fracturas es la que discurre junto a la Puda
de Montserrat. Esta falla posee una direccion casi N-S y pasa por el Coll de les
Bruues, cercanías de Castellbell, sigui'ndose hasta las proximidades de Manresa; 8.'1la respon_able de la falta de continuidad entre 108 niveles del Pla de les Bruixea i
y 108 de Sant Salvador de les Esyases (Conglomerada. de Montserrat, tramos basa- I1
les) IAl Oeste de Coll,_batº un gran accidente de dirección NW-SE desplaza la COl'- �
dillera Prelitoral, qUé. aparece a partir de 8l.haata el J:.io Anoia, constituida
por un bloque cabalgante de roa.eriales pale'aoicos�' que en el contacto con lo.
niveles eocenos muestl'an una serie de materiales triásicos pinzados (lam. VI),
dato ya señalado por PALET (1931). Este bloque queda limitado MI.V por la frac­
tura del Anoia, a partir de la cual, la estructura de la.cual la estructura de
da al Bloque del Gaia siguiendo la alineac,ion del .,....t. de Sant Quintí. El
Bloque del Gaia se preS,.nta como un sector <lel &oc,alo paleozoico de la depresión
del Ebro que ha sido elevado y que soporta una cobtlrtera meso.oica y paleógena
plegada (LLOPIS,1947). La Lámina VI muestra diferente. eOÍ'tes del sector Gaia-
Rls Brucs en los que se observa que la Cordillera Prelitoral en sentido estric-
to e. el Bloque del Gaia queda limitada a la zona del accidente de Sant Quintí
En la zona del Montmell se encuentran formas de plegaminet� con vergencia al NW
, correspondiendo al arco periferico de Bonastre-zona de Val! de Sant Marc que
quedan compr""os entre el Bloque del Gaia y el macizo de Bonadtra (BENZAQUEN
et alt, 1973 a-e); estas estructuras se correponden con las formas estructura
les de la Cordillera Prelitoral (LLOPIS,1947).
Los pliegues de la cobertera mesozoica y paleagena del Bloque del Gaia
poseen una alineación general NE-SW, reflejando probablemente accidentes del zó­
calo de éste bloque. Los pliegues del borde septentrional se van relevando (Or­
p{, Oame, etc.) limitando la zona elevada que constituye el Bloque del Gaia res­
pecto a la. Depresión del Ebro (area Igualada-Santa Coloma de Queralt).
PONTBOTE (1954) situa la edad de actuacion de la fase compresiva con de­
sarrollo de la falla inversa de la Cordillera Prelitoral en este sector en el
Eoceno superior-Oligoceno. La. fase distensiva. con la individualización de la
Cordillera se situaría a finales del Oligoceno-Mioceno inferior. La discordancia
progresiva de los Conglomerados de Sant Miquel-Vllldosera (Eoceno superior-San­
noislense) indicaría que el levantamiento relativo del bloque del Gaia que la
fomo data de la misma época que la fase compresiva que formó la falla inversa
de la Colldillel'a Prelitoral. La epoca uparoxismal" ee la compres iOn durante .1
'al.oseno que originó dicha cordillera se situaría pues en el Priaboniell8e-San­
noleiense. No obstante • el accidente original probablemente actuó desde el
Eoceno inferior. como lo demuestran los datos sedimentológicos del area de CQll
bato-Castellar del Valles. El desgarre del SW de Montsez-rat data del Eooano su­
perior";Oligoceno aproximadamente; afecta clar8ll8nte a los matez-iales priabonien-
8e8, pero no ha pod6do registratae hasta que niveles del Paleógeno afacta. Su
actuación se remonta asimismo probablemente al Eoceno medio o inferior como lo
demuestran: a) Presencia de discordancias angulares (fig 164,165) y progz-esivas
(Fig. 141,165) de edad Luteciense (?)-Biarritziense inferior en los niveles con-
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Fig. 164 ..... Discordancia angular entre
los tramos superiore� de la
Fm. La Salut (serie inferior) y los niveles maS1VOS bc::·_
sales de los Conglomerados de Montserrat(serie disc�r­
dante). Cercanías de les Caves del Salitre (Collbato).
glomeriticos basales de Montserrat en el 'rea adyacente a Collbat� (discor­
dancias que han sido deformadas posteiiormente, posiblemente durante el Eoee­
no superior-Oligoceno), b) Presencia de niveles de brechas de pizarra interdi­
gitados con facies conglomer'ticas de Montserrat, que poseen edad biarritziense
y priaboniense en la zona de El Bruc de Dalt y Can Salces (Loc. M-9).
Asi pues durante el Eoceno inferior, posiblemente a partir del llerdien­
se tendrían lugar movimientos tectónicos en esta zona, que alcanzar!an la fase
paroxismal durante el Priabonianse-Sannoisiense.
Los materiales paleogenos aparecen afectados por la tectónida de modo
diverso. Es caracte1t!stica la fuerte diaclasación que se puede observar en los
macizos de Montserr.t y de Sant Lloren� del Munt , a la que deben en parte, su
morfología peculiar (LLO,rS,1944). En Montserrat, el sistema principal de diacla
sas posee una dirección N-S variando hasta NNE-SSW, y el sistema secundario, po­
see una dirección E�. pasando a WSW-ENE y siendo de mucha menor importancia.
En Sant Lloreni del Munt la dirección principal corresponde al NNE-SSW y apare­
ce una secundaria de orientación ESE-WNW. En el macizo de Sant Lloren� del Munt
aparecen asimismo fallas normales escalonadas con dirección NE-SW en las ". loe
bloques hundidos corresponden a los situados al NW de los planos de falla.
+Vista aérea oblícua de la reglon de Collbató-Montserrat
desde la vertical de la zona de Piera-Masquefa. Obsérve­
se la discordancia angular (que lateralmente desaparece)
entre los tramos conglomeráticos masivos interiores de
Montserrat.
Un ripid. viáiftt a loa ..pas de conjullto de loa Catalinide. revela un si8-
teaa de bloques o sectores delimitados por una serie de fracturas de orientaciSn
diveraa, de la8 que pred_ioaa la. NB-SW y IN-SE. Algunas de ellas hanjjulado
de diferente forma a trav'a del tiempo, oDservándose a demas que coincidiendo con
el trazado de alguna 4e ellas aparecen importantes callbios sedimentológicos en
108 materiales prepaleógenos (ESTEBAN,1973; ESTEBAN y ROBLES ,1976; H.MARZO •
comuaicación persoDlll) y paleSgenos. Las alineaciones NE-SW y los accidentes NW­
SE lin el Mec!iterrineo occidental parece ser que coinciden con la red de fractu­
ras de des38r.e tardihercinianaa (NW-SE dextras , NE-SW senestras ; ej. M.AD1'ftET,
1976; ARTHAUD y MATTE. 1976) t vel'O que han jugado durante el Mesozoico (ESTEBAN,
1973) y sobre todo en el Cenozoico ante los ..pujes a1pinos.Durante el Priabonien­
se-Saanoisien.e, en .sta área, ha tenido lugar una fase compresiva, en la que al
guna de estas fallas se han comportado C01ll0 inversas (NE-SW) dando lugar a cabal­
gaminentoa y pliegues veraentes al. NW y desgarres 4e orientación .. NW-SE (Acciden-
te al SW de Moatserrat. alineación del Francol!. etc).
.
La interpretación ea este conjunto de las fallas que poseen diferen,e ali­
neacion (ej. N-S aproximadamente) o del desgarre senestro de Garraf- Anota es di­
fícil. Bn un estudio reciente SOU: SUGRMtES (l978) sugiere que no es estrictSlllen­
te necesario une aireccion de acortamiento horizontal mJ-SE para explicar las
esttactura. compresivas de los Catalánides. Estas t segun dicho autor podría ex­
plicarse por un efecto de transpresión con fallas tran.currantes NE-SWsenestras
correspondientes a un acortamiento N-S y con un componente vertical importante de
tipo inverso. Según el referido autor, los desgarres senestros de alineación aproxJI
mada N-S (Garraf-Anoia) son difícilea
...
de integrar en el sistema de fallas trans- I
currentes resultantes de una compres ion N-S; aquellos desgarres. en la �poca de a,!;. ,
túción de las fallaa transcurrentes. habrían actuado como fallas normales.
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2.- EVOLUCION PALEOGEOGRUlCA. INFLUENCIA DE LA TECTONICA &.'i LA SEDlMENTACION. 'ji
1.
l'
Ell la evo1uci611 paleogeogrilica del area estudiada durante el ,a1eSgeno "
ba intervenido fundamentalmente la evo1uci6n teet8nica de la Cordillera Prelito- l'
ral cOl1juntamente con la individualizaei6n y desarrollo de la Cuenca del Ebro. ,1
La evolucion taetonica ha tenido una influencia doble en la evo1ucion paleogao- ,1'1
grafica. Por una parte se nota una influencia en la delimitación d. Ir... de ae- ; 1,
cU.mentación por medio de accidentes importantes. Estas areas corresponden a bloque.!!)
eorresponclen a bloques mS8 o menos estables y en cuyos bordes tiene lugar una l¡1serie de movimientos que condicionan a veces las principales alineaciones paleo- \'1geograficas. Por otra parte, la tectonica ha influenciado en la sedimentacian lit
propiamente dicha imprimiendo unas características propias a los dep5sit08 p81e- jlJogenos del area estudiada (tectofacies mo1adcas). ¡j!
Los materia.les terciarios mil. antiguos localizados en el ire. objeto de 'I,ill'este estudio corresponde. al Thanetiense, probablemente superior que yacen en
discordancia 80bre los diferentes niveles trUsieo$ (y quizá liásico$). lil
La evolución paleogeográfica del CreUleico de este sector de los Catalá- il
nidas ha sido expuesta en un reciente trabajo por EstEBAN y ROBLES (1976). Estos Illj'autores señalan unos dominios fuertemente sub4identes en la zona de Garraf-Mol1.t-
'Iimall y unas areas de subsideneia nula o escasa , coincidiendo 108 limites entre
'¡',.,;I,'.los diferentes dominios con fracturas NE-SW y NW-SE. En el area que nos ocupa .1una de las fracturas más importantes 1i'!!litantes es el accidente de Sant Quint{,
pues al norte de dicho accidente no hay registro de materiales cretiieicos. Al NI
del rio Llobregat no existen afloramientoe de materiales cretacicos, peroeatos
debieron cubrir juntomcon los triásicos zonas amplias hacia el NE del límite de
afloramientos actuales, como 10 demuestran la existencia de cantos cretácicos 611
Sant Lloren.; del Munt y MORtserret y los datos de 108 sondeos Barcelona Marino
E-l y B-l. Probablemente durante el Ir.deico el Bloque del Gaia correspo"día a
una zona de emersiones prolongadas, eon epoca .. de laterizaci6n que ESTEBAN (1973)
situa en el Cretacico inferior, y que posteriormente dar' lugar a la formacian de
bauxitas que se encuentran como rellenos de bolsadas de origen k'rstico en la
zona de laLlacuna. Al Sur del accidente de Mediana y je su proflongacil5n hacia el
SW, durante el Cretacico superior tiene lugar una serie de episodios transgrest­
vo-regresivos que culminan eon la presencia: de niveles paleocenos marinos en el
area de·Salo4-Llabería. Estas loealbáciones son. de sumo inter�s paleogeografieo
y plantean gran cantidad de problemas. Aun teniendo en cuenta la posibilidad d.
que estos niveles estén emplazados en zonas que no correspondan a su poaiciSn o­
riginal debido a corri.lentos cuya magnitud se desconoce, parece cierta su nula
relacian con el ciclo paleagano en la zona estudiada, estando ligados en cambio
con el ciclo del Cretácico 8upeiior.
En disconformidad eobre los materiales del cilla Cretacico superior-Paleo­
ceno(Montiense-Tbanetiense)se localizan en el área de Salou-Tarragona unos tra­
lllOS detríticos rojos con calichas basales (ESTEBAN,1973) ESTEBAN y SANTANACR 1974)
que· poseen estrechas relaciones con los de la Fm. Mediona del area estudiada. Du­
tante el Thanetiense. en el Bloque del Gaia aparecen una serie de cubetas (fi88.
6 y 11) donde tiene lugar acumulaciones de niveles predominantemente rojos de 01'1
gen fluvial y lacustre con importantes episodios de edafizacian, a menudo ligados
a Microcodium. Estas cubetas parecen formadas a partirde depresiones excavadas ell
los materiales poco competen.es del Keuper (arcillas, margas, evaporitas) y flan­
queadas 'por zonas elevadas constituidas por los niveles de calizas y dolomías del
Keuper.superior.'En-las cubetas se depositaron los horizontes lut{tic08 de la ra.
Mediana, mieatras en las zonas elevadas únicamente se formaban niveles de costra.
calcáreas, dejandose sentir una intensa actividad cariante de Microcodium favore­
cida por la karatificacion de las calizas del Keuper superior. En el área de Mont­
serrat 8e d'epositaron asimismo durante el Thanetiense los niveles de la Fil. Medio­
na, aunque .in las diferenciaciones que ocurrieron en el area de Igualada, p.oba­
blemente debido a una menor irregularidad de basamentos.
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Eu este contexto es interesante efectuar algunas precisiones sobre la s.­
dimentacifn de los tramos paleoseuos basales del itea estudiada; estos han sido
integrados por diversos autores (cf. epa. 2.2.3.) bajo el nombre de "nivel de Bu
lblUs". A •• te respecto conviene distinguir entre la noción de "nivel de Bulimus"
y el concepto de "ForlDaci�n Mediana"! 11 primero tendría el significado de una uui­
dad bioestratigr'fica (conjunto de capas que poseen Vidaliella s.erundeneis "Buli­
DlUS"), mientras que la Fm. Mediona sería una_'idad 1itoestratigr&fica de natu­
raleza fundamentalmente lutítica, con abundantes caliches y costras , ;l que en el
tres estudiada coincide con el "nivel de Bulimus", pero que en otros lugares no
tiene por qué hacerlo. Un ejemplo de esta situacion se da en la zona del lar, don­
.d, los tramos basales paleogenos que constituyen e1"nivel de Bulimus" son mate­
riales predominantemente arcosicos, por 10 que no deben incluirse en la Fm. Me­
diana. En cuanto a la relacion de estas unidades con las cronoestratigrlficas
hay que puntualizar que en la zona de Igualada el"nivel de Bulimus" posee una e­
dad Thanetiense superior, edad que asimismo posee áicho nivel en la zona de Bar-aa
ga (PLAZIAT.1973). Áun cuando es difícil de asegurar por los pocos datos que se
poseen (PLAZIAT,1973) Vida1iel1a gerundensis tendr!a el valor de f'sil caracte­
rístico de las facies contiaentales del Thanetiense e Ilerdiense inferior y me­
dio.
Con el inicio del Eoceno ocurren importantes csmbios en el area estudiada.
Aaí ca.o durante el Cretácico y Paleoceno el accidente de Mediona actuó COBO l{­
mite entre dos zonas : una de sedimentación y subsidencia elevada en algunas épo­
cas , y otra.otra de subsidencia escasa o nula, y durante el !hanetiense superior
parece perder este carlcter, durante el Eoceno inferior 10 vuelve a tomar pero
en sentido inverso. Así parece deducirse de la falta de afloramientos de materia­
les eocenos al SE del accidente de Mediona. Durante el Ilerdianae infarior en .s­
ta zona de la 6uenca del Ebro tiene lugar una transgresion marina que provinien­
do del Norte penetra profundamente en el area de Igualada cubriendo el actual
Bloque del Gaia, no sobrepaaando probablemente la alineacion del accidente de Me­
diona como lo demuestra la distribución de 109 niveles de Caliza de Alveolina.
-
de la Fm� Orpí. Hacia el S\{ los niveles de la Fm. Orpí se siguen hasta la lona
de Montblanc, evidenciando que otro borde del area marina durante el !lerdiea.8
lo constituia el accidente del rraneol! •• El dom4nio marino durante el Eoceno
inferior en el área de Igualada subsiste hasta el Ilerdiense medio.
Con el inicio del Ilerdiense superior tiene lugar una regresi5n generali­
zada, con la instalacil5n de ambientes lagunares-lacustres y formacion de sedimen­
tos qarbonatados, aargosos y deposicion de escasos niveles arenosos (Fm. Santa
Candia). Los bancos de arenisca estratigráficamente mis bajos se localizan en la
1I$0na da Pontons, mientras los niveles salobres de características"más mari_s"
8e localizan en la zoni de Santa eandia-Carme, alcanzando niveles altos de esta
formación. Aun teniendo en cuenta la parquedad de datos que se poseen estos he­
cbos parecen indicar que la regresion tuvo lugar de lur a Morte, si bien los ini­
cios fueron bastante generalizados, pues en toda el área estudiada los últimos
nivel.s datablas de la Fm. Orpí corresponden a la zona de A. 60rbarica y se si­
tuan inmediatamente por debajo de los tramos regresivos de la Fm. Santa Candia.
Así como con el inicio del Eoceno tienen lugar importantes acontecimientos
en el area de Igualada, ocurre 10 propio en el �rea de Montserrat-Sant Llore'�
del Munt pe.o con otras características. Sobre los niveles de la Fm. Mediona des­
de las cercanías de Collbató hasta mas alla de Castellar del Vall�8 se encuentrah
unos poten.t:es traD1Qs de brechas (Fm. Cairat) cuyos cantos proceden de materiales
tria.icos. L08 .....t'.lurinos IIerdianaes quedan relegados a zonas del interior
de la Cuenca del Ebro (Sondeos de Castellfollit del Boix, ESSO y de Santpedor .S.
G.O.P., fig. 163) no apareciendo hasta la zona del Far (HOTTINGER,1960). Las bre­
chas de la Pm. Cair" se depositaron en ambientes de abanicos aluviales pr6ximos
al ;rea fuente • Su. estudio se••'entologico muestra que sus depositos se acumula­
ron junto a un área donde la erosión desmantelaJJa niveles cada vez más profundo.
de la cobertera tri'siea hasta alcanzar el zoca lo paleozoico. Esto indicaría el
,
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diendo en un lugar dado s épocas, de m8.or,actividad del abanico o bien a mis"taeio
nes de la actividad en. ciértas áreas del m18.o; COD la subsiguiente instalación"
de ambienfeshDarinos en dichas arealr,"y dando lugar en las zonas de nueva insta­
lación a DUlcroseaúene!as pro8'tadafttes simitsres a las que 8e encuentran en la ter
cera. cuña de Moatserrat. Las dHerentes facies del abanico (Proximales, iuteme,:,.;
dias y distales) puestas en contacto con el mar darán lugar a las dHerent•• se­
cuencias y s.. tuaeiones"observables ("cuñas" marinas entre materiales continenta­
les lutíticos, arenosos o consiomeráricos masivos). Hacia el centro de la euanéa
10$ sondeos de Castellfallit y Santpedor muestra. que la sedimentación marina ,fue
contínua durante el Biarritziense-Priaboniense inferior, con una serie estratiari
fi1ra similar a la, que se observa en rhualada. i
.
Junto' eBestes grandea conos o. abanicos existirían una serie de pequeñ�81eo- 1,nos.".' taludes constituidos por materLa Les paleozoicos y adosados a ascarpes « e \1
borde de cuenca, borde que posteriormente se convertirá en bloque cabalgante 80- :1'
bre los los propios detritus �rocedente.;dedsu erosión �rimitiva y SOblre 110l� U-d ,1teriales depositados junto a el. En el area de Collbato-Castellar de Va, es, a.!. .1
mas de la evo lue Lén ambiental y de la naturaleza de los materiales detríticos
,
ir
gruesos depositados, se observa que mientras la fracción arcillosa de la ·,m .. Madi!. 11
na y en parte.,de la Fm , Cairat esta constituida casi exclusivamente por J11ita,
,
JIcon la presencia en algún caso de trazas de caolinita, en los materiales superio- I¡
res la variedad e9 mucho mayor, apareciendo en numerosas muestras de la Fal. 'La 1
Salut J1ontmorill�nita, y en otras , trazas de in&erestratifieados Illita-Montmo- Irillonita • Asimi"'ose encuentran trazas de caolinita. Esta variación pOdría '
obedecer a dos causas: una,la diferencia de materiales aportados a la cuenca en
un momento u otro (en las formaciones inferiores no hay materiales procedentés
de la: erosión del z.ócalo); la otra casusa sería la existencia de transformaci09
mes. Para MASRIERA (1973) el origen de los minerales arcillosos de las formaci.5!.
nes que nos ocupa es detrítico o heredado.
En el area de Igualada, tras la regresión que tuvo lugardespués del ller'"
dianse medio, y en amplias zonas de la Cuenca del Ebro ocupadas anteriOI'gente
por los mares ilerdienses tiene lugar la instalación de ambientes lagunares y l!.
custres de la Fm. Santa Candia, a los que sigue, en una nueva pulsación regreaift
la instalación durante el Cuisiense y posiblemente parte del Luteciense de ambi....
entes 'iuviales y de mud fla.t� donde tuvo lugar la deposición de los material••
,de la Fm Carme. Los ambientes mas fluviales, así como el desarrollo de abuUas;';'
tes paleosuelos tenían ,lugar en la zonda de Carme-Les Colomines, desapateciendo
prácticamente al SW de esta localidad. En esta época ha tenido lugar el desman­
telamiento de parte de la cobertera,mesozoica del área fuente dellsistema fluvi.t
situada en el Macizo Catalán, como 10 demuestra la naturaleza de los cantos eJe
"
los Ciepc5sitos de rel1e.o de canal fluvial. Estos ambientes de mud flat estar"-n
ampliamente representados en la Cuenca del Ebro, como 10 demuestra el hecho de
eriContrarse depósitos smmilares a los de la Fm. Carme en posición estratigraliea'
anafoga en la zona de éabra del Camp-Montblanc-Hontsant , y han sido atravesados
por ].os'sondeos qe,Castellfollit del Boix'y Santpedor.
Ya en el Luteciense, en el area de la Pob1a de Claramunt a Les Co19mfnea
ocurren importantes cambios. �n la zona de laPPobla de Claramunt- Coll de La Por­
tella lOs amhientes de mud-flat evolucionanas facies fluviales de paleocana1eB,
de"tipo Caspe ", depositadas en zonas distales de abanicos aluviales o bajadas,
con un paisa.je de tipo sabana y con las facies relativamente mas proximales 10-
calizada.s en la zona de la Pobla de C1aramunt. Este cambio brusco parece indiear
una.importan�� variación en las pendientes deposicionales de esta zona, probab1!_
me,tite de origen tectónico y coincidiendo en parte con la deposición de congl_o...-
rados masivos en }{an,serrat. Asimismo coincide con el paso de los ambientes.de
tipo Mud flae: de la Fm. Carme a un mosaico de ambientes fluviales , lacustre,
y e.vapor'ticos relacionados entre sí y 'IDe10s que tendra lugar la deposición
de lo� materiales de las formaciones superiores del Grupo Pontils, que se 61)­
cuentran, con una.distribución areal silllilar a la del la Fm. Carme.
En la zoná entre el Coll de la Portella y les Colomines las facies de
pakeocana1es smn sustituidas por alternancias de lutitas versicolo.es y calizas
indicativas de que en aquella zona te-ia lugar una deposición en ambientes palus-
tres marginalmente a los ambientes fluviales de la zona de Carme y en areas so­
metidas a frecuentes inundaciones y encharcamientos. Durante el Luteciense infe­
rior, al SW de la zona de Les Colomines, 108 ambientes paluestres donde tuvieron
lugar la deposicion de los materiales de la Formación Fontanelles eran sustitui­
dos por .ubientes lacustres en los que tenía lugar una sedimentación de carácter
evaporítico, con deposición de anhidrita (posteriormente convertida en yeso) y
dolomitización de numerosos niveles de fangos carbonatados lacustres.
Durante el Luteciense superior-Biarritziense inferior tiene lugar la ins­
talación en el área al SW de Sant Magí, y como evolución de 109 ambientes antes
mencionados, de zonas lacustres de escasa profund" donde tendría lugar una 'edi­
mentación carbonatada sometida a frecuentes emersiones y que dutante el Biarrit­
zinese inferior toma carácter paralico ( Fm. Bosc d' En Borras) conectandose la­
teralmente con ambientes de 1agoon siliciclastico que se extenderían desde el
Norte de Sant Magí hasta el Norte de Carme, donde enlazaban con las facies flu­
viales de pa1eocana1es de la Pobla de Claramunt. Estas zonas lacustres y evaporí­
ticaa se extenderían por amplias zonas de la Cuenca del Ebro sobre todo hacia el
interior de la misma.
A partir de un momento dado le4 ambientes de mttd flat que se ex.'adian
por amplias zonas del borde sudoriental de la Cuenca del Ebro son sustituidos
en el tiempo por un mosaico de ambientes fluviales y lacustres , algunos con ca�
racterísticas evaporíticas. La sedimentación de caracter mas fluvial tendría lu­
gar en las zonas más próximas al borde de cuenca (Carme Pobla de Blaramunt) mien­
tras que se encuentran materiales depositados en ambientes lacustres se encuentran
desde la zona de Santa Maria de Miralles hasta mas alla de Montblanch.
Finalmente , sobre este mosaico de ambientes durante el Eoceno medio tie­
ne efecto una importante transgresión que en esta zona probablemente data del
Biarritziense medio basal.
Esta evolución paleogeográfic;a en el area de Igáalada coincide asimismo
con importantes cambios en la naturaleza de la fraccion arcillosa. Así , mientras I
los minerales arcillosos de la Fm. Mediona, Fm. Sta. Candia y Carme, correspondian-,
tes al Thanetiense superior-Luteciense inferior están constituidos por Illita 1,
casi exclusivamente,."; ái pantit' del Lutecierise .t con:: Jta l.rlstalación de 108 diferen­
tes ambiente fluviales y lacustres, aparece abundante Montmorillonita en numero­
sas muestras y trazas de 6aiatinita en 'tras. En algún caso estan presentes mine­
rales de interestratificados y hay que hacer constar la presencia de posible Clo­
rita en algunas muestras de la Fm. Val1deperes.
En esta zona la influencia de la tectóniva en la sedimentación unicamente
queda bien manifiesta posteriormente, durante el Sannoisiense, cuando tiene lugaa
el levantamiento del Bloque del Gaia. Durante el Eoceno esta zona se localizaría
a cierta distancia del borde de cuenca, recibiendo influencias indudables de la
actividad tectónica, pero sin intervenir esta de una forma si11tilar a la que tenta
lugar en el area de MOlltserrat- Sant Llorerit; del Hunt. Hnicamente durante el Lu­
teciense-Biarritziense inferior la zona de Pobla de Claramunt parece ser que
recibió importantes descargas detríticas procedentes de areas mas próximas al bor­
de de cuenca y relacionadas probablemente con la deposición de los Conglomerados
de Montserrat.
En toda el área estudiada, durante el Paleógeno tienen lugar una serie
de movimientos tectónicos que movilizan a diferentes 'bloques a 10 largo del tiem­
po. Los contactos entre bloques actuaran como zonas limitantes de borde de cuenca
o bien como límites entre áreas de subsidencia diferente correspondiente a los
propios bloqies. Ln este contexto el "Bloque del Gaia" se comporta como una zona
subsidente, de "centro de cuenca", al principio del Oligoceno se comporta como
bloque en elevación, pasando su parte NW a convertirse en borde de Buenca. En
este conte.to,el Gr-po Pontils representaría la deposición continental que ten­
dría lugar en zonas de "interior de cuenca" mientras las formaciones continenta­
les de la zona de Montserrat-Sant Llorenc, del Munt representan las facies detrí­
ticas groseras depositadas juntosal borde de la Cuenca del Ebro.
IV
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RESUMEN..CONCI,..USIQNES.
El presente trabajo se centra en el e.tudio de la sedintel'l.tación contÍ'nen­
tal que tuv' lugar durante el Paleogeno inferior en parte de la zona oriental d�
la Cuenca del Ebro. El area esta localizada junto a las Cordilleras Costeras Ca­
talanás y comprende el borde de la Cuenca del Ebro adosado a la Cor:deillera Pre­
litoral. Es en este borde donde tuvo lugar la sedimentación de los materiales Qb­
jeto de este estudio, en relación con los movimientos tectónicos que prolllovieilon
el levantamiento del Hacizo Catala.n y la deposición de potentes series mola8io•.1l
en las zonas de la Cuenca'del Ebro situadas al borde de la misma y adosadas a la
Cordél1era Prelitotal eh vías de formación.
Kas conclusiones de este trabajo pueden resumirse del modo siguiente:
LITOESTRATIGRAFIA-SEDIMENTOLOGIA : Se ha dividido su estudio en el de doe
áreas .separedas por la zona de cabalgamiento de materiales paleozoicos de "Els
Brucs-ins }lollons" : Zona de Igualada y zona de Hontserrat-Sant Llorenlf. del Munt.
En -La zona de Igualada • se han considerado una serie de unidades litoes.... '.
tratigraficas (Fig. 4), muchas de ellas utilizadas por -primera vez y definidas en
este trabajo, y que han servido peraase para el estudio sedimento1ógico 8e los ..
teriales paleogenos inferiores.
- Fm. Hediona: lace en disconformidad sobre el sustrato constituido por
los materiales de las facies Keuper del Bloque del Gaia: lutitas y margas versi­
colores, dolomías. carniolas y yesos. En la parte superior posee un tramo de ca­
liz�s y dolom'Las , en cuyo seno, y dispuestas en cavidades de origen kárstico s.
encuentran bolsadas. bauxíticas. El sutrato, cuando esta constituido por cali2as
aparece intensamente corroido -por Microcodium. Esta formación está constituida: fúW'
damentalmente por tramos lutíticos rojos , algunos de ellos de origen lacustre (Pon
tona). Intercalados en ellos abundan los niveles de caliches, costras calcáreas é'on
Microcodium y otros niveles de paleosuelos, que han sido profundamente estudiados.
Poseen algunas intercalaciones de conglomerados y areniscas.En deterainados nivele.
lacustres de la zona de Hediona se encuentran construcciones a1ga1es oncol1:ticas. E
formacion se caracteriza por contener Vidalie11a gerindensis ("Bu1imus"). La presa!!,
cia d.e carofitas ha permitido datar a estos tramos , en el área de Igualada como
correspondientes al Thanetiense superior. Posee un origen continental, fluvial '1 la
custre. distribuyéndose irregularmente en el Bloque del Gaia, en áreas que racher ...>;'
dan pequeñas cubetas, variando enormemente de potencia e incluso desapareciendo. Se
ha reconocido asimismo en el área de Hontserrat.
- Fm. Orpí: Yace sobre la Fm. Mediona, o bien sobre el sustrato mesozoicCJ.
hall podido dis.tinguir tres tramos. Uno basal constituido fun'amentalmente por dol""'}
máS¡;¡, y ocasionalmente carniolas y bre.has carbonatadas, un tramo intennedio de'gra
wte\lcfa ,pnstituido por calizas grainstone de foraminíferos (Miliólidos,rotalidos
Alve.olcina, Orbitolites) y unos tramos dolomíticos super6ores, a veces de escasa po­
tencia o inellCistentes. Esta formacion se caracteriza por fonstituir un cicla depe--­
sieional.transgresivo-regresivo en ambientes muy litorales carbonatados. Se ,au loe
lizado niveles interpretables domo de beach rock.Se distribuye ampliamente sobre el';
Bloque el.el Gaia y hacia el interior de la Cuenca del Ebro. Al SW de Pontils esta fo
maC!Ol1 está prácticamente constituida por dolomías. Posee una edad corresondieat.
aun Ilerdíense. inferior y medio.
-GRUeO PONTILS : Entre los materiales de la Fm. Orpí y los del Grupo Santa
ria (nmterialesde origen marino, de edad Biarritziense-Priaboniense inferior) se e
cuentran.una serieede materiales de origen continental que se ha considerado integr'
el Grupo Pontils y en el que se han diferenciado las siguientes formaciones en el i ,
rea de .Igualada:
'
,..... Fm. '6anta Candia : Yace sobre los materiales de la Fm. Orpí extendi�nd()s.
-Ó,
a lo larga del borde NW del bloqáe del Gaia desde Vallespinosa hasta el Este de Ca
y aflora en algunas zonas sinclinales de dicho bloque. Está constituida por ulUf al­
ternancia de niveles margosos y lutíticos y niveles carbonatados, pre."ittaÍl�em6�
te calizas. Más, raramente se encuentran niveles de arenisca y de dotaomías con .110' I
Loa niveles de esta formación poseen una fauna dé tipo salobre y ilamerosos baaca. 'P I
seen carofitas. No 'son raros los niveles ccnstituidos prácticamente por Mili.Sitio••. 1
Algunos bancos carbonatados muestran señales de pedogénesis y emersiones evidene ian-;,
do Las caracter!8�ticas some�a8 de los ambientes laéustres donde se depositaron.
En. general los ambientes deposicionales correspondena lagrion. carbonatados y zo:­
nas l�,cu8tres. siendo los primeros mas ahundántes en la zona de Santa Candia-Car­
ue., En la �ona de Sant Magí-Va1lespinosa posee unas caracterítieas mis lacustres.
Algunos de estos niveies lacustres poseen construcciones a1gales oncol!ticas. Su
edad es Ilerdiense inferior-C"siense basal.
,
- Fm. Ca:rme : Yace sobre la J'm. Santa Caudia en toda el area estudiada, d••
de Va11.spinosa a La Pobla de C1araaunt. Asimismo algunos tramos basales afloran
ell algl.lnas aonas del bloque del Gaáa. Esta caracterizada fundamentalmente 'pol' pO-­
tantas trataos de ltltitas rojas que intercalan niveles de arenisca y yeso nod\i1ar
poco potentes, y presentan' :niveles de paleosuelos hidromorfos de características
peculiares.' Algunos niveles de arenisca corresponden a depositos de rellen, de ea- II
0.81, ele �ipo Úl;�andrif9rme y con seia1es evidentes de migración lateral, p..o con
caudal muy iir��ulár." El grueso de la formación ee depositonen un, ambiente de mud il'flat de tipo lutítico, con desarrollo de escasosniveles fosilífeHs. Puede .simi- .
lar�e a una eq.ad Cuisiense al'roximadaménte •
. ',: - FrÉJ. Valldeperes. En el área de Igualada yace sobre la 'Fm. Cante. Se ...tia
&e desde mas allá del' limite gi<¡ hasta la zona de Sant "fagí- Les Colomines, • Al Es­
te de ef,J,t.él última. localidad pasaal.atera lment.e a par t;e de la Fro. 'Fontanelles. E.t4
caracterl,zada por ,la alternancia de d09,tramos predominantemente lutíticos rój08 y
dos tr�lUO� cOlls,tituidos 'por C:�lizas y princinalmente dolomías cretosas blanéas con
sílex que alternán con J:liveles de marga$. En éxtensas áreas estA caracterizada por
la Presencia de Jle.es nodulares que se han desarrollado en el seno'de los ,tramos
de <illternanc�a de,dolomía,s y margas y llegan a constituir.la litología dominante
del tramo. Los materiales" de esta formación se depositaron en ambientes lacustres
ml\Y someros aar�ct:eriiados por la deposición de fangos,carbon8tados y margas y j;p
puestos a elllersiones en amplias areas, con el desarrollo de evaporitás diagen'ti::"
qa¡i .��hidrit� nodúlar posteriormente convertida en yeso) t así 'como con la do1e_i-+
ti;a�i?n de los fangos �aléareos, iniciales. Se han encontrado escasos rest08 f6si­
les ep;relos que destac:.an unos raros foraminíleros de lagunu y esea.os resto. da
�ocodríHdos. La edad d� esta formación es Lutee í.ertse, ""ob."ewlente iliferioE'.
.,
, "
,;_ Fl11. Fontanelles.· Yáce sobre los materiales de la Fm. Carllle en una ÍlOU""
comprendi<ia entre el lE de Sant Maít de Bruiaganya y el Norte de Santa Maria de
Mirall.as � liaela el SN paªa a la Fm. Valldeperes y a los tramos basales de la N.
:��Cu::' !it!���!�iaa:�i:i�!l:; �:sIu�i!: �:. �:::!:rd:a�i:�I:U;\;a;:!: ::r:::::!*�4al
que rara VeZ alcao:r:an el �t:r� de,p()tencia. Otros materiales que la constituyen
pero, en mucha menor proporción son': areniscas, algún banco de dolomía ore tos. blan­
ca Y,e.C�sós'niveIes delgados de yeso noduiar. NumerosOs .i"'eles de lutita 1IlU�8traa
1l1otCiado, versicolor, aunque. presomina él�olor rojo. Esta formación está caraeteri­
cad,_ por .La gra.n cantidad <le" fós;lles laeustreá Que posee, abundant{simos en, 108' ni­\,,�l�.s ,d�'<calizas y margas, Los, mater.lal.es dé. esta, formaeión se de�ollitaron eu aa­
biellt(!S de tipo lacustre muy som�ro o palústt'e, en llanuras de, inundaeiótl IMl'gin.a-
1.8 '�,',loa a,mbientes, fluviales con paleocanales"tcipo Caspe" edrrespond iente. a la'
11m." Póbla de, Claramunt., Las cara,c�erística.1!I sed:bnentológicas mueistran que en tal.
,.on�A .l,)lJndar!an lp8' períodos de.·�xposiclón 8uba�r'ea8con edaflzacionea,
,
y loe p....
r�o4'os d� inundación y encharcamientos durante los cuales tendrb lugar la eecll_n- ;
'tac�6n"d,e los fan,gos carbonatados •.
,
.' Fm. Pobla de C1araÍllunt : Yace sobrela Fm , Came en la zona C01Dprendida ;.nt1" I
.4 Pobla de C1arlUllitnt, y e1"NE de Santa Maria de Miralles�' En la zonadde1 Coll d.
I
La Porte�la 'pasa la.teraltl,lerite y ,aee sobre la Fm , Fontartelles • Los tramo••,e,,1
re� al. N. de C.arm� pasan 'a la formación La Portella. Red constitui.da por una 'ti....!
de tr8J1los.de lutÜas y areniscas predominantemente rejas que intercalan potente. n
veles de ar�ni�ca8 y cPn.glomerados, a ve.es de secci�n lenticular y forma d. 1'.11.
no de paleocanaL E.ta,formacign posee un origen típicamente fluvial.S. ha. coaat...
derado. dos tipos de 4ep6s,ieos de relleno de canal, unos que en s.ociou... a,to,1.­
dile poseen baja relacion anchura/altura y otros que poseen una relaei6n·.l....d••
Los príJII.$rotl ,corresp()nden ,cl�t-ament� .a rel,lenos de paleocanales "tipo C••pe"'. _ten
tra,. los. segundos son. fndudabl..rÁénte ,depósitos de relleno de cana1e. -. po.iltl...a­
te formad08 por coaleséenciiá de paleoeanales de cUcho tipo, a vec•• ecm .'paet'.
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.1,lateral de 108 mismos. En amboa tipos de de.,oaitQa SOll a'bund1l1!ltea ciertas coa.... '
n.... uc�i.oll.e.• a.�I.a.les ••. t.romatol.•. ítieaa y onOCOlí.tic:as, que en ciertos caso. alcanzan
J
tamanoa cOn8l.derables, super10ru a un metro.'{. 08 factores principales que eOt'ltro-
la� .estos crecimiento. algales paree.. ser la nattn"aleza fuertemente carbonatada',
del irea fuente. y por lo tanto del agua de las corrientes y la hidrolog!a de di- ,
chos canalelJ, con épocas fumlionalEUI muy episódicas y largas temporada. de inaeti- J
vidad. en lo que. a transporte de sEtdimento grueso se refiere y encbarca'lllientoe:'. Los 'itdepósitos de. crecida estan c.araeterizados por traaoa de areniscas y lutitas. ha"', !�
biéndose observado el paso a d.pósito� de canal. C�t�enen escasos niveles óarb� Jnatadcs , que a v�ces co�:e�,onden a n�ulos pedogenet:cos (caliches) y en �etel'Dli- "nados tramos , d.í.que clastl.Cos de. arenJ.sca. Los maten.ales de esta 'fOTmacion· .. ·
.¡.depositaron en ambientes de tipo fluvial, de bajada, relacionados con zonas d:tata-'les .de abanicos aluviales. en los que discurrían unosmcanales de funcionamiento 1
eftmero e intermitente. coe paleocQrrientes del ESE y SSW principalmente. sé: han �
observado megasecuencias .p-rQb..ble¡llente relacionadas con progradaciones o'migt-acio- 1
nes de zonas relativ8lllf!llte ¡¡;¡á$ proximales respe.to a las distales. En e.ta f'orma- !
caoa, a excepeión de las const:r\lccione!il algales estromatolíticas no se ,han efleOll.... Itrado restos fosiles en. abundancia. Posee una. edad Luteciense-Biarriuiense iafe- .
rior •
.
' -Fm. La Por.ella. Aflora exclusivamente·. en el irea estudiada. Yace sobre '
las formaciones Pobla de Claramunt, FontaneHes y 'Bosc d""En Borras-Valldeperee;
pasa lateralmente al NE a la Fm. PobLa de Claramunt. y al Sto] a la Vm. Bosc d 'En
Borras.;,Está constituida por una serie de litotipos que se encuentran en asoc:ia
cioJ;les c01Uplejas� lutitas griaes, verdosas y amarillentas; areniscas 8r1••s y 11m!.,
rillentas con ripp1es, muchos de ellos de tipo wavy, y flasere lutídeo8; altente­
cas con. estratificación �ruzada de tipo trQugh; conglomerados, algunos de ellos"
COl),. restos de organismos litorales incrustantes y perforaciones de m61useoa litS­
fagos fósiles, etc.Asociados a estos tipos •• menudoase encuentran tramos cot1etitu!
do_ pO-r lutítas y areniscas rojas alttilrnante8.·La fauna encontrada corre.pGD'. ti
08trei408, organis1Ios litorales asociados a 108 niveles de conglomerados 1"eDl"8
niveles de lutitas grises, ·ostracod.os y, foraminíferos de ambiéntes lagúnares. Las
caracter:ístic8S sedimentolqgicas de esta, fottnaciónq "as1 como la posición .str.ti....
gráfica te geomet,ría, y COR1:enido paleobio16aic.o, hacen, pensar que sus n1v81•• ,;"-,e
depositaron en �bientes .de tipo 14¡00n sondledimentacion siliciclastieaio Estos
ambientes estar.ían �onectados lateralmente conczonas lacustres y paralicas con de­
posición carbonatada .yál:'e8S de mayor inllueneia fluv,ial.Su edad es Bialtritsziena.
infe�iQr. . -Ó. : .",. . .(
. -.,Flll. üosc d" ,En BCI:r��s. Yac. so'bl;'E! 1. Fm. Valldeperes en toda el he:a ••-
. tudia4a. Se extiende desde el NI!: de Val¡dep.r.ell hasta mas allá de ValhspillOS•.j ,
al �t{ del: área de Igualad�. Haq,ia el .�. pasa a .. la Fm. La Portella, .'� e'El parte,a
la. r��. ,.�oo,�ne11es •. Al. �VJ "ele P�o,t\ils pi_dEt 4.esaJ!rollo "asaado .. , en parte"'. a una
foj,ná,ci¡)o. ;coo,stituida por :lu:titas; 4',r,enh�a$ rojas Y ye"os. Está,caracterizada 811
4 sección ,tipo , por dos tramos �arhoDAJ:a4ol:l sepsrados por un tramo istermedio �d..
ll1.ti�as 'y margas rojas con del,gados niveles de calizas. ,Los tramos carbonatados e.­
t4n q.9n��+,��;dps por; cal.izas ro..�,ªs,· ,grl,:$;e$ .,. beiges, que intercalan niveles ;de
llU\l.r$f:Ml Y:' �igJl��()s. La$ calizas, �!Je�t:l;'an ,diversos procesos ·edaficos y ,tracas de- .....
�rBio.nes en,lq,fI fAASos. c.arb(matª�()� ,que, #ls originaron.;: nodulización, breehaci'-¡"
Ula.�qrizaq,ip:n; ra�,e�s *'Jtc. J.lO$; .n:;Í;veJ_es;de esta fOl;'llUlCion contienen abundante. ;._­
tel:'QPCldo�:, c�rQfi;tas, ,��8t09.de ��$·tfl.rO!il·Y cocodrílidos etc. Las car.c••rfseilJa8
seila.lad.4s. ha<;�n.ipen,.sa.r que l� depo,s_ic1on/ tuvo Iugar en ambientes palustres, 'a' vo­
c.e� ,paJ;�J..ico$, con abundant,es eÍl,\ersi.();nes. y trazas de edafización en los primiti- <"
v;os. �.pgqs. �8,r'bónatado:s q�e se A�.P9�i��,pan•.La" edad, cor.respondiente 'a esta forma'"
c�pp ,es I$ia-rrit�;en,8e.�.inferior, y q�,izá Luteciense superior.
- GIluro S�TA H�IA. F. Collbas •..Ea:ta f..·onnac ión ea la inferior de la. '(fue
<;Qnstituye el C;;rupo ..Sapt;l,,:Maria, que eetSi c,()Qstituido por materiales de origen m�
rino, c:t� .e.dad. Bial:'ri�zifilns.e .inferior y rri�boniense. del .Área de :Igualada.toe ni..;,
vel�s, basales de la FIIl•• COi�.•�bas e8t� e,l\u,$tituidos por arenÍ'seas y' c:onalOilel'acl.'
con esporádicas, intercalACiones ql.TgOS8e. que...afloran bajo la E_ita de Collbae y
que con.tituyen: un .�elente p,iv;,,¡,' f·Cltogeológico desde el NE de Vallde.,é't'eli) Al l••
cerc.a��as de la Pobla._.deT: ,91ar"'!att.:t. 1.0$ niveles basales de, esta formad." cerrapoD
a los depositos de retrabajamento relacionados con la transgresión biarritaiea••
en este sector, y constituían probablemaate un cOIlplejo de playas o barras, que
en d.terminados momentos y con respecto a 108 ambientes donde •• 4epositaron 10.
rd.vele. de la Fl1h La Portella se comportaban coao playas barrera. La edad de esta
formación es biarritziense •
... Zoa. de Montserrat::-Sant Llorell' del Munt. ,En esta zona únidamente se han
definido formalmente aquellas unidades que quedaban practicamente comprendida'
dentro de 108 límites de este estudio. Sus relaciones quedan esquemathadas en la
figura 5. Las demas unidades han recibido un tratamiento informal (vease U-2 .. l.)·
- Fm. Mediona. Posee unas características. similares a la zoaa 'eIgualada.
aunque en detalle se observan diferencias de detalle, como es la mayor abundancia, I
en de
... termi.nadas
áreas de los niveles arenosos y los conglomeráticos .Se apoya. d.·..irec-1-tamente sobre el sustrato constituido en estaszona por las calizas y dolomías del IHuschelkalk superior, y más raramente sohre los tramos atribuibles a facies Keu- ¡
per .In esta zona se extiende desde Co l.Lbat.S a mas alla de Caatellar del Valles. ¡
Cuando el basamento está constituido po- calizas, estas frecuentemente apareeen i
corro idas por Microcodium, v soportando niveles de costra calcarea con este or¡a­
nismo y un complejo tramo b aaa.L .de caliches de varios tipos • frecuentemente no­
dul090s. Existe algún nivel de calizas con carófitas y de paleosuelos hidromor'os.
Contiene Vid.lialla gerttndenai�. Su edad podría comprender el Thanetienae supeTioe
y parte del Ilerdieuse o todo él.
- Fm. Cairat: yace sobre la Fm. Hediona, se extiende desde en Km. al B.
de Colibato hasta mas allá del rio Ripoll. Está constituida por niveles de bre­
chas de cantos leterometricos, fundamentalmente calcáreo-dolomíticos altemande
con rti\téles fundamentalmente lutítico-arenosos rojos. En un corte dado se puede
ob.ervar una variactión en el espectro litológico de. los cantos, indicando aportes
procedéiltes de la desmante.lacion de niveles progresivamente mas profundos de la
cobertera. En la deposición de los materiales de esta formación han intervertide
proce.'9'de·mudflow y debris flow y transporte por flujos acuosos, en ambientes
de abanicos aluviales, probablemante en facies pro:dmales. Los materiales"- de eeta
formación aparecen muy frecuentemente afectados por una inten.a calichi'icaciÓ'n' I, que en algún caso alcanza estadios elevados. encontrándose niveles de tipo - eeatra.·.
La figuré 125 resume las características principales de esta formación. La. edad, I
es diftcil,-- pare.e corresponder a épocas posteriores al Ilerdiense inferier, y
pfJobablémente pre-Luteciense.
";'Vm. La Salut .-La Jl'Ol • .Areniscas de.Ja Salut yace sobre la Pm. Cairat y en
las proximidades de Collvatp...sobre la Fm. Hediona_ :'e extiende desde las proxi­
midades de Collható a la zona de Les Pedr.itxes. Está constituida por niveles de­
areriiscáS que alternan con bancos poco potentes de lutitas rojas o tramos consti­
tuidos por una alternancia de areniscas y Lut í.tas en capas finas. Bacia la 'P.arte
sUperior de la formación apareeen bancos de conglomerados, l'l�nque niveles cfn can.
tos se encuentran en la base de tl;'aDlOs.arenosos. En algunas zonas se observa la
presencia de un tramo inferior f.undamentalmente arenoso y en otras de un tramo su­
perior con características semejantes. En la zona de Sant Jaume intercala un tra­
mo cárb'natado cuyos niveles muestrasn señales de pedogénesis ea medie;> palútre.
Se han encontrado construcciones al¡ales en depositos de rellenomde canal de esta
formación.· Los materiales correspondientes a ella Sfl depositaron en ambientes f1u­
viales ligados a __banicos aluviales con gran irregularidad de los caudales y fre­
cuendia e intermitencia de las inundaciones. asimismo se han registrado una grau
abúndaneia de procesos de sheet fIood. En algunas zonas se encuentran dep6sit08
correspondientes a ambientes lacustres y palustres asociados a estos ambientes f11,l
viales. Las paleocorrientes seialan procedencias del Iste, Sur e intermedias. Po­
see una edad Cuisi._e a Luteciensa •
... Las facies conglomeráticas superiores. En el area estudiada, 80bre las
h. La Salut o·Cairat, yacen unos tramos fundamentalmente conglomeráticos , en lOs
que pueden diferenciarse varias litofacies y unidades deposicionales bas�ose en
carácter{sticas petrogfáffias de los conglotnerados. en la geometrta de 108 dep6-
sitos y en su 10caliAción y posicióD estratigráfica.
a) Conglo1Derad08 de Montserrat: Constituyen el DUlcbo de Mont••rrat)"y de­
ben*asiailarse a ellos los ni.el•• del 11. de les Bruixes, Sant Salvador ele 1.�
Espases, Carena del T01."'r81189. y el Boixade11. En la zona al S y SW del _cizo,
estas facies
.. es.tán constituidas por tramos conglOlDeráticQs 1'!Ulaivos que se d••ht-
1achan en direceion N y E (Pig. 14). Es,t'n eonstitui,dos. por pudingas. po1i.I'014...
en tramos potentes, cou intercalaciones arenosas y escasoa trUlOs lut1tieoa. Ya­
cen lobre la Pm. T...:a SaIut. Lateralmenté paéan .' en la zoaa del rto Llobrqat a
Facies de Vaearisses y en parte al Grupo Santa Maria. Los copglODlerados deMont.­
aerrat ee depositaron en zonas proximales \\le abanicos aluviales, probablelllllUte
relacionadas conaeeas de "cañónll y en las que tendr'!an 81:'an importaJlcia la.4IlR'''­
yadas en maltto (sheet flood). Lag facies in.tet"Ul�dias de tales abanicos está"C%OIlS­
tituidae por tramos de conllomerad09, que a menudo presentan amalgamaciones y
tramos arenoso-lutíticos alternantes. Las facies más distales o marginale. c9J're....
ponderían a las de Vacarisses. Los conglomerados d¡a Montserrat poseen una edad
que comprende desde el Lutee fenae medio al Sannoisiense probablemente. Du.rante
el BiarritzieTíseuy el Priabóniense infer10r las d iversae facies de "$lte. abanico
se relacionaban con ambientes marinos, constituyendo interdigitaciones de ambos
tipos de dep{5si,os en la serie, y formando un aban íco aluvial de1taico (f.o delta)
b) Conglomerados dé Sant Lloren¡; del Munt. Yacen sobre diversas faei.....
eonglomeraricas ":1 arenosas y lateralmente pasan a11a$ Facies deVacarisses, la-
eies de Saot t¡oren� Savall y a niveles del Grupo Sal;1t;a Nari�. Zoeeen una·.xt .......
sión mayor Clue lOA Conglomerados de Montserrat y unas características lllUy simi­
lares a ell09, pero con porcentajes de cant.os d� tlIat�riales.l)(¡l,J..e()zoicos �y,",.fI
que en aquellos. Los conglomerados de Sant Lloren� del Munt .e depositaroti en.:""
rees proxiniales de abanicos aluviales '
..
interviniendo en su deposic�5n proO�bl."!l
te mecanismos de sheet fload a la salida de,Hcañones", donde elflujo estalita �'s::
confinado.Loa depositos de zonas intermedias y di,stales.-marginales debel1 b\lsoar-•• "
en las facies de Vacarisses y en las de Sant Llorenc; Savall. La edad correspondi­
ente a estos. tramos probablemente abarca desde el Cuisiense hast.el Pri..b.o1li..n••.•;'j.·
e) Nivél'Efs de brechas de picarra .•... En po�ici6n estratigi-áfic,a dh4l:')a a''''':'I<;
recen en eetá zona una serie de niveles con característica- muy semejanteseentre
sí : cantos angúlosos, 'nial seleccioJlados, cons t.Ltu ídoa por matedales pa1eozoicQ.'
exclusivamente. Los materiales del nivel de Can Sabater ,yª,cen sobre la Fm. ea'rat,
en la zona de Matadepera y hasta las inmediaciones d�i rioJtipoll. Son de escaa.
potencia, soportan los. Conglomerados de .. Sant :r..lpren� de:t.'Hunt •.•. Los nivel�$ d.•.
Can let'rée se i.ndentan con: lóríi Conglomeradoe: de la Serra dell.' 'Obac (Conglomera-
dos de' Ssnt: Llore� del Mhrrt) al l-1 de'Ma�adeper8.. Los niv:e�es de La Torre (Vaca'"
rieses) se. indentan Con fac�.e9 de COT\g}�erad9s d,e. S€lllt LJ.Prenc; d�!l' !{unt..haei., ,el Este y con las facies de V�caii�see -hacia. e¡ 'Oest;�. Tod08 es tos niveles pos••n
la significación 'de·- depósitos de. conos o "talu4es ado$ados al, bpt'(,\e de CUSIUlIl. �."'" >
cibiendci'aportés directos de los éscarpes dedichó borde cortstitüldos·por mate.ia­
les pa Ieoaofeos; Son muy he terficronos y se encuentran asimismo en la zona de lIs
Brucs, aso«;i.a,dos a .materi8le� continentales y m8:ii,_il�s_de edad,Prlabonie.¿•••....-Fáii-i�� corit:t�entales marginales respeé�o: a 10$ con�lomerados masivos.' La ...
tet'iJ;mel1J;�respecto a las masas conglomeráticaa de MOi1tserrat y de Sant Lloren�'dsí
f1y.nt _a� 6a¿'lan �no�.. tramos constituidos -por materiales de r.ranulomettía más, fíná,
y que; :;lorr��ponden a. facies inteli.edias' o dbtalés�margirialeS de' loa aNm�cos' al(};,
via:le;�"ge .�.1ont��r;�.t y,de Sant; Lloren; del lh1nL Háciá eL: centro dé la Cuenca pasa.n
al' GrU20 Sa,nta l1a:da • :.e pueden distinguir varias unidades: a) Facies de Vacaria,­
ses ; yacen ,1.Qs,tx:amos basales de los cenflomerados de MonMerrát al· Este del ,la·�'
de lea Brú1i�s� Ocupan f.undamentalmente. la depres í.Sn del mismo nombre, p8satido 1.­
ter��m,�n;i:e q/ólC\El .e.l, Oeste a los Conglomerados de Yontserrat, 'l al Este a las bre­
chas
-
de La :ro:rr.e, y Cong¡'otllera4�s de Sant Llorene del !'bnt. L6s tramos de estás t4-
c í.as e.st.sn: c6�s�ltuid09 fllnuªmenulntente por areniSC$;9 y luti t.as roJas, aunqué in­
te;r;ca,lan algún. banco c,onglomerático. Corresnonden ,j 'ep&eitos de facies distatés "y;
maI'gin�les de <ibanic,os aluy.iales. h) Facies de Sant Lloren!; Savall: 1.acen sobre toe
tra.�os., de Cong19merados de Sant Lloren� del Hunt; pasando lateralmente a ·,108 'Pi�e­les altos de., J.9� mismos. Oc,upaa las proximidlldes de Sant 'l.loX'en� 'Sayall y...e8t'i·�
cons.t;i'_uid.as ;fünd�lUene,almente pQr,· potentes tramos aren0809 roj 09 que· int.r.cal..� ,hiladas lUt,��ic�s y ni,,�les .�.e cqnglomerados'l a veces lenticulílre8._�P8seen. �. ,.;j.;�i_:"fiC
..
ado
..
�
a
..
n'1,.·.o.. ··.&0.. _ a.' lSS.. fac.ie.s 4e.va.c.ar.•..b6.es. e) Facies 9imi18'l'e,s.' 'a ��s '�'os ,d.�C.'�tti.anter:l0nnttnte .86. encuelltl=a n en l...� del Hostal del Brue, tlasta' el dinel dI.•1 mis-mo nombre, pasando lateralmente hacia el Rste a 109 conglomerados masivo. d.��nt-
'i)
\\
I?,",'," ',7:1,"1'� �-i " J
serrat y al Oeste a los materiales del Grupo Santa Maria del area de Igualada.
BIOllstRATJ.GWIA: Se ha intentado establecer una serie de �nidade� basad••
en el contenido paleobio15gico de 108 materiales estudi#dos'. toa grupos de organis­
mos más importantes presentes y que en 8"\1 mayor partehatlsido. empleados en la e��­
fección de esta división han. sido: Foramin'Íferos. moluscos, ostricodos. vertebra';"
dos y carlfitas. Las unidades bioestratigraficas distinguidas en el area de Isua­
lada han sido (F'ig. 1(0):
Al Niveles con Vidaliel1a _gerundensis 1 ocasionalmente se presentan caréfi-
t.as : Pec:kichara aff�' varial'ls • JO Maedleriella miehelina. Es él ciasico 'i
":rUvel de Rt11imu;1t""fe la títerat¿ra.
-
131 Niveles con Alveolina y Otbitolit'es. A. (Glomalveolina)1epidula puede 1.0...
ealizarse en-'muchos riivelé"S dé' esta Uriidad,.
,-
'
el Tramo con faüna lagunar ealobre 'y lacustre. ¡'resenta algunas carófit,as:
Maed1eríella lavocati. Microchara vestita V Nitellopds (Tectochara) tba...
}.ér� e!on.riata:y----
-'
'DI Intervalo prácticamente est�ril , sin organismos característicos.,
El Intervalo con abundante fallna lacustre, caracterizado por la prese1.lciade
Ra'a1tieiha1IT.. pecki y NiJ:ello� (:reEtochara ) thaleri.
:&'/ Intervalo prácticamente estéril. Algunos niveles hat'l proporciona40 esea­
"'sfsimo8 fósiles lacustres y lagunares.
r;;¡. Tramo con fauna abundante y caracterizado por la presencia de U.r:d,aisba­
ra brevipes y Nitellol'sis (Tectoehara)major. !.tn "base a las caró:Utaa" ••
han t\dtlido distinguir dos uftidades de rango inferior Gl y G2 • Bnuivelea
de est� 6"de esta Gltima Se han encontrado restos de micromamíferos; un.le9tí4ltUo
indetel·minado, ?_rotade1omys cf.• ,cattieri y �elomys nov. !p_. aff. A.Vai-
llanti. . "(',"<'
HI Nivel;'s con ostracodM y foraminHeros de ambientes muy somerO:ILY 1.&......
res, ss� como' ostt'éides '1\ ocasionalmente bivalvos y' erganhUtolJ bt�rU$C:.Í!r¡-:¡
tes de ambientes littlrales. , ',j
11 Intervalo con abundantes fosUe,s marinos entre< los que destaca. ; �:LvW
!t.� _!usiformís. !. fragilis y' Nummulí tes pedo'tatus .,'
t�n la zona de Montserrat-Sant r...loren� del Munt' la divisi6n bioeet...tigr'-'ft­
ca' ofrece mayores dHicultades dada la est:ssez de f.ósiles. Unieamente s. hea.: .p�j...,.
do establecer tres unidades, pobremente caracterizadas (fíg. 161):
A·¡ Nivel con Vidaliella gerundensis (",dvel de. B.ulimusfl)
B' I Intervalo practiéamente ese,ril, 'no ohstante, ,algun nivel pp•••nta ....-
teropodos o'carófitas' (Maedleliella lavecati)
el/Caracterizada por fauna marina litoral, de iummulites. oacr.eidos. erU$:­
tiiceos etc.
CnONQE'S1'RA'l'lGRAFlA.RÉ:LACIONES ENTRE LAS UNIDADES LITO ,BIO y CRONOESTllATICU­
FICAS. 1.4 datación relativa de los' m"ateriales paleogenosppresenta notables dificul­
tad6l�) pl.n�tÍ:c41ar�t;,te en lo que respectlll a los tramos de origen continentaL L. eor
t:espondencia con Unidades cronoestratigraricas (pisos) de los nlsteriales estudiados'
Jl$:i, .amo la relación con las unidades bioestratigraficas y litoeetratigráffeas eh
el araa de Igualada (Fig.160) y en el área de Montserrát-Sant t.loren� d.l Munt '(11..'.
161) es la siguiente:
'l'hane.tiense: representado por los materiales continentales que poseen 'id.'-­
UelIa warund,!psis y Maedleriella michelina o Peckichara varLans , La Rm Medien.
! '
corresponder4i en parte a este piso.
llardíen.e: caracterizado por 1a8 alveolinas de las zonas del Ilerdien_e
inferior y medio : Alveoli� cucumiformis,_ �. ellipsoidalis, !. moussolensis 1!.
corhatica, en l"a unidad bioestratigrafica B. El ilerdiense superior estaría repre­
sentado en parte de la Unidad bio8stratigráfica C. En el ñrea de Montserrat-Sant
Lloren9 del Munt no se. han encontrado fosiles característicos de eete pito.
Cuisiense: A Elste piso corresponden los materiales con Nitellopsis (r.ct�
ehar.!i!) th.aleri elongata, f� integrado$ en la unidad hio�stratigr5fiea.cC.
"
" ' '<,
Luteciense: Esta bien caract�1:':i.zado ea el área de Igualada, pero ma¡'d.li-,,�i%
mitado .. , En el irea de Montserrat Cfil1>e destacar la presencia de Melanopaia áff'�,!!:;;"
bi08_ 8Jl niveles de Areniscas ele La Salut. carcaterístiea dA! Luteciense�'
" '; Ji
'j
BiarritzienSé:
...
E9ta bien carcater:f:z¡idO en el ¡;e,� .Ó:de 19u.alada (nivele9.,
con fauna marina con A� fusiformis, !� frasÚis y.[. 'perfo,at;118, y el) el area d.
Móntserrat (cuñas marinas :(n:ferió�es con N� aff. gªr1)i.,ri y fauna carc11líca d�.
éol1bas. Perténecen a este piso los nivelei con micromam{fero$ dela'Fm ao�c d'Ell
Bórrss (Zofia de Egerkingen)
.
y
Relac:i.ones y comparaciones con ár�as vecinas. De la sucesión estratigr¡....
'
fica deser·ita para la zona de Igualada, la continuación hacia el SW de la. U1itd!.
des puede sintetharse del modo siguient.es: Los materiales de la Ftu. Orp:í H,
encuent;;,ran aflorando en una estracha franja adosada a la Sierra de Miramar has"
el Sur de Montbaanch. La Fm. Santa Candia se proLonga hasta el borde oriental ele" �
Ila ·Heljla 4e Prades. La Fm. Carma se puede seguir fácilmente jasta la zona de Ull...
'
¡de,¡nolins. Tramos atribuibles a" la Fm. Valldeperes y a la Fm. Hose d" 'En BOTras' ,y,' ..1..se encuentran al SW de la zona estudiada y hasta mas allá de Montb1anc;'Réspáettéa zonas Edt:uadas h.acia el interior de la Cuenca del Ebro; la Fm. Úlf'pí y matet'ié¡';; �
les de'l G�upo Pontils han sido cortados en sondeos realizados en tales areas. "1Los. materiales detríticos groseras q1Íe constituyen las facies paleóg.enas :Lnferi� (¡"res de la zona de Montserrat-Sant Llore,n9,del Munt poseen unas carc.ateríst'idas 1
q�e los diferencia1l11clararaente de los materiales del Grupo Pontila, a 109',queolpll ....
san en parte la.teralmente. El Grupo Ponti1s representaría depósitos' de "centro"
de cUIii)lU'la, con sedimentación de materiales detríticos de granulometría relativa....'
ment,e fina y materiales carbonatados y evaporíticos, mientras aquellos repr.8�
ta;rían sedimentos depositados junto a o en las pr-ximidades del borde paleogeno
de la euenda del Ebro • Respecto -a estos materiales cabe destacar que la·g fO'tIill,.. .,
ciones Mediana y Gairat se extienden más al Este del rio Ripoll. Las brechas de
p;izarra..de Can Sabatee pasan en corto trecho a tramos arcósicos muy desarrollad.s
en la zona de Sant Fe.l í.u de Cod í.nes , por último" los Conglomerado's de SantLL;lo�eli,
del Munt. pasan en parte a Iscies del tipo Vacarises y en part;e a materiales 1Iiad.DOS
del Grupo Santa Maria. Hacia el centro de la Cuenda las faciu o.,nglomsriltia_ff/'
superior.s y las facies marginales pasan a los materiales depositados enambi.mt_
ma�.inos del Grupo Santa Haría, como lo demuestran 108 sonéeoa de Castellfol1i-'1; . del:
Boíx y Santpedor. Es posible que los tramos congomeraticos mas �ltos de Mont'••ut8I:i, •.
y. de· Sant Lloren.; del Munt se correspondan con facies continentales 'Paleogena.r!'�r�
periores de la Cuenca del Ebro.
-.
".: i'>:;
EVOLUCION .PALEOGEOGRAFICA. IBFLUENClA DE. LA TECTONICA EN LA SED�ACmi:;.¡,
La evolución paleogeográfica ®l·,área en cuestión estuvo contrOlada pé)�. 1.­
evolución tectónica de los Catalanides , conjuntamente con la individuslizaeftOk¡;;" ¡i' '"
dfi!sarrollQ d..e la Cuenca del Ebro! Una serie de accidentes importante's,"·eorr••pon-·
dientes a límites o bordes de bloq1Íes más o menos estables. delimitan áreas de
sedimentación, o erosión, diferencial.
Durante el Cretacico, en la zona estudiada, la distribución de areas d. Se­
dimentación , .DosiS_sdde partes mas o menos subsidentes coincide con el trazado
de bloques limitados por alineaciones correpondientes probablemente a fallas tar­
diaercinianas. La alineación de Sant Quíntí en esta eposa separa unos dominios fuer­
temente subsidentes al SE y otros con escasa o nula sedimentación al NH. En el á-
rea de Tarragona-Salou se encuentran materiales marinos de edad Hontiense Thanetien­
se que parecen integrados en el ciclo sedimentario del Cretácico superior de los Ca­
talanides mas que en el del Paleogeno de la Cuenca del Ebro. Durante el Thanetienss
superior, i.':n amplias zonas del área estudiada tienen lugar la deposición de 108 ma ...
teriales de la Fm. rediona, que en la zona de Igualada lo have en cubetas, a veces
aisladas entre sí. En el area de Sa10u-Tarragona (dominio relativamente subsidente
durante el Cretacico), niveles atríbuibles a esta éposa se disponen en disconfor­
midad sobre los materiales paleocenos marinos. Es decir, dura.te el Paleocelo Su­
perior se asiste a una indiferenciación en la zona entre lo que posteriormente se-
ra Cuenca del Ebro y los posteriores "Catalanides" • A partir de esta epoca tiene
lugar la diferenciación de ambas unidades. La alineación de Mediona separa dps áreas
, una al NW, donde tiene lugar, durante el Ilerdiense inferior y el medio la sedi­
mentación de los materiales de origen marino de la Fm.Orpí en el area de Igualada y
la formación de conos de deyección junto a este borde en el área Coll-bató-Castellar
del Vallés y otra al SE, en elevación y en vias de erosión. En el Ilerdienae superior
tiene lugar. tras una rapida regresion, la instalaei5n de ambientes lagunares y
1acustree en el área de Igualada, mientras en el area de t-!ontserrat Sant Lloren9
del Munt prosigue la sedimentación de materiales detríticos gruesos procedente
del destnante1amiento de la eohertera mesozoica (triásica) de la zona del borde
de la cuenca.Uurante el Cuieiense y el Luteciense, en este sectorprosigue el des­
mantelamineOo de la cobertera de dicho borde así como de la del interior del ma­
cizo, donde estaba ademas constituida por otros materiales mesozoicos.El disposi­
tivo de esta sedimentacion detrítica consistía en una serie de conos y taludes
de extensión restringida adosados al hOrEJe de cuenca, en los que sis depósitos,
de car'cter local, se interdigitaban con los de extensos conos, que recibían apor- ¡
tes del interior del macizo. El escarpe del borde de cuenca, posteriormente se eon-!vertiranen parte, durante la fase paroxismal en el frente de una zona cabalgante .
sobre los materiales paleogenos. Eos conos de gran extensión citados anteriormen- :te corresponderían a las zonas de Montserrat y Sant 11oren� del Munt. Entte ellos I, tendría lugar la deposición de facies de granulometría mas fina • .l!partir del Bia­
rritziense este dispositivo es transgredido partialmente, convirtiéndose dichos .Jabanicos además en aparatos deltaicos (fan deltas). La actividad tectónica, eviden.,
temente tuvo una gran influencia en la sedimentacion molasiea originada junto al 1Iborde de cuenca. En Montserrat (sector de Collbato) se han localizado discordan... .
cias angulares, ademas de la discordancia progresiva eon que se disponen los ma I
teriales del macizo. Otra interesante discordancia progresiva se formó en 108 ma- 1
teriales conglomeratícos del Oligoceno inferior adosados a borde NW del Bloque del
Gaia en la zoaa de Vallespinosa.
En la zona de Igualada, durante el Cuísianse y el Luteciense tiene lugar J
así como durante el Biatritziense basal la deposicion de materiales de granulome­
tría mas fina que en la zona de Montserrat-Sant Lloren� del Munt, debido a su lo­
calización en un area de "interiof"de �menca. Durante el Cuisianee se depositaron
potentes series lutíticas en ambientes fluviales y de mud-flat, que durante el Lu­
teciense son sufltituidos por un mosaico de ambientes q;;;-van desde los típicamen-
te fluviales, en zonas de bajada, con la sedimentacion de los materiales mas grua....
soa del area, en el NE de la" zena , pasando; gzaduaImerrte a ambientes palustres y
finalmente lacustre-evaporíticos. Durante el Bíarritziense inferior parte de estos.
ambienees son sustituidos por lagoone siliciclasticos y ambientes lacustres someros
y paralicos. Con la transgresión biarrítziense toda esta zona se conviente en area
de sedimentací6n marina, preosiguiendo esta hasta el Priaboniense. En ambas secto­
res del área objetos de este estudio se aprecia una evolución en laeonstitucion d.
la fase arcillosa, pasándose de una 4ep8eición easi exclusiva de HUta en las tI'
correspondientes a las formaciones inferioees, a una sedimentación de materiales ar"
cillosos más variada, con la presencia de Montmorillonitas, interestratificados va�
rios y trazas de ca&linita, etc.
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